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RESUMO
Com o o b j e t i v o  de a v a l i a r  o s i s t e m a  c o m p l e m e n t o  no
r e c é m - n a s c i d o  e s ua  r e l a ç ã o  com g r a u  de m a t u r i d a d e  e c r e s c i m e n t o
I n t r a - ú t e r o ,  d e t e r m i n a r a m - s e  os  n í v e i s  s é r i c o s  de C n , C„  e CHr n  em3 H 50
21 r e c é m - n a s c i d o s  p r é - t e r m o ,  40 r e c é m - n a s c i d o s  de t e r m o  P I G  e 76
r e c é m - n a s c i d o s  de t e r m o  A I G  e ,  a t r a v é s  de d e t e c ç ã o  de p r o d u t o s  de 
c l i v a g e m  -  C 3d e C ^ d -  f o i  a v a l i a d a  a a t i v a ç ã o  do s i s t e m a  
c o m p l e m e n t o  no s a n g u e  do c o r d ã o  d o s  r e c é m - n a s c i d o s .
Os n í v e i s  de l g G  t ambém f o r a m  d e t e r m i n a d o s  em t o d a s  as
c r i a n ç a s .
Os n í v e i s  de C 3 ao n a s c e r  g u a r d a r a m  c o r r e l a ç ã o  p o s i t i v a  com 
a i d a d e  g e s t a c i o n a l ,  s e n d o  os v a l o r e s  d a s  c r i a n ç a s  p r é - t e r m o
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a i s  b a i x o s  que na s  c r i a n ç a s  de t e r m o .  Não 
h o u v e  d i f e r e n ç a  s i g n i f l v a t i v a  nos  n í v e i s  de C3 e n t r e  as c r i a n ç a s
de t e r m o  P I G  e de t e r m o  A I G .
As c o n c e n t r a ç õ e s  de C ^ ,  ao n a s c i m e n t o ,  g u a r d a r a m  c o r r e l a ç ã o  
p o s i t i v a  com i d a d e  g e s t a c i o n a l  e p e s o  de n a s c i m e n t o ,  s e n d o  os
v a l o r e s  o b s e r v a d o s  s u p e r i o r e s  n o s  r e c é m - n a s c i d o s  de t e r m o  e,
q u a n d o  c o m p a r a d o s  os  r e c é m - n a s c i d o s  de t e r m o  com d i f e r e n t e s  p e s o s  
de n a s c i m e n t o ,  os  v a l o r e s  n o s  r e c é m - n a s c i d o s  P I G  f o r a m  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  i n f e r i o r e s  a o s  de t e r m o  A I G .
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Os n í v e i s  de CH5Q no s a n g u e  do c o r d ã o  g u a r d a r a m  c o r r e l a ç ã o  
p o s i t i v a  com a i d a d e  g e s t a c i o n a l  e não h o u v e  d i f e r e n ç a  
s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  os  n í v e i s  de c r i a n ç a s  com p e s o  de n a s c i m e n t o  
a d e q u a d o  p a r a  a i d a d e  g e s t a c i o n a l  e c r i a n ç a s  com r e t a r d o  do
c r e s c i m e n t o  l n t r a - u t e r i n o  .
O C ^ ,  p r o d u t o  de c l i v a g e m  de C ^ ,  e C3d< f r a g m e n t o  de C g ,
não f o r a m  d e t e c t a d o s  no p l a s m a  de nenhum r e c é m - n a s c i d o ,  
d e m o n s t r a n d o  não h a v e r  a t i v a ç ã o  do s i s t e m a  c o m p l e m e n t o  p e l a  v i a  
C l á s s i c a  e A l t e r n a t i v a ,  p e l o  m é t o d o  e m p r e g a d o .
F o i  o b s e r v a d a  uma c o r r e l a ç ã o  p o s i t i v a  de I gG com i d a d e  
g e s t a c i o n a l  e p e s o  de n a s c i m e n t o ,  s e n d o  os  v a l o r e s  m a i s  e l e v a d o s
q u a n t o  m a i o r  a i d a d e  g e s t a c i o n a l  e q u a n t o  m a i o r  o p e s o  de
n a s c  i m e n t o .
Os r e s u l t a d o s  a p r e s e n t a d o s  podem s e r  u t i l i z a d o s  como 
r e f e r ê n c i a  p a r a  a p o p u l a ç ã o  com as mesmas c a r a c t e r í s t  I c a s  .
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SUMMARY
I n o r d e r  t o  e v a l u a t e  t h e  n e w b o r n s  c o m p l e m e n t  s y s t e m  and i t s  
r e l a t i o n  w i t h  t h e  d e g r e e  o f  m a t u r a t i o n  and i n t r a u t e r i n  g r o w i n g ,  
t h e  s e r u m  l e v e l s  o f  C „ ,  C .  and CHc n  w e r e  m e a s u r e d  i n  21 p r e t e r m ,
d H b U
40 LGA and 76 AGA n e w b o r n s .  By  c l i v a g e  p r o d u c t s  d e t e r m i n a t i o n  -  C g
and G . . -  i n  t h e  n e w b o r n s  c o r d  b l o o d  w e r e  e v a l u a t e d  t h e i r  b l o o d  4d
c o m p l e m e n t  s y s t e m  a c t i v a t i o n .  T h e  I gG l e v e l s  w e r e  a l s o  d e t e r m i n e d
i n  a l l  n e w b o r n s .
T h e  b o r n  l e v e l s  o f  C 3 s h o w e d  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e
g e s t a t i o n a l  a g e ,  b e i n g  t h e  p r e t e r m  n e w b o r n  l e v e l s  s i g n i f i c a n t l y
l o w e r  t h a n  i n t e r m  n e w b o r n s .  No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w e r e
e n c o u n t e r e d  i n  G3 l e v e l s  b e t w e e n  LGA and AGA i n t e r m  n e w b o r n s .
B o r n  G^ l e v e l s  s h o w e d  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  w i t h  g e s t a t i o n a l
age  and b o r n  w e i g h t ,  b e i n g  o b s e r v e d  v a l u e s  g r e a t e r  i n  i n t e r m
n e w b o r n s  a n d ,  when c o m p a r e d  i n t e r m  n e w b o r n  w i t h  d i f f e r e n t  b o r n
w e i g h t ,  LGA n e w b o r n s  v a l u e s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  l e s s e r  t h a n  t h o s e
o f  AGA n e w b o r n s .
CHc n  l e v e l s  i n  c o r d  b l o o d  s h o w e d  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  w i t h  5 U
g e s t a t i o n a l  age  and no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w e r e  e n c o u n t e r e d  i n 
CHnn l e v e l s  b e t w e e n  AGA n e w b o r n s  and LGA n e w b o r n s .
D U
X 1 i i
C ^ ,  c l l v a g e  p r o d u c t  o f  C ^ ( and C 3cJ, c l i v a g e  p r o d u c t  o f  C3 , 
w e r e  n o t  d e t e c t e d  i n  a n y  n e w - b o r n  p l a s m a ,  s h o w i n g  t h e  a b s e n c e  o f  
c o m p l e m e n t  s y s t e m  a c t i v a t i o n ,  e i t h e r  by C l a s s i c  o r  A l t e r n a t i v e  
w a y ,  w i t h  t h e  e m p l o y e d  m e t h o d .
P o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  o f  I g G l e v e l  w i t h  g e s t a t i o n a l  a g e  and 
b o r n  w e i g h t  w e r e  o b s e r v e d ,  b e i n g  t h e  l e v e l s  g r e a t e r  when g r e a t e r  
w e r e  t h e  g e s t a t i o n a l  a g e  and t h e  b o r n  w e i g h t .
T h e  o b t a i n e d  r e s u l t s  may be u s e d  as  r e f e r e n c e  f o r  a 
p o p u l a t i o n  w i t h  same c h a r a c t e r i s t i c s .
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x v i
I . I NTRODUÇÃO
1.  0 S I S T E M A  COMPLEMENTO E V I A S  DE A T I V A Ç Ã O
1 . 1 - 0  S I S T E M A  COMPLEMENTO
A m i c r o b I  o I o g i a  e a i m u n o l o g l a  a v a n ç a r a m  r a p i d a m e n t e  d e s d e  
os  a n o s  1800.  E s t u d o s  em a n i m a i s  d e m o n s t r a r a m  que a r e s p o s t a  do 
h o s p e d e i r o  à i n f e c ç ã o  o c o r r i a  p e l a  p r o d u ç ã o  de f a t o r e s  
b a c t e r i c l d a s  ( a n t i c o r p o s )  no s o r o  ( W I L L I A M S  e t  a l . ,  1 9 8 8 ) .
P f e l f f e r ,  em 1894,  r e l a t o u  que a i n j e ç ã o  i n t r a p e r I t o n i a  I de 
v i b r l õ e s  c o l é r i c o s  em c o b a i a s  p r e v i a m e n t e  i m u n i z a d a s  c o n t r a  a 
c ó l e r a ,  c a u s a v a  a l i s e  ( b a c t e r i ó I  I se  ) d o s  mesmos ( G I L L I L A N D ,  198D;  
R O E S E L ,  1981;  B I E R  e t  a l . ,  1 9 8 2 ) .  J u l e s  B o r d e t ,  em 1895,  n o t o u  que 
o s o r o  i mu n e ,  a p ó s  e s t o c a g e m  ou a p ó s  t r a t a m e n t o  com c a l o r  não 
m a n t i n h a  l o n g a  a t i v i d a d e  b a c t e r i c i d a .  P o r é m ,  a a d i ç ã o  de s o r o  
f r e s c o  de c o b a i a s  não i m u n i z a d a s  r e s t a b e l e c i a  e s t a  a t i v i d a d e  
b a c t e r i c i d a  a n t i - v I  b r i õ e s  c o l é r i c o s  a o s  s o r o s  e s t o c a d o s  ou 
s u b m e t i d o s  ao c a l o r  ( G R A B A R ,  1 9 8 4 ) .  E s t a  COMPLEMENTAÇÃO da a ç ã o  do 
s o r o  I mune deu o r i g e m  ao nome a t u a l m e n t e  a p l i c a d o  ao s i s t e m a .  
T r a b a l h o s  s u b s e q ü e n t e s ,  no s é c u l o  p a s s a d o ,  d e m o n s t r a r a m  que o 
c o m p l e m e n t o  c l á s s i c o  e r a  c o m p o s t o  p o r  v á r i o s  c o m p o n e n t e s  que e r a m 
a t i v a d o s  na p r e s e n ç a  de r e a ç ã o  a n t í g e n o - a n t i c o r p o .
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0 t r a b a l h o  de B o r d e t  com c o m p l e m e n t o  f o i  de t a l  i m p o r t â n c i a ,  
que f o i  c o n t e m p l a d o  com o P r ê m i o  N o b e l  em 1920 ( W I L L I A M S  e t  a i . ,  
1988 ) .
A d e s c o b e r t a  de que h a v i a  um s e g u n d o  s i s t e m a  de a t i v a ç ã o  do 
c o m p l e m e n t o  a c o n t e c e u  a n o s  m a i s  t a r d e .  E s t u d o s  de P I L L E M E R  na 
d é c a d a  de 5G,  d e m o n s t r a r a m  que o c o m p l e m e n t o  p o d i a  s e r  a t i v a d o  p o r  
o u t r o s  m e i o s  que os  c o m p l e x o s  a n t í g e n o - a n t i c o r p o  e que a i n c u b a ç ã o  
de s o r o  não I m u n i z a d o  com p o I  I s s a c a r í d e o s , como z y m o s a n ,  l e v a v a  ao 
c o n s u mo  de c o m p l e m e n t o .  Uma n o v a  p r o t e í n a  do s o r o ,  p r o p e r d i n a ,
p a r e c i a  e s t a r  e n v o l v i d a  n e s t e  p r o c e s s o ,  no e n t a n t o ,  s o m e n t e  nos
ú l t i m o s  q u i n z e  a n o s  t ê m se m o s t r a d o  c l a r o  que  um s i s t e m a  de 
a t i v a ç ã o  do c o m p l e m e n t o ,  a g o r a  r e f e r i d o  como v i a  a l t e r n a t i v a ,  pode  
f u n c i o n a r  sem a p a r t i c i p a ç ã o  de a n t i c o r p o s .
Os ú l t i m o s  v i n t e  a n o s  t êm s i d o  de g r a n d e s  a v a n ç o s  no
c o n h e c i m e n t o  das  b a s e s  b i o q u í m i c a s  do c o m p l e m e n t o  e de s e u s
c o m p o n e n t e s .  O b s e r v a ç õ e s  de p a c i e n t e s  com d e f i c i ê n c i a  de 
c o m p o n e n t e s  do c o m p l e m e n t o  t êm l e v a d o  a um a u m e n t o  da a t e n ç ã o  à 
s ua  i m p o r t â n c i a  na i m u n i d a d e  e na p r e v e n ç ã o  de a l g u n s  f e n ô m e n o s  
a u t o - i m u n e s  ( F E A R O N ,  1983;  KUNKEL e t  a l . ( 1985;  W I L L I A M S  e t  a l . ,  
1988)  .
0 s i s t e m a  do c o m p l e m e n t o  humano é c o n s t i t u í d o  de v á r i a s  
p r o t e í n a s  s é r i c a s ,  q u í m i c a  e I muno I o g I c a m e n t e  d i s t i n t a s ,  c a p a z e s  
de I n t e r a g i r e m  umas com as o u t r a s ,  com o a n t i c o r p o  e com me mb r a n a s  
c e l u l a r e s .  E s t a s  i n t e r a ç õ e s  l e v a m  à g e r a ç ã o  de d i v e r s a s  a t i v i d a d e s
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b i o l ó g i c a s .  As  c o n s e q u ê n c i a s  b i o l ó g i c a s  da a t i v a ç ã o  d e s t e  s i s t e m a  
v a r i a m  da l i s e  de uma gama de t i p o s  d i f e r e n t e s  de c é l u l a s ,  
b a c t é r i a s  e v í r u s  à m e d i a ç ã o  d i r e t a  d o s  p r o c e s s o s  i n f l a m a t ó r i o s .  
A l é m  d i s s o ,  o c o m p l e m e n t o  é c a p a z  de r e c r u t a r  e r e u n i r  a 
p a r t i c i p a ç ã o  de o u t r o s  s i s t e m a s  e f e t o r e s  c e l u l a r e s  e h u m o r a i s  e 
i n d u z i r  a l i b e r a ç ã o  de h i s t a m i n a  d o s  m a s t ó c i t o s ,  a m i g r a ç ã o  
d i r i g i d a  de l e u c ó c i t o s ,  a f a g o c i t o s e  e a l i b e r a ç ã o  de 
c o n s t i t u i n t e s  l l s o s s ô m i c o s  d o s  f a g ó c i t o s  ( Mü L L E R  -  E BE RHA RD,  1977;  
FEARON e AUSTEIM,  198G;  G I L L I L A N D ,  1980;  R O E S E L ,  1981;  BI  ER e t  a I . , 
1982;  C U R D , 1982;  S I L V A  e K I P N I S ,  1984;  SNYDERMAN,  1 9 8 6 ) .
O c o m p l e m e n t o  e s t á  p r e s e n t e  no s o r o  de t o d o s  os  a n i m a i s  
h o m e o t é r m i c o s  e s e u  t í t u l o  não  a u m e n t a  p e l a  i m u n i z a ç ã o .
E n c o n t r a - s e  no s o r o  o b t i d o  de s a n g u e  r e c e n t e m e n t e  c o l h i d o ;  é 
I n s t á v e l ,  mesmo em g e l a d e i r a  a 4 °C,  mas é p r e s e r v a d o  p e l o
c o n g e l a m e n t o  a - 7 0  °C ou p e i a  I I o f i  l i z a ç ã o . P o d e  s e r  í n a t l v a d o  
p e l o  a q u e c i m e n t o  a 56 °C p o r  30 m i n u t o s ,  uma v e z  que  a l g u n s  
c o m p o n e n t e s  ( C . ,  C _ ,  C _ , C D e f a t o r  B )  s ã o  t e r m o l á b e i s .  Os
I c  b o
c o m p o n e n t e s  do c o m p l e m e n t o  s ã o  p r o t e í n a s  com m o b i l i d a d e
e I e t r o f o r é t I  c a , p r i n c i p a l m e n t e  na r e g i ã o  b e t a ,  com e x c e ç ã o  de 
a i g u n s  c o m p o n e n t e s  que se movem na s  d i r e ç õ e s  a l f a  ou gama ( R O E S E L ,
1981;  RUDDY,  1981;  BI  ER e t  a i . ,  1982;  BLOCH e SA L V A GG I 0,  1982;
CURD,  1982;  P E L T I E R ,  1 9 8 2 ) .
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Com e x c e ç ã o  de C3 ( m g / m l ) ,  os  d e m a i s  c o m p o n e n t e s  s ã o
e n c o n t r a d o s  no s o r o  em c o n c e n t r a ç õ e s  m u l t o  b a i x a s  < m c g / m l ) .  De
a c o r d o  com a n o m e n c l a t u r a ,  o c o m p l e m e n t o  é d e s i g n a d o  p e l o  s í m b o l o
" C "  e s e u s  c o m p o n e n t e s ,  com e s t e  s í m b o l o  s e g u i d o  do nú me r o
c o r r e s p o n d e n t e  < e x . :  C ^ ,  C 3< C ^ ,  e t c . ) ;  ou no c a s o  de c e r t o s
c o m p o n e n t e s ,  p o r  s í m b o l o s  ou nomes c o n v e n c i o n a i s  -  P ( P r o p e r d l n a ) ,
f a t o r  B,  f a t o r  D,  e t c .  As  e n z i m a s  do c o m p l e m e n t o  f o r m a d a s  d u r a n t e
o p r o c e s s o  de a t i v a ç ã o  s ã o  d e s i g n a d a s  a t r a v é s  de uma b a r r a
c o l o c a d a  s o b r e  o s í m b o l o  da p r o t e í n a  ou c o m p l e x o  p r o t e i c o  < e x . :
Ct —  , G — ■, f a t o r  B ) .  A l e t r a  " I "  no f i n a l  do s í m b o l o  s e r v e  p a r a  1 s 4 b2a
d e s i g n a r  o c o m p o n e n t e  que  p e r d e u  a a t i v i d a d e  ( e x .  : C 3 bi  = C3b
I n a t  i v a d o ) .
Os f r a g m e n t o s  d o s  c o m p o n e n t e s  que  s u r g e m  a t r a v é s  da c l i v a g e m  
e n z i m á t i c a  s ã o  d e s i g n a d o s  a t r a v é s  de l e t r a s  m i n ú s c u l a s  que s e g u e m 
o s í m b o l o  e m p r e g a d o  p a r a  o c o m p o n e n t e  ( e x . . -  c ^ a / < ROESE L ,
1981;  R U D D Y , 1 9 8 1 ) .  E n t r e  e l e s  e x i s t e m  os  f r a g m e n t o s  de b a i x o  p e s o  
m o l e c u l a r  de C„  e C_ -  C „  e C,_ , r e s p e c t i v a m e n t e ,  que e s t i m u l a m  a
d D da Da
l i b e r a ç ã o  de h i s t a m i n a  d o s  m a s t ó c i t o s  e a q u i m i o t a x i a .  E s t a  
p r o p r i e d a d e  r e c e b e  a d e n o m i n a ç ã o  de " a t i v i d a d e  de a n a f i l a t o x i n a "  
( C O O P E R ,  1980;  R O E S E L ,  1981;  P E L T I E R ,  1 9 8 2 ) .
As  p r o t e í n a s  do s i s t e m a  c o m p l e m e n t o  e s t ã o  n o r m a l m e n t e  
p r e s e n t e s  na c i r c u l a ç ã o  s o b  a f o r m a  de m o l é c u l a s  p r e c u r s o r a s ,  
f u n c i o n a l m e n t e  I n a t i v a s .  Ca da  c o m p o n e n t e  p r e c i s a  s e r  a t i v a d o  
s e q ü e n c i a l m e n t e ,  s o b  c o n d i ç õ e s  a p r o p r i a d a s ,  p a r a  que  a r e a ç ã o
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p r o g r i d a .  P o r t a n t o ,  a a t i v a ç ã o  não é um a c o n t e c i m e n t o  I s o l a d o ,  e 
s i m ,  um p r o c e s s o  d i n â m i c o ,  que p e r m i t e  às  p r o t e í n a s  t o r n a r e m - s e  
me mb r o s  i n t e r a t u a n t e s  de um s i s t e m a  f u n c i o n a l m e n t e  i n t e g r a d o .
P a r a  que não o c o r r a  uma a t i v a ç ã o  d e s c o n t r o l a d a  do s i s t e m a
c o m p l e m e n t o ,  e x i s t e m  v á r i a s  p r o t e í n a s  r e g u l a d o r a s  s é r i c a s  que
mo d u l a m e l i m i t a m  e s t a  a t i v a ç ã o ,  p o r  e x e m p l o ,  o i n a t i v a d o r  de C 1
( I N A  -  C ^ ) e o f a t o r  a c e l e r a d o r  da d e s i n t e g r a ç ã o  de C2b do
c o m p l e x o  C4 b 2b  ( D A F ) .
1 . 2  ~ V I A S  DE A T I V A Ç Ã O  DO COMPLEMENTO
A m a i o r  p a r t e  d a s  a t i v i d a d e s  b i o l o g i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s
do s i s t e m a  c o m p l e m e n t o  o c o r r e  d u r a n t e  a a t i v a ç ã o  d o s  ú l t i m o s  s e i s
c o m p o n e n t e s ,  C „ ,  C.-  a t é  Cn . E x i s t e m  p e l o  me no s  d o i s  m e c a n i s m o s  ou d b y
v i a s  p a r a l e l a s ,  i n d e p e n d e n t e s ,  que l e v a m  à a t i v a ç ã o  da p o r ç ã o  
t e r m i n a l ,  b i o l o g i c a m e n t e  I m p o r t a n t e ,  da s e q u ê n c i a  do c o m p l e m e n t o .  
E s t e s  m e c a n i s m o s  de a t i v a ç ã o ,  d e n o m i n a d o s  " v i a  c l á s s i c a "  e " v i a  
a l t e r n a t i v a " ,  s ã o  d e s e n c a d e a d o s  p o r  s u b s t â n c i a s  d i f e r e n t e s .  Cada  
um e n v o l v e  v á r i o s  p a s s o s  da r e a ç ã o .  As  d u a s  v i a s  de a t i v a ç ã o  
c o n v e r g e m  a m e i o  c a m i n h o  no s i s t e m a ,  e o r e s t a n t e  da s e q ü ê n c i a  da 
r e a ç ã o  e n v o l v e n d o  as  r e a ç õ e s  de C5 a t é  C g é comum a ambas  as v i a s  
( F I G U R A  1 ) .  A p o r ç ã o  t e r m i n a l  da s e q u ê n c i a  do c o m p l e m e n t o  t ambém 
pode  s e r  a t i v a d a  d i r e t a m e n t e  p o r  c e r t a s  e n z i m a s  c e l u l a r e s  s é r i c a s ,  
que não f a z e m  p a r t e  do c o m p l e m e n t o ,  sem que h a j a  p a r t i c i p a ç ã o  d o s
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f a t o r e s  I n i c i a i s  da r e a ç ã o .  D e n t r e  as  e n z i m a s  do t i p o  t r i p s i n a ,
c a p a z e s  de a t i v a r  a f a s e  C 3 ou Cg da r e a ç ã o ,  e s t ã o  a e n z i m a
f  I b r i n o  I í t i c a  p l a s m i n a  e c e r t a s  e n z i m a s  l i s o s s ô m i c a s  < S P I T Z E R ,
1977;  C OOP E R,  1 9 8 0 ) .
1 . 2 . 1  -  V I A  C L Á S S I C A  DO COMPLEMENTO
A v i a  c l á s s i c a  do c o m p l e m e n t o  p o d e  s e r  a t i v a d a  p o r  c o m p l e x o s  
a n t í g e n o - a n t i c o r p o  ou i m u n o g I o b u I i n a s  a g r e g a d a s  ( T A B E L A  I ) .  As  
I m u n o g I o b u I i n a s  huma na s  que p e r t e n c e m  as  s u b c l a s s e s  I g G ^ ,  I g G ^  e 
i g G 3 e à c l a s s e  I gM s ã o  c a p a z e s  de i n i c i a r  a a t i v a ç ã o  da v i a  
c l á s s i c a ,  e n q u a n t o  que a s u b c l a s s e  l gG^  e as  c l a s s e s  I g A ,  I gD e 
I g E  não t êm e s t a  p r o p r i e d a d e .  D e n t r e  as  s u b c l a s s e s  de I g G ,  a I g G g  
é a m a i s  a t i v a ,  s e g u i d a  p e l a  I gG^  e I g G ^ .  A a t i v a ç ã o  i m u n o l ó g i c a  
o c o r r e  a t r a v é s  da l i g a ç ã o  do p r i m e i r o  c o m p o n e n t e  do c o m p l e m e n t o  
( C i , a t r a v é s  de C ^ )  a um s í t i o  l o c a l i z a d o  na r e g i ã o  Fc  da 
mo I é c u I  a de I g G  ou I g M .
A v i a  c l á s s i c a  t ambém p o d e  s e r  a t i v a d a ,  a t r a v é s  de 
m e c a n i s m o s  não  i m u n o I ó g i c o s , p o r  v á r i a s  s u b s t â n c i a s  q u i m i c a m e n t e  
d i s t i n t a s ,  i n c l u i n d o  o A D N , a p r o t e í n a  C r e a t i v a  e c e r t a s  
m e mb r a n a s  c e l u l a r e s  e e n z i m a s  do t i p o  t r i p s i n a  ( T A B E L A  l ) .
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T A B E L A  I -  A T I V A Ç Ã O  00 COMPLEMENTO.
V i a
Mecan i smo V i a  C l á s s i c a V i a  A l t e r n a t i v a
I muno 1óg i co
1 gM
I g G ( s u b c l a s s e s  3 ,1 , H )
I g A , I g G4  , I g E
N8 o -
1 muno 1óg i co
P r o t e ( n a  A e s t a f  i I o -  
c ó c  i ca 
P r o t e í n a  C - r e a t  i va 
E n z i m a s  p r o t e o I í t i c a s  
( c a l i c r e í n a ,  pI  a s m i -  
n a , t r I  ps  í n a , e t c . )  
ADN
L i p o p o l  i s s a c a r í d e o s  
P o l i s s a c a r í d e o s  de 
p l a n t a s  e b a c t é r i a s  
F a t o r  da p e ç o n h a  da 
n a j a
Hemác i a s  de c o e l h o
T a b e l a  a d a p t a d a  de A T K I N S O N  e F RA NK,  1980;  COOP E R,  1980.
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C 1 c o n s i s t e  de t r ê s  m o l é c u l a s  p r o t e i c a s ,  d e n o m i n a d a s  c i q »  
C 1r  6 c i s ' u n i d a s  e n t r e  s t  P 0fl uma l i g a ç ã o  cá I c i o - d e p e n d e n t e  , 
f o r m a n d o  um a g r e g a d o  m a c r o m o I e c u I  a r . a t i v a d o  a s s u me  a p r ó x i m a  
f a s e  da r e a ç ã o  do c o m p l e m e n t o . -  f o r m a ç ã o  de e n z i m a - c h a v e  da v i a  
c l á s s i c a  C<=tb5a, a p a r t i r  da a t i v a ç ã o  de s u a s  m o l é c u l a s  
p r e c u r s o r a s ,  e n z i m a t I c a m e n t e  i n a t i v a s ,  e Cg  ( F I G U R A  1 ) .
C^  é c o m p o s t o  de t r ê s  c a d e i a s ,  « ,  ft  e Y , ( C O O P E R ,  1980;  
MI LGROM e t  a I . ,  1980;  N I T S C H E  e t  a l . ,  1981;  P E L T I E R ,  1982)  com 
p e s o s  m o l e c u l a r e s  de 93 0 0 0 ,  78000 e 3 3 0 0 0 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  C y  
c l i v a  uma l i g a ç ã o  p e p t í d i c a  l o c a l i z a d a  na m a i o r  d a s  t r ê s  c a d e i a s ,  
a c a d e l a  a l f a ,  com l i b e r a ç ã o  de um f r a g m e n t o  m e n o r ,  c ^ a » com 
a t i v i d a d e  b i o l ó g i c a  que r e p r e s e n t a  uma d a s  a n a f i I a t o x i n a s  e que é 
l i b e r a d o  p a r a  o p l a s m a . U m  o u t r o  f r a g m e n t o ,  se à
s u p e r f í c i e  da me mb r a n a  c e l u l a r ,  e mesmo em c o n d i ç õ e s  a p r o p i a d a s  de 
r e a ç ã o ,  m u i t a s  d e s t a s  m o l é c u l a s  p e r m a n e c e m  na f a s e  f l u i d a  e s ão  
i n a t i v a d a s  p e l a  p r o t e í n a  C ^ - p b .  A m o l é c u l a  de G ^ b s u b s e q ü e n t e m e n t e  
se d i s s o c i a  em f r a g m e n t o s  i muno I o g i c a m e n t e  d i s t i n t o s ,  c ^  e C4 d - 
Como C ^  p e r m a n e c e  na c i r c u l a ç ã o  p o r  ma I s  t e m p o ,  s ua  q u a n t i f i c a ç ã o  
no p l a s m a  de p a c i e n t e s  p ode  s e r  u t i l i z a d a  como um i n d i c a d o r  " i n  
v i v o "  de a t i v a ç ã o  da v i a  c l á s s i c a  ( B A L L A  e t  a l . ,  1980;  MI LGROM e t  
a l  . , 1 9 8 0 ) .
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D i a g r a m a  d o s  m e c a n i s m o s  de a t i v a ç ã o  " em c a s c a t a "  do 
s i s t e m a  c o m p l e m e n t o  ( V i a s  de A t i v a ç ã o ) .
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De modo s e m e l h a n t e ,  a c l i v a g e m  de C_, p o r  g e r a  um
f r a g m e n t o  m e n o r ,  C2 b , e o u t r o  m a i o r ,  Cg a . Há e n t ã o  a f o r m a ç ã o  de
um c o m p l e x o  m o l e c u l a r  <PM = 2 8 0 . 0 0 0 ) ,  c o m p o s t o  p o r  d u a s
s u b u n i d a d e s ,  c q bg a . E s t e  c o m p l e x o  m o l e c u l a r  é uma e n z i m a
p r o t e o l í t i c a  que a s s u me  o p a p e l  de c o n t i n u a r  uma r e a ç ã o  do
c o m p l e m e n t o  em e v o l u ç ã o ,  não s e n d o  m a i s  n e c e s s á r i o s  os  c o m p o s t o s
i n i c i a i s  da r e a ç ã o  a p ó s  a s ua  f o r m a ç ã o .  0 c o m p l e x o  t ambém é
d e n o m i n a d o  " c o n v e r t a s e  de c 3 " /  (í ue c l i v a ,  a t i v a n d o  o p r ó x i m o
c o m p o n e n t e  de s e q u ê n c i a ,  o C g ,  em d o i s  f r a g m e n t o s ,  s e n d o  o me n o r  o
C g a . Um s í t i o  da l i g a ç ã o  l á b i l  f i c a  e x p o s t o  no f r a g m e n t o  m a i o r
^ 3 b '  P e r r n i t i n d 0  c>ue e s t a  m o l é c u l a  se l i g u e  às  m e mb r a n a s  em s í t i o s
p r ó x i m o s ,  mas d i s t i n t o s  d a q u e l e s  u t i l i z a d o s  p e l o  a n t i c o r p o  e p o r
C . A l i g a ç ã o  de C „ .  ao c o m p l e x o  C , , . _  l e v a  à g e r a ç ã o  da ú l t i m a  4b 2a  3 d 4DHa
e n z i m a  da v i a  c l á s s i c a ,  c q bg a 3 b * c 5 c o n v e r t a s e .  E s t a  e n z i m a  p o s s u i  
um s u b s t r a t o  n a t u r a l ,  C g ,  que ó c i n d i d o  em C5a e C5 t ) . E s t e  ú l t i m o  
se l i g a  a G „ ,  C. , ,  C_ e Gn , f o r m a n d o  o c o m p l e x o  l í t i c o  de membr ana
D / o  b
Ct-K n»  que c a u s a  l i s e  de h e m á c i a s ,  b a c t e r i ó l i s e  e d e s t r u i ç ã o  de
b D 9
c é l u l a s  e t e c i d o s  ( F I G U R A  1 ) .  A v i a  c l á s s i c a  p ode  o f e r t a r
s u b s t r a t o  <C3 t j ) p a r a  a a t i v a ç ã o  da v i a  a l t e r n a t i v a .  E s t e  m e c a n i s m o  
é c ha mado  " a l ç a  de a m p l i f i c a ç ã o " .  ( Mü L L E R - E B E R H A R D  e G O T Z E , 1972;
0LOCH e S A L V A G G I O ,  1982;  P E L T I E R ,  1982;  S E S S O ,  1983)
1 . 2 . 2 .  V I  A.  A L T E R N A T I  VA DO COMPLEMENTO
1 1
A v i a  a l t e r n a t i v a  do c o m p l e m e n t o ,  ou a v i a  da p r o p e r d l n a ,  
p ode  s e r  a t i v a d a  i muno I o g i c a m e n t e  p e l a  i g A  h u ma n a ,  p o r  I g G ^  com 
s e u s  f r a g m e n t o s  F ( a b ) £  e I g E .  E s t a  v i a  t ambém p o de  s e r
p r o n t a m e n t e  i n i c i a d a ,  não i muno I o g i c a m e n t e , p o r  c e r t o s  
p o l i s s a c a r í d e o s  c o m p l e x o s ,  I i p o p o I i s s a c a r í d e o s , e n z i m a s  do t i p o  
t r l p s i n a  e a l g u n s  t i p o s  de i m u n o - c o m p I e x o s  ( T A B E L A  I ) .  A a d i ç ã o  de 
c e r t o s  p o I i s s a c a r í d e o s , t a i s  como o z i m o s a n ,  i n u l i n a  ou de 
b a c t é r i a s  g r a m - n e g a t I v a s , ao s o r o  de a n i m a i s  h e r e d i t a r I a m e n t e
d e f i c i e n t e s  de ou de Cg  l e v a  à c l i v a g e m  de Cg e à a t i v a ç ã o  da 
s e q ü ê n c i a  t e r m i n a l  p o r  um m e c a n i s m o  i n d e p e n d e n t e  da v i a  c l á s s i c a  
( A T K I N S O N  e F RA NK,  1980;  COOP E R,  1980;  F EARON e A U S T E N ,  1980;
G I L L I L A N D ,  1980;  R U D D Y , 1 9 8 1 ) .
Os c o m p o n e n t e s  da v i a  a l t e r n a t i v a  i n c l u e m  o f a t o r  D,  f a t o r  
B,  p r o p e r d i n a  e C g . Os f a t o r e s  H e I s ã o  i n a t i v a d o r e s  de C 3b e 
c o n t r o l a m  a a t i v a ç ã o  da v i a  a l t e r n a t i v a  do c o m p l e m e n t o .
Como na v i a  c l á s s i c a ,  o r e s u l t a d o  I m e d i a t o  da a t i v a ç ã o  da 
v i a  a l t e r n a t i v a  é a f o r m a ç ã o  de e n z i m a s  que  c l i v a m  C 3 e C 5 , 
i n i c i a n d o  a s e q ü ê n c i a  do c o m p l e x o  l í t i c o  de m e m b r a n a ,  que é comum 
a ambas as v i a s .
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A n t e s  de d e s c r e v e r m o s  a c a d e i a  de r e a ç õ e s  b i o q u í m i c a s  que 
compõem a v i a  a l t e r n a t i v a ,  c o n v é m  e s c l a r e c e r  a l g u m a s  f u n ç õ e s  e 
p r o p r i e d a d e s  de c a d a  m o l é c u l a  e n v o l v i d a  n e s t e  s i s t e m a .
0 f a t o r  B ( p r ó - a t i v a d o r  de C g ) ,  ( L E S A V R E  e t  a l . ,  1979;  
COOP E R,  1980;  M Ü I L E R - E B E R H A R D  e S H R E I B E R ,  1980;  RUDDY , 1981;
B A L L A ,  1983)  é uma g I I c o p r o t e í n a  com p e s o  m o l e c u l a r  a p r o x i m a d o  de 
9 3 . 0 0 0 ,  t e r m o l á b i l ,  com m o b i l i d a d e  e I e t r o f o r é t i c a  na r e g i ã o  b e t a ,  
s i n t e t i z a d a  p o r  m a c r ó f a g o s  e l i n f ó c i t o s  e c o m p o s t a  a p e n a s  de uma 
c a d e i a  p o l  i p e p t í d i c a .  Sua c o n c e n t r a ç ã o  no s o r o  humano n o r m a l ,  ond e  
e x i s t e  na f o r m a  de p r ó - e n z i m a ,  é a p r o x i m a d a m e n t e  de 200 m c g / m l . Sob 
a ç ã o  e n z l m á t i c a ,  é c l i v a d o  em d o i s  f r a g m e n t o s ,  d e n o m i n a d o s  Bb 
e B a .  0 f r a g m e n t o  Ba t e m um p e s o  m o l e c u l a r  de 3 3 . 0 0 0  e m i g r a  como 
uma a I f a g I  o b u I  i n a ; o f r a g m e n t o  Bb t em um p e s o  m o l e c u l a r  de 6 0 . DOO 
e t em a m o b i l i d a d e  e I e t r o f o r é t i c a  de uma g a m a g I o b u I i n a . 0
f r a g m e n t o  Bb f o r m a  com C3b a e n z i m a  m a i s  i m p o r t a n t e  da v i a  
a l t e r n a t i v a ,  o c o m p l e x o  C3 b B b , ou c o n v e r t a s e  de C g
0 f a t o r  D ( c o n v e r t a s e  do p r ó - a t i v a d o r  de C 3 ^»
( M Ü L L E R - E B E R H A R D  e G O T Z E , 1972;  L E S A V R E  e M Ü L L E R - E B E R H A R D ,  1978;  
COOP E R,  1980;  MÜ L L E R - E B E R H A R D  e S C H R E I B E R ,  1980;  B A L L A ,  1983)  é a 
e n z i m a  que a g e  s o b r e  o f a t o r  B e se e n c o n t r a  no o r g a n i s m o  j á  em 
f o r m a  a t i v a d a .  Tem p e s o  m o l e c u l a r  a p r o x i m a d o  de 2 4 . 0 0 0  e
m o b i l i d a d e  e l e t r o f o r é t i c a  de uma a I f a g I  o b u I i n a  . Sua c o n c e n t r a ç ã o  
s é r i c a  é e x t r e m a m e n t e  p e q u e n a ,  em t o r n o  de 2 m c g / m l .  0 f a t o r  D
c o n v e r t e  o c o m p l e x o  b í m o l e c u l a r  C3bQb na e n z i m a  a t i v a  C— g b , p e l a
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c l i v a g e m  do f a t o r  B ( F I G U R A  1 ) .
0 c o m p o n e n t e  C3 do c o m p l e m e n t o  ( GOT ZE  e M ü L L E R - E B E R H A R D ,  
1971;  C OOP E R,  1980;  M Ü L L E R - E B E R H A R D  e S C H R E I B E R ,  1980;  R U D D Y , 
1981;  B A L L A ,  1 9 8 3 ) ,  f a z  p a r t e  de ambas as v i a s  de a t i v a ç ã o .  É uma 
g I I c o p r o t e Í na de p e s o  m o l e c u l a r  a p a r e n t e  de 1 8 0 . 0 0 0 ,  uma 
b e t a g I o b u I  i n a , c o m p o s t a  de d u a s  c a d e i a s  p o I  i p e p t í d i c a s . C^ é 
s i n t e t i z a d o  no f í g a d o  e t ambém p o r  m a c r ó f a g o s  e m o n ó c l t o s .  E x i s t e  
no s o r o  na f o r m a  de p r é - e n z i m a ,  q u e ,  ao s e r  c l i v a d a ,  dá o r i g e m  a
d o i s  f r a g m e n t o s ,  C »  e C_ .  . C_ .  J u n t a m e n t e  com o f r a g m e n t o  B b ,
o ü  d D d  D
f o r m a  C _ . Q . ,  ou c o n v e r t a s e  de C „ ,  a e n z i m a  que c l i v a  n o v a s  3 bB b 3
m o l é c u l a s  de C3 n a t i v o .  C 3 é a p r o t e í n a  do s i s t e m a  c o m p l e m e n t o  que 
o c o r r e  em m a i o r  c o n c e n t r a ç ã o  no s o r o  ( 1 2 0 0  m c g / m l ) .  Os f r a g m e n t o s  
g e r a d o s  p e l a  a t i v a ç ã o  de C 3 t ê m d i v e r s a s  a t i v i d a d e s  b i o l ó g i c a s .
P r o p e r d i n a  é uma d a s  p r o t e í n a s  r e g u l a d o r a s  da v i a
a l t e r n a t i v a  do c o m p l e m e n t o .  Sua p r i n c i p a l  f u n ç ã o  p a r e c e  s e r  a de 
e s t a b i l i z a d o r a  da c o n v e r t a s e  de C„  e de Cc . é uma g I  i c o p r o t e í n aà  b
com m o b i l i d a d e  e I e t r o f o r é t I ca em g a m a - 2 .
Os f a t o r e s  H e I s ã o  g I  i c o p r o t e í n a s  que e x e r c e m  a ç ã o
c o n t r o l a d o r a  a t r a v é s  d e ,  p e l o  m e n o s ,  d o i s  m e c a n i s m o s :  i n i b i ç ã o  da
f o r m a ç ã o  de c o n v e r t a s e  de C g da v i a  a l t e r n a t i v a  e I n a t i v a ç ã o  de
C3 b , p r o d u z i n d o  C3 b j  ( C O O P E R ,  1980;  M ü L L E R - E B E R H A R D  e S C H R E I B E R ,
1980;  RUDDY,  1981;  B A L L A ,  1 9 8 3 ) .
Uma v e z  a t i v a d a  a v i a  a l t e r n a t i v a ,  p e l a  h i d r ó l i s e  e s p o n t â n e a
de C _ , f o r m a n d o  C „ . ,  e s t e  l i g a - s e  a uma m o l é c u l a  de f a t o r  B,  q u e ,  
d  d u
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na p r e s e n ç a  de í o n s  m a g n é s i o ,  f o r m a  um c o m p l e x o  b i m o l e c u l a r ,  C „ _ ,
d  t)
a i n d a  sem a t i v i d a d e  e n z i m á t i c a .  Q u a n d o  em c o m p l e x o  com C 3 b < 
e n t r e t a n t o ,  o f a t o r  B t o r n a - s e  s u s c e t í v e l  à c l i v a g e m  e n z i m á t i c a  
p e l o  f a t o r  D,  r e s u l t a n d o  na f o r m a ç ã o  da C g - c o n v e r t a s e  da v i a  
a l t e r n a t i v a ,  C g - g - , com l i b e r a ç ã o  do f r a g m e n t o  B a .  é um c o m p l e x o
i n s t á v e l  em s o l u ç ã o ,  s e n d o  s ua  e s t a b i l i d a d e  i n f l u e n c i a d a
p o s i t i v a m e n t e  p e l a  p r o p e r d i n a  e n e g a t i v a m e n t e  p e l o s  f a t o r e s  H e I 
C I N A - C 3 b >.  Em c o n d i ç õ e s  f i s i o l ó g i c a s ,  a c o n v e r t a s e  de C g da v i a  
a l t e r n a t i v a  ó m a n t i d a  em b a i x a s  c o n c e n t r a ç õ e s  no o r g a n i s m o ,  
d e v i d o  à a ç ã o  d e s s a s  p r o t e í n a s  r e g u l a d o r a s .  A c o n v e r t a s e  de C g da 
v i a  a l t e r n a t i v a  p ode  t o r n a r - s e  c o n v e r t a s e  de C_ p e l o  r e c r u t a m e n t o3
de f r a g m e n t o s  a d i c i o n a i s  de C 3fa, que p a s s a  a a p r e s e n t a r  a f i n i d a d e  
de l i g a ç ã o  p a r a  o s u b s t r a t o  C c . A s s i m  como a c o n v e r t a s e  de C..  dat) U
v i a  c l á s s i c a ,  a a ç ã o  e n z i m á t i c a  de Cg c o n v e r t a s e  da v i a  
a l t e r n a t i v a ,  c l i v a  C,_ em Cc e C c . ,  d a n d o  o r i g e m  ao p r i m e i r o
b  b  a b  D
c o m p o n e n t e  do c o m p l e x o  mu 11i mo I e c uI  a r , que  é o c o m p l e x o  l í t i c o  de
m e m b r a n a ,  C._ - C n , v i a  t e r m i n a l  comum de ambas  as  v i a s  < A T K I N S O N  e 5 b 9
F RANK,  1980;  FEARON e A U S T E N ,  1980;  R U D D Y , 1981;  P E L T I E R ,  1982)
< F I G U R A  1 ) .
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1 . 3  -  OUTRAS P R O T E Í N A S  DO S I S T E M A  COMPLEMENTO
J u n t a m e n t e  às  p r o t e í n a s  da v i a  c l á s s i c a  e da v i a  a l t e r n a t i v a  
e s e u s  r e g u l a d o r e s ,  t r a b a l h o s  r e c e n t e s  t ê m d e m o n s t r a d o  a p r e s e n ç a  
de p r o t e í n a s  l i g a d a s  a me m b r a n a s  c e l u l a r e s ,  que  r e c o n h e c e m  e 
r e g u l a m  os c o m p o n e n t e s  do c o m p l e m e n t o .  V á r i a s  d e s t a s  t ôm s i d o  
d e s c r i t a s  como t e n d o  r e l e v â n c i a  c l í n i c a ,  a i n d a  que  não  e s t e j a m  
e n v o l v i d a s  nos  e v e n t o s  l í t i c o s  do s i s t e m a .
E n t r e  e s t a s  p r o t e í n a s ,  e x i s t e m ,  p e l o  m e n o s ,  t r ê s  r e c e p t o r e s  
de me mbr a na  p a r a  os  f r a g m e n t o s  de C g .  O r e c e p t o r  p a r a  C3b é 
cha mad o  de C R ^ , e s t á  p r e s e n t e  na s  c é l u l a s  f a g o c í t i c a s  e 
e r l t r ó c l t o s  e t em a f u n ç ã o  de a c e l e r a r  a Cg c o n v e r t a s e  e f a c i l i t a r  
a a d e r ê n c i a  e f a g o c i t o s e  de i m u n o c o m p I e x o s  l i g a d o s  a C g b ( W I L S O N  
e t  a I . ,  1 9 8 2 ) .
CR- ,  é uma m o l é c u l a  d i f e r e n t e ,  que t em s i d o  e n c o n t r a d a  na 
s u p e r f í c i e  d a s  c é l u l a s  8 ,  e t em m a i o r  a f i n i d a d e  p e l o  f r a g m e n t a
C3c) . As  f u n ç õ e s  de CR2 s ã o  i n c e r t a s ,  mas t e m s i g n i f i c a d o  
p a t o l ó g i c o  como r e c e p t o r  do v í r u s  E p s t e i n - B a a r  ( F I N G E R O T H  e t  a l . ,  
1 9 8 4 ) .
0 t e r c e i r o  r e c e p t o r  c e l u l a r  p a r a  o f r a g m e n t o  C g  é o C R g ,  que
l i g a  f r a g m e n t o s  i n a t i v a d o s  de C g b e C3 t j . 0 C Rg é e n c o n t r a d o  nos
n e u t r ó f i l o s  e m o n ó c i t o s ,  e s t i m u l a  a f a g o c i t o s e  e p a r t i c i p a  na 
c i t o t o x i c i d a d e  de a n t i c o r p o s .  é de i n t e r e s s e  b i o l ó g i c o  p o r
p e r t e n c e r  a um g r u p o  de p r o t e í n a s  de me mb r a n a  I m p o r t a n t e  em uma
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v a r i e d a d e  de a d e s õ e s  c e l u l a r e s  e c o n t a t o s  a t i v o s .  Os t r ê s  me mbr os
do g r u p o  s ã o  CRg ( o u  M A C - 1 ) ,  L F A - 1  , p r o t e í n a  r e l a c i o n a d a  a
c a p a c i d a d e  l í t i c a  de l l n f ó c i t o  T e gp 1 5 0 , 9 5 ,  de f u n ç ã o  
d e s c o n h e c i d a .  E s t a s  m o l é c u l a s  h e t e r o d i m ó r i c a s  t êm em comum uma 
c a d e l a  mas t em c a d e i a s  oi p a r t i c u l a r e s .  P a c i e n t e s  d e f i c i e n t e s  de 
CR3 e da c a d e i a  f t  na s  t r ê s  m o l é c u l a s  e s t ã o  s u j e i t o s  a i n f e c ç õ e s  
g r a v e s  e r e c o r r e n t e s  ( S P R I N G E R ,  1 9 8 5 ) .
S .  S I S T E M A  COMPLEMENTO NO R E C É M - N A S C I D O
0 c o m p l e m e n t o  o c u p a  um p a p e l  I m p o r t a n t e  na d e f e s a  do 
h o s p e d e i r o  c o n t r a  i n f e c ç õ e s .  E v i d ê n c i a s  p a r a  e s t a  a f i r m a ç ã o  s u r g e m  
da o b s e r v a ç ã o  que  i n f e c ç õ e s  r e c o r r e n t e s  o c o r r e m  em I n d i v í d u o s  
n a s c i d o s  com d e f i c i ê n c i a  de c e r t o s  c o m p o n e n t e s  e ,  da a n á l i s e  da
f u n ç ã o  " i n  v i t r o "  e da a t i v a ç ã o  " i n  v i v o "  do c o m p l e m e n t o ,  
m o s t r a n d o  que o s i s t e m a  é a t i v a d o  p o r  d i v e r s o s  p r o c e s s o s  
i n f e c c i o s o s  e a u t o - i m u n e s  ( J O H N S T O N  e t  a l . ,  1979;  L A N G L O I S  e t
a l . , 1 9 8 9 ) .  Os c o m p o n e n t e s  do c o m p l e m e n t o  t ê m s i d o  a v a l i a d o s  no
f e t o  e no r e c é m - n a s c i d o  ( M I L L E R ,  1 9 7 8 ) .
A m a i o r i a  d o s  c o m p o n e n t e s  do c o m p l e m e n t o  é s i n t e t i z a d a  na
v i d a  f e t a l ,  p r e c e d e n d o  l i g e i r a m e n t e  a s í n t e s e  de i m u n o g I o b u I i n a s . 
Em v á r i a s  e s p é c i e s ,  i n c l u i n d o  a e s p é c i e  h u ma n a ,  o c o r r e  p o u c a ,  ou 
a t é  n e n h u ma ,  t r a n s f e r ê n c i a  p l a c e n t á r l a  do c o m p l e m e n t o  m a t e r n o  p a r a  
a c i r c u l a ç ã o  f e t a l  ( P R O P P  e A L L E R ,  1968;  C O L T E N ,  1977;  S P I T Z E R ,
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1 9 7 7 ) .  A e v i d ê n c i a  da s í n t e s e  do c o m p l e m e n t o  p e l o  f e t o  t em a t é
a g o r a  s i d o  b a s e a d a  em e s t u d o s  " i n  v i t r o " ,  ou em m a t e r i a l  f e t a l
a b o r t a d o  nos  p r i m e i r o  e s e g u n d o  t r i m e s t r e s  da g e s t a ç ã o .  A s í n t e s e  
de Cg j á  f o i  d e t e c t a d a  i m u n o q u i m i c a m e n t e  com 5 s e ma n a s  de g e s t a ç ã o  
( A D I N O L F I  e GORDNE R, 1 9 6 7 ) .
F I RE MA N e t  a l .  ( 1 9 6 9 )  o b s e r v a r a m  que  a a t i v i d a d e  l í t i c a  
( CH. _n ) e n í v e i s  de C „ , C ,  e Cc  j á  e s t a v a m  p r e s e n t e s  no s o r o ,  ao
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n a s c i m e n t o ,  de f e t o s  e x a m i n a d o s  com 16 s e ma n a s  de I d a d e
g e s t a c i o n a l ,  c u j o  p e s o  de n a s c i m e n t o  e r a  250 g .  A D D I N O L F I  e BECK
( 1 9 7 6 ) ,  d e t e c t a r a m  C g ,  C7 e C g no s o r o  de r e c é m - n a s c i d o s  e no s o r o
de f e t o s  a p a r t i r  de 18 s e ma n a s  de g e s t a ç ã o .  Em 1977,  A D I N O L F I ,
p o r  i n c u b a ç ã o  de c é l u l a s  f e t a i s ,  d e m o n s t r o u  a s í n t e s e  de C 3 e C^
p e l o  f i g a d o ,  p e r l t ô n i o  e c é l u l a s  a l v e o l a r e s .  C g ,  Cg e C? f o r a m
o b s e r v a d o s  no s o r o  de f e t o s  p e q u e n o s ,  em t o d o s  os e s t á g i o s  da
g e s t a ç ã o ,  em b a i x o s  t í t u l o s ,  mas m o s t r a r a m  um a u m e n t o  a p a r t i r  de
110 d i a s  de v i d a  l n t r a - u t e r i n a . J á  os  n í v e i s  de C Q e C n a u m e n t a v a mo y
r e g u l a r m e n t e  d u r a n t e  t o d a  a v i d a  e m b r i o n á r i a  ( A D I N O L F I  & BECK,  
1 9 7 5 ) .
A i n t r o d u ç ã o  de t é c n i c a s  i n v a s i v a s  p a r a  a a v a l i a ç ã o  de 
a m o s t r a s  s a n g ü í n e a s  f e t a i s  como a f e t o s c o p i a  ( RODE C K e C A M P H E L L , 
1978;  NI  COLA I DES & RODECK,  19 84)  e c o r d o c e n t e s e  ( N I C O L A I D E S  e t  
a l . ,  1986)  t êm p r o p o r c i o n a d o  a o p o r t u n i d a d e  de e x a m i n a r  
d i r e t a m e n t e  e de c o m p a r a r  os  n í v e i s  f e t a i s ,  m a t e r n o s  e do l í q u i d o  
a m n i ó t i c o ,  de a l g u n s  d o s  f a t o r e s  do c o m p l e m e n t o  e p r o t e í n a s
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r e g u I  a d o r a s .
S T A B I L E  e t  a l .  ( 1 9 8 8 ) ,  o b s e r v a r a m  c o r r e l a ç ã o  p o s i t i v a  dos  
n í v e i s  f e t a i s  de C g ,  C^  e do f a t o r  H com o a v a n ç o  da g e s t a ç ã o ,  
e n q u a n t o  n í v e i s  m a t e r n o s  não p a r e c e m  t e r  e s t a  r e l a ç ã o .  No l í q u i d o  
a m n i ó t l c o  s o m e n t e  os  f a t o r e s  B e Cg a u me n t a m com a i d a d e  
g e s t a c i o n a l .  Os n í v e i s  m a t e r n o s  d e s s e s  f a t o r e s  f o r a m  
c o n s i s t e n t e m e n t e  m a i o r e s  que  a q u e l e s  da c i r c u l a ç ã o  f e t a l ,  que  p o r  
sua  v e z  f o r a m  m a i o r e s  que  os  e n c o n t r a d o s  n a s  r e s p e c t i v a s  a m o s t r a s  
de l í q u i d o  a m n i ó t i c o .  E s t e s  d a d o s  i n d i c a m  h a v e r  i n d e p e n d ê n c i a  na 
s í n t e s e  d e s t a s  p r o t e í n a s  p e i o  f e t o .  A s s i m ,  f e t o s  de mães  com a l t o s  
n í v e i s  de c o m p l e m e n t o ,  podem p o r  s i  me s mo s ,  t e r  s e u s  n í v e i s  
e l e v a d o s .
D i m i n u i ç ã o  da a t i v i d a d e  n o r m a l  do c o m p l e m e n t o  no s o r o  do 
c o r d ã o  f o i  d e s c r i t a  em 1927,  p o r  N A T T A N - L A R R i ER e L E P I N E ,  f a t o  
e s t e  c o n f i r m a d o  p o r  o u t r o s  e s t u d o s  ( EWAL D e t  a l . ,  1961;  F I R E MA N e t  
a i . ,  1969;  D A V I S  e t  a l . ,  1979;  J OHNS T ON e t  a l . ,  1 9 7 9 ) .
F I R E MA N  e t  a l .  ( 1 9 6 9 ) ,  d e m o n s t r a r a m  que  o s o r o  de r e c é m -  
n a s c i d o s ,  t a n t o  a q u e l e s  n a s c i d o s  de t e r m o  como os  p r e m a t u r o s , -  e r a  
d e f i c i e n t e  na a t i v i d a d e  do C o m p l e m e n t o  H e m o l í t i c o  T o t a l  ( CH. _n ) ,
D U
n o s  n í v e i s  de C g ,  C^ e C5< q u a n d o  c o m p a r a d o s  a o s  s o r o s  m a t e r n o s  e
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s o r o s  de a d u l t o s  n o r m a i s .  A a n á l i s e  i n d i v i d u a l  d o s  c o m p o n e n t e s  da 
s e q ü ê n c i a  do c o m p l e m e n t o  I n d i c a v a  d e f i c i ê n c i a  g e r a l .
O u t r o s  e s t u d o s  d e m o n s t r a r a m  q u e ,  ao n a s c i m e n t o ,  a p r o p o r ç ã o  
m é d i a  e n t r e  o CH._n no s o r o  de r e c é m - n a s c i d o s  de t e r m o ,  c u j a  i d a d e
D U
g e s t a c i o n a l  v a r i o u  de 36 a 42 s e ma n a s  com o CH, - , ,  do s o r o  m a t e r n oDU
f o i  0 , 5 3 .  A p r o p o r ç ã o  m é d i a  de C 3 , e Cg  e n t r e  os s o r o s  do
r e c é m - n a s c i d o  e da mãe f o i  r e s p e c t i v a m e n t e  0 , 5 4 ,  0 , 5 6  e 0 , 6 1 .
( F1REMAN e t  a l . ,  1 9 6 9 ) .  E s t e s  d a d o s  s ã o  c o n c o r d a n t e s  com os  j á  
d e s c r i t o s  a n t e r i o r m e n t e  p o r  N A T T A N - L A R R I E R  e t  a l .  < 1937)  e EWALD 
e t  a l .  ( 1 9 6 1 )  que  a a t i v i d a d e  do C o m p l e m e n t o  H e m o l f t i c o  T o t a l  no 
s o r o  de r e c é m - n a s c i d o s  n o r m a i s ,  a t e r m o ,  é a p r o x i m a d a m e n t e  a 
m e t a d e  dos  v a l o r e s  e n c o n t r a d o s  no s o r o  de s u a s  m ã e s ,  e 
c o n c o r d a n t e s  com os  r e s u l t a d o s  de F I R E MA N  e t  a l .  ( 1 9 6 9 )  e A D I N O L F I  
( 1 9 7 2 )  com r e l a ç ã o  a o s  n í v e i s  m é d i o s  de C g ,  C^ e Cg .
G e r a l m e n t e  os n í v e i s  d o s  c o m p o n e n t e s  de ambas  as  v i a s ,  
C l á s s i c a  e A l t e r n a t i v a ,  e n c o n t r a m - s e  r e l a t i v a m e n t e  d i m i n u í d o s  no 
r e c é m - n a s c i d o  ( J O H N S T O N  e t  a l . ,  1 9 7 9 ) .  Os n í v e i s  d o s  c o m p o n e n t e s  
i n d i v i d u a i s  da v i a  C l á s s i c a  do c o m p l e m e n t o ,  C 1 a C g , t êm s i d o  
e n c o n t r a d o s  em c o n c e n t r a ç õ e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m e n o r e s  no s a n g u e  
do c o r d ã o  de r e c é m - n a s c i d o s  ( B A L I O W  e t  a l . ,  1 9 7 9 ) .  Os mesmos 
r e s u l t a d o s  t êm s i d o  o b s e r v a d o s  em r e l a ç ã o  ao f a t o r  B,  um d o s  
c o m p o n e n t e s  da v i a  A l t e r n a t i v a  ( S T O S S E L  e t . a i . ,  1971;  F E I N S T E I N  e 
K A P L A N ,  1 9 7 5 ) .
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2 . 1  -  RE L A Ç Ã O 00 COMPLEMENTO COM 0 PESO DE NA S C I ME NT O E COM 
A I DADE G E S T A C I O N A L
O c o r r e m  d i f e r e n ç a s  n o s  n í v e i s  d o s  c o m p o n e n t e s  do c o m p l e m e n t o  
e n t r e  r e c é m - n a s c i d o s  de t e r m o ,  com p e s o  a d e q u a d o  p a r a  a i d a d e  
g e s t a c i o n a l  ( A I G )  e r e c é m - n a s c i d o s  de b a i x o  p e s o  ( F I R E M A N  e t  a l . ,  
1969;  SAWYER e t  a l . ,  1971;  F E I N S T E I N  e K A P L A N ,  1 9 7 5 ) .  F o i  
o b s e r v a d o  que os  n í v e i s  do c o m p l e m e n t o  s 3 o m e n o r e s  em c r i a n ç a s  com 
b a i x o  p e s o  ao n a s c i m e n t o  do que em c r i a n ç a s  a t e r m o ,  com p e s o  
a d e q u a d o ;  no e n t a n t o ,  a r e l a ç ã o  e n t r e  I d a d e  g e s t a c i o n a l  e p e s o  de 
n a s c i m e n t o  com os  n í v e i s  de c o m p l e m e n t o  p e r m a n e c e u  c o n t r o v e r t i d a  
p o r  m u i t o  t e m p o ,  sem a c o m p r o v a ç ã o  s e ,  os d e f e i t o s  de s í n t e s e  em 
r e c é m - n a s c i d o s  de b a i x o  p e s o  e r a m r e s u l t a n t e s  da p r e m a t u r i d a d e  ou 
do r e t a r d o  do c r e s c i m e n t o  i n t r a - u t e r i n o  ( F I R E M A N  e t  a i . ,  1969;  
AWYER e t  a l . ,  1971;  ADAMKI M e t  a l . ,  1978;  DREW e A R R O Y A V E ,  1 9 8 1 ) .
D e f i c i ê n c i a s  na c a p a c i d a d e  de o p s o n i z a ç ã o  e q u i m i o t a x l a  
t ambém f o r a m  d e s c r i t a s  em r e c é m - n a s c i d o s  com b a i x o  p e s o  de 
n a s c i m e n t o  ( C H A N D R A ,  1975;  F E R R I A N I  e t  a i . ,  1 9 9 0 ) .  STRUNK e t  a l .  
( 1 9 7 9 )  d e m o n s t r a r a m  e x i s t i r  c o r r e l a ç ã o  p o s i t i v a  e n t r e  os  n í v e i s  de 
C H g g , C^  e p r o p e r d i n a  com o p e s o  de n a s c i m e n t o .  C o n c e n t r a ç õ e s  de 
Cg f o r a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m e n o r e s  num g r u p o  de r e c é m - n a s c i d o s  
p e q u e n o s  p a r a  a i d a d e  g e s t a c i o n a l  q u a n d o  c o m p a r a d o  a o u t r o  g r u p o  
de p e s o  a d e q u a d o  ( S H A P I R O  e t  a l . ,  1 9 8 1 ) .
NOT ARANGEL O e t  a l .  ( 1 9 8 4 )  c o m p a r a r a m  os  n í v e i s  de C g ,  f a t o r
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B e GHgg de ambas  as v i a s  do c o m p l e m e n t o  em r e c é m - n a s c i d o s  de 
b a i x o  p e s o ,  com p e s o  a d e q u a d o  p e q u e n o s  p a r a  a i d a d e  g e s t a c i o n a l  e 
d e t e r m i n a r a m  a i n f l u ê n c i a  do p e s o  ao n a s c i m e n t o  e da i d a d e  
g e s t a c i o n a l  no d e s e n v o l v i m e n t o  e a t i v i d a d e  do c o m p l e m e n t o .  Os 
n í v e i s  dos  c o m p o n e n t e s  de ambas  as v i a s  f o r a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
m a i o r e s  em c r i a n ç a s  p e q u e n a s  p a r a  a i d a d e  g e s t a c i o n a l  do que em 
c r i a n ç a s  de mesmo p e s o ,  p o r é m  a d e q u a d a s  p a r a  a I d a d e  g e s t a c i o n a l ,  
o que s u g e r e  q u e ,  em c r i a n ç a s  com p e s o s  de n a s c i m e n t o  s e m e l h a n t e s ,  
os n í v e i s  de c o m p l e m e n t o  s ã o  i n f l u e n c i a d o s  p e l a  i d a d e  g e s t a c i o n a l .  
A l é m  d i s s o ,  os  v a l o r e s  de CHc n  e n c o n t r a d o s  s ã o  s e m e l h a n t e s  emDU
r e c é m - n a s c i d o s  a t e r m o  com p e s o  a d e q u a d o  e r e c é m - n a s c i d o s  a t e r m o  
p e q u e n o s  p a r a  a i d a d e  g e s t a c i o n a l ,  s u g e r i n d o  t ambém que d e f e i t o s  
na s í n t e s e  do c o m p l e m e n t o  em r e c é m - n a s c i d o s  de b a i x o  p e s o  o c o r r e m  
d e v i d o  a p r e m a t u r i d a d e .
3 .  I MUNOGLOBUL I  NAS NO R E C É M - N A S C I D O
A I m u n i d a d e  h u m o r a l  é d e s e n v o l v i d a  p r e c o c e m e n t e  na v i d a  
f e t a l .  I m u n o g I  o b u I I  na s  em s u p e r f í c i e s  c e l u l a r e s  s ã o  d e t e c t a d a s  com
9 , 5  s e ma n a s  de v i d a  f e t a l  < L AWTON e t  a I . ,  1 9 7 7 ) .
g
A s í n t e s e  de i m u n o g I o b u I i n a  " M"  se i n i c i a  na 1 2 -  semana 
g e s t a c i o n a l ,  as  I m u n o g I o b u I I  na s  " G "  e " D "  p o u c o  m a i s  t a r d i a m e n t e ,  
e n q u a n t o  a i m u n o g I  o b u I  I na ” A "  só é d e t e c t a d a  em t o r n o  da 3 0 -
semana de g e s t a ç ã o  < F URT H e t  a I . ,  1965;  G I T L I N  & B I A S U C C I ,  1 9 6 9 ) .
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P o r t a n t o ,  t o d a s  as  c l a s s e s  de i m u n o g 1 o b u I  i n a s  podem s e r  p r o d u z i d a s  
I m e d i a t a m e n t e  a p ó s  o n a s c i m e n t o ,  mesmo em p r e m a t u r o s .
A i m u n o g l o b u I i n a  G é o p r i n c i p a l  c o m p o n e n t e  i m u n o l ó g i c o  do 
s o r o  e do e s p a ç o  e x t r a v a s c u l a r  c o r p ó r e o .  A s u a  c o n c e n t r a ç ã o  no 
a d u l t o  v a r i a  de I ODO a 1500 m g / d l ;  t em v i d a  b i o l ó g i c a  l o n g a ,  
n e u t r a l i z a  t o x i n a s  b a c t e r i a n a s ,  a u m e n t a  a f a g o c i t o s e  de 
m i c r o o r g a n i s m o s  e p o d e  i n d u z i r  a l i s e  c e l u l a r  p e i a  a t i v a ç ã o  do 
c o m p l e m e n t o  < SM I T H , 1 9 6 4 ) .
No r e c é m - n a s c i d o  o p a t r i m ô n i o  i m u n i t á r i o  é c o n s t i t u í d o  
p r i n c i p a l m e n t e  p e l a s  i m u n o g I  o b u I  i n a s  G,  a d q u i r i d a s  p e l o  t r a n s p o r t e  
s e l e t i v o  e a t i v o  r e a l i z a d o  a t r a v é s  da p l a c e n t a  no ú l t i m o  t r i m e s t r e  
g e s t a c i o n a l  ( F E R R I  e t  a l . ,  1977;  N A S P I T Z  e t  a l . ,  1 9 8 2 ) .
0 e s t u d o  d o s  n í v e i s  I n i c i a i s  de I m u n o g I  o b u I  i n a  G no 
r e c é m - n a s c i d o ,  em c o m p a r a ç ã o  com os  m a t e r n o s ,  f o i  r e a l i z a d o  p o r  
v á r i o s  a u t o r e s .
Em r e c é m - n a s c i d o s  a t e r m o  e n o r m a i s  A L L A N S M I T H  e t  a i . ,  1968,  
u t i l i z a n d o  a t é c n i c a  de I m u n o d l f u s ã o  r a d i a l  s i m p l e s  ( I D R S ) ,  
e n c o n t r a r a m  n í v e i s  de I gG ao n a s c e r  uma v e z  e m e i a  s u p e r i o r e s  e 
d e p e n d e n t e s  d o s  n í v e i s  m a t e r n o s .  O u t r o s  a u t o r e s  o b t i v e r a m  n í v e i s  
c o n c o r d a n t e s ,  com n í v e i s  no r e c é m - n a s c i d o  s u p e r i o r e s  a o s  m a t e r n o s  
( I R U L E G U I  e t  a l . ,  1975;  H A R I D A S  e t  a l . ,  1 9 8 3 ) .  MORE L L e t  a l . ,  em 
1972,  d e t e c t a r a m  n í v e i s  s e m e l h a n t e s  e n t r e  mães  e r e c é m - n a t o s ,  
a s s i m  como L E C H T I G  e t  a l . ,  1971,  na G u a t e m a l a .  E n t r e t a n t o ,  n e s t e s  
ú l t i m o s ,  t a n t o  os n í v e i s  m a t e r n o s  q u a n t o  os  de r e c é m - n a s c i d o s  e r a m
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s u p e r i o r e s  à q u e l e s  e n c o n t r a d o s  em p a i s e s  d e s e n v o l v i d o s .  BOERSMA e t  
a I . , 1981,  na T a n z â n i a ,  d e m o n s t r a r a m  n í v e i s  m a t e r n o s  m a i o r e s  do 
que os de s e u s  n e o n a t o s .  J á  F U L G I N I T I  e t  a l . ,  1966,  n o s  E s t a d o s  
U n i d o s  d e t e c t a r a m  v a l o r e s  m a i o r e s ,  I g u a i s  ou m e n o r e s  que os 
m a t e r n o s .  J ONES & P A Y N E , 1967 e ME NDE NHA L L ,  19 70,  r e l a c i o n a n d o  as 
c o n c e n t r a ç õ e s  de i m u n o g I  o b u I I  na G de r e c é m - n a s c i d o s  e r e s p e c t i v a s  
mães e o t i p o  de p a r t o ,  c o n c l u í r a m  que s o m e n t e  n o s  c a s o s  de p a r t o  
n o r m a l  o c o r r e  n í v e l  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a i o r  de I g G  no s a n g u e  do 
c o r d ã o  e a t r i b u í r a m  o f a t o  a uma u I t r a f i I  t r a ç ã o  do s a n g u e  m a t e r n o  
em d i r e ç ã o  â c i r c u l a ç ã o  f e t a l .
B a i x a s  c o n c e n t r a ç õ e s  de I g G t ê m s i d o  d e t e c t a d a s  em c r i a n ç a s  
p r e m a t u r a s  ao n a s c e r ,  q u a n d o  c o m p a r a d a s  com c r i a n ç a s  n a s c i d a s  a 
t e r m o  ( HOBBS & D A V I S ,  1967;  P A P A D A T O S ,  1970;  EVANS e t  a l . ,  1971;  
H A R I D A S  e t  a l . ,  1 9 8 3 ) .  Gom o a v a n ç o  da i d a d e  g e s t a c i o n a l  os  n í v e i s  
i n i c i a i s  b a i x o s  t e n d e m  a se  e l e v a r  e uma r e l a ç ã o  l i n e a r  t em s i d o  
d e m o n s t r a d a  e n t r e  a c o n c e n t r a ç ã o  da I gG e a i d a d e  g e s t a c i o n a l  
( B E R G ,  1968;  YEUNG & HOBBS,  1968;  P A P A DA T O S  e t  a i . ,  1970;  P I N H A T A  
& G O N Ç A L V E S ,  1 9 8 8 ) .
Q u a n d o  s ã o  c o n s i d e r a d a s  c r i a n ç a s  p r e m a t u r a s ,  p e q u e n a s  p a r a  a 
i d a d e  g e s t a c i o n a l ,  a m a i o r i a  d o s  r e s u l t a d o s  d e m o n s t r a  que os 
n í v e i s  de I g G  de c o r d ã o  p e r m a n e c e m  a b a i x o  d o s  n í v e i s  m é d i o s  
c o r r e s p o n d e n t e s  à r e s p e c t i v a  i d a d e  g e s t a c i o n a l  ( Y E U NG & HOBBS,  
1968;  P A P A DA T O S  e t  a l . ,  1970;  C HA NDRA ,  1 9 7 5 ) .  T a l  f a t o  t o r n a - s e  
e v i d e n t e  nas  c r i a n ç a s  com g r a u s  de d e s n u t r i ç ã o  g r a v e  ( M A N E R I C A R  e t
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a l . ,  1976 ) .  C A T T Y  e t  a l . ,  ( 1 9 7 7 ) ,  e n c o n t r a r a m  em 29 c r i a n ç a s  
p r é - t e r m o  e p e q u e n a s  p a r a  a i d a d e  g e s t a c i o n a l ,  v a l o r e s  de I gG 
c o r r e s p o n d e n t e  a 75% d a q u e l e s  d e t e c t a d o s  em r e c é m - n a s c i d o s  a 
t e  r m o .
Os r e s u l t a d o s  de I m u n o g I o b u l i n a  G de c o r d ã o  o b t i d o s  em RNs a 
t e r m o  p e q u e n o s  p a r a  a I d a d e  g e s t a c i o n a l  t e r m o  t êm s i d o  
d i s c o r d a n t e s .  A l g u n s  a u t o r e s  o b s e r v a r a m  n e s t e s  r e c é m - n a s c i d o s
n í v e i s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a i s  b a i x o s  rio que nos  r s í  A m- na s r .  I dos
a d e q u a d o s  p a r a  a i d a d e  g e s t a c i o n a l  e o f a t o  f o i  a t r i b u í d o  ao 
p r e j u i z o  das  f u n ç õ e s  p l a c e n t á r i a s  e i m p e d i m e n t o  do t r a n s p o r t e
s e l e t i v o  de I gG ( S E N - L I A N - Y A N G  e t  à l . ,  1983;  KHATUA e t  a l . ,  1 9 8 4 ) .
EVANS e t  a l . ,  1971,  e n c o n t r a r a m  em s o m e n t e  4 , 5 %  d a s  c r i a n ç a s  
d i s t r ó f i c a s  n í v e i s  de I gG de c o r d ã o  m a i s  b a i x o s  do que nas  
e u t r ó f i c a s  e n q u a n t o  o u t r o s  e s t u d o s  não v e r i f i c a r a m  t a l  d i f e r e n ç a .  
( BHASKARAM e t  a l . ,  1977;  S H A P I R O  e t  a l . ,  1 9 8 1 ) .
B OE RS MA , 1981,  na T a n z â n i a ,  em p o p u l a ç ã o  de b a i x o  n í v e l  
s ó c I o - e c o n ô m i c o  e s u b m e t i d a  a c o n d i ç õ e s  d e s f a v o r á v e i s  de n u t r i ç ã o ,  
não d e t e c t o u  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  n o s  n í v e i s  de I g G de c o r d ã o  
q u a n d o  c o m p a r o u  c r i a n ç a s  a t e r m o ,  p r é - t e r m o  e d i s t r ó f i c a s .
Em c o n s e q ü ê n c i a  d o s  n í v e i s  i n i c i a i s  b a i x o s  de I g G ,  c r i a n ç a s  
de b a i x a  I d a d e  g e s t a c i o n a l  a t i n g e m  c o n c e n t r a ç õ e s  m a i s  b a i x a s  de 
I gG nas  p r i m e i r a s  s e ma n a s  de v i d a ,  que podem p r o m o v e r  um e s t a d o  de 
h I p o g a m a g I o b u I  i n e m i a  e a u m e n t o  da s u s c e p t i b i l i d a d e  às i n f e c ç õ e s .
A i m u n o g I  o b u I i n a  M ó uma m a c r o m o I é c u I  a com a c e n t u a d a s
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p r o p r i e d a d e s  a g l u t i n a n t e s  e c i t o l í t i c a s  q u a n d o  de uma i n v a s ã o  
b a c t e r i a n a .  E s t a  f r a ç ã o  não é c a p a z  de a t r a v e s s a r  a p l a c e n t a  
( G I T L I N  e t  a i . ,  1 9 6 4 ) .  A s í n t e s e  de l gM i n i c i a - s e  p o r  v o l t a  da 2 0 -  
semana g e s t a c i o n a l ,  como r e s p o s t a  a v á r i o s  e s t í m u l o s  a n t i g ê n l c o s ,  
s e j a m  e l e s  os  a n t í g e n o s  de h i s t o c o m p a t 1b I l  i d a d e  m a t e r n o s ,  
c o m p o n e n t e s  a n t i g ê n l c o s  de i n f e c ç õ e s  m a t e r n a s  ou a g e n t e s  
i n f e c c i o s o s  que I n v a d e m  os  t e c i d o s  f e t a i s  < F URT H e t  a I . ,  1 9 6 5 ) .
A d e t e c ç ã o  da i m u n o g I o b u l I na M ao n a s c e r  t em s i d o  v a r i á v e l ,  
e e s t a s  v a r i a ç õ e s  t êm s i d o  a t r i b u í d a s  à s e n s i b i l i d a d e  da t é c n i c a  
u t i l i z a d a  e às  c a r a c t e r í s t i c a s  da p o p u l a ç ã o  e s t u d a d a .
A m a i o r i a  d o s  a u t o r e s  d e t e c t o u  l gM ao n a s c e r  em t o d a s  as 
c r i a n ç a s  a t e r m o  e s t u d a d a s  ( S T I E H M  e t  a i . ,  1966;  A L L A N S M I T H  e t  
a l . ,  1968;  BRASHER e t  a i . ,  1969;  SZABO e t  a i . ,  1974;  I R U L E G U I  e t  
a l . ,  1975;  B A R R E T O ,  1980;  B O E R S MA , 1 9 8 1 ) .
Os v a l o r e s  o b s e r v a d o s  ao n a s c e r  s l t u a r a m - s e  e n t r e  5 e 30 
m g / d l  ( m é d i a  de 11 ± 5 m g / d l )  p a r a  S T I E H M  e t  a i . ,  1966,  em
c r i a n ç a s  n o r t e - a m e r i c a n a s  s a u d á v e i s .
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Os r e s u l t a d o s  e n c o n t r a d o s  etn c r i a n ç a s  b r a s i l e i r a s  n o r m a i s  
p o r  I R U L E G U I  e t  a l . ,  1975,  em 17 a m o s t r a s  de s a n g u e  de c o r d ã o  
s i t u a  r a m - s e  e n t r e  12 a 57 m g / d l ,  com v a l o r  m é d i o  de 19 m g / d l .  
C O S T A ,  1978,  em 20 c a s o s  o b t e v e  como m é d i a  1 6 , 7 3  mg / d l  e v a l o r e s  
e x t r e m o s  de 9 a 31 m g / d l .  B A R R E T O ,  1980,  e n c o n t r o u  v a r i a ç ã o  de 6 , 0  
a 3 9 , 2 8  mg / d l  com m é d i a  de 1 5 , 6 4  m g / d l ,  s e n d o  que 9 8 , 7 7 % dos  
v a l o r e s  o b t i d o s  e r a m m e n o r e s  que 25 m g / d l .  P I N H A T A  e G O N Ç A L V E S ,  
1988,  d e t e c t a r a m  I gM em 92% d a s  51 c r i a n ç a s  e s t u d a d a s ,  s e n d o  que 
nas  c r i a n ç a s  a t e r m o ,  68% d o s  r e s u l t a d o s  f o r a m  i n f e r i o r e s  a 
2 0 mg / d l  e 100% I n f e r i o r e s  a 30 m g / d l .
A s s i m  v e r i f l c a - s e  a m p l a  v a r i a b i l i d a d e  d o s  l i m i t e s  s u p e r i o r e s  
da n o r m a l i d a d e  da i m u n o g l o b u l I  na M ao n a s c e r ,  s l t u a n d o - s e  e n t r e  20 
e 30 mg / d l  p a r a  a m a i o r i a  d o s  a u t o r e s .  E s s e s  n í v e i s  s é r i c o s  
a p r e s e n t a m  c a r a c t e r í s t i c a s  p e c u l i a r e s  p a r a  c a d a  g r u p o  
p o p u l a c i o n a l ,  v i s t o  que o e s t í m u l o  a n t i g ê n l c o  e c a r a c t e r í s t i c a s  
g e n é t i c a s  d a s  d i f e r e n t e s  p o p u l a ç õ e s  s ã o  f a t o r e s  i m p o r t a n t e s  no 
d e s e n v o l v i m e n t o  i m u n o l ó g i c o .  Em c e r t a s  p o p u l a ç õ e s ,  a p r e v a l ê n c i a  
de i n f e c ç õ e s  é e l e v a d a  e o e s t í m u l o  p a r a  p r o d u ç ã o  de l gM no f e t o  
p ode  p r o v i r  i n d i r e t a m e n t e  de c o m p o n e n t e s  a n t i g ê n i c o s  de i n f e c ç õ e s  
m a t e r n a s  e não de a g e n t e s  i n f e c c i o s o s  que a t i n j a m  os  t e c i d o s  
f e t a i s .
V á r i o s  e s t u d o s  c o m p a r a t i v o s  e n t r e  c r i a n ç a s  a t e r m o ,  
p r é - t e r m o  e p e q u e n a s  p a r a  a i d a d e  g e s t a c i o n a l  f o r a m  r e a l i z a d o s ,  
não se t e n d o  d e t e c t a d o  d i f e r e n ç a s  I m p o r t a n t e s  n o s  n í v e i s  i n i c i a i s
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de l gM e n t r e  os  3 g r u p o s  ( E V A N S ,  1970;  S A L I MO N U  e t  a l . ,  1978;  
BOERSMA e t  a l . ,  1981;  KHATUA e t  a l . ,  1 9 8 4 ) .
P I N H A T A  e G O N Ç A L V E S ,  1988,  e n c o n t r a r a m  n í v e i s  de I gM
i n f e r i o r e s  a 20 mg / d l  em 8 0 , 8 %  e n í v e i s  I n f e r i o r e s  a 30 mg / d l  em 
9 2 , 3 %  d a s  26 c r i a n ç a s  p r é - t e r m o  e s t u d a d a s ,  não h a v e n d o  c o r r e l a ç ã o  
s i g n i f i c a t i v a  com os  n í v e i s  e n c o n t r a d o s  nas  c r i a n ç a s  a t e r m o ,  
c o n f o r m e  d e s c r i t o  a n t e r i o r m e n t e .
A I g A  é uma c l a s s e  de i m u n o g l o b u I i n a s  e n c o n t r a d a  no s o r o ,  no
s i s t e m a  v a s c u l a r ,  em s e c r e ç õ e s  como a l á g r i m a  e a s a l i v a  e t ambém
em s u p e r f í c i e s  s e c r e t o r a s  como o t r a t o  r e s p i r a t ó r i o  e
g a s t r o  I n t e s t  i na I .
A I g A  p l a s m á t i c a  t em c o n c e n t r a ç ã o  s é r i c a  b a i x a  e m e i a - v l d a  
b i o l ó g i c a  m a i s  c u r t a  que a I g G ,  não a t r a v e s s a  a p l a c e n t a ,  não 
p o s s u i  p r o p r i e d a d e  de f i x a ç ã o  do c o m p l e m e n t o  e é de i m p o r t â n c i a  na 
d e f e s a  c o n t r a  i n f e c ç õ e s  v i r a i s  ( H O B B S , 1 9 7 1 ) .  No a d u l t o  a
c o n c e n t r a ç ã o  de I g A  s é r i c a  v a r i a  e n t r e  60 e 300 mg / d l  ( C A T A L D O  e t  
a I . , 1973 ) .
Há p o u c a s  e v i d ê n c i a s  de p r o d u ç ã o  de I g A  p e l o  f e t o  n o r ma l  
( F U R T H  e t  a l . ,  1 9 6 5 ) ,  mas p o d e  o c o r r e r  em c r i a n ç a s  c u j a s  mães 
t i v e r a m  i n f e c ç õ e s  c r ô n i c a s  na g r a v i d e z  ( S T I E H M  e t  a l . ,  1 9 6 6 ) ,  
a c o m p a n h a n d o  os  n í v e i s  e l e v a d o s  de i g M.
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De modo g e r a l ,  a I g A  e s t á  q u a s e  s e m p r e  a u s e n t e  ao n a s c e r .  é 
d e t e c t a d a  r a r a m e n t e ,  d e p e n d e n d o  da s e n s i b i l i d a d e  do m é t o d o  
u t i l i z a d o ,  e em b a i x a s  c o n c e n t r a ç õ e s .
S T I E H M  & F UDE MB E R G, 1966,  c o n s e g u i r a m  d e m o n s t r a r  I g A  em um 
t e r ç o  d o s  c a s o s  e s t u d a d o s  ( 0  -  11 m g / d l ) ;  A L L A N S M I T H  e t  a l . ,  1968,
e n c o n t r a r a m  em p o u c a s  c r i a n ç a s  ao n a s c e r ,  n í v e i s  de 1 m g / d l ;
BRASHER e t  a l . ,  1969,  d e m o n s t r a r a m  I g A  em 2 9 , 9 %  d o s  c a s o s  ( 0  -  5 , 8  
m g / d l ) ,  I R U L E G U I  e t  a l . ,  1972 em 4 1 , 2 %  ( 0  -  5 , 4  m g / d l ) ;  B A R R E T O ,  
1980,  em 6 , 6 %  de s e u s  c a s o s  ( 4 , 0  -  7 , 6 2  m g / d l )  e P I N H A T A  &
G O N Ç A L V E S ,  1988 não d e t e c t a r a m  I g A  em nenhuma c r i a n ç a  a t e r m o  
e s t u d a d a ,  ao n a s c i m e n t o .
Em c r i a n ç a s  p r é - t e r m o ,  HAWORTH e t  a l . ,  1964,  no C a n a d á ,  não 
d e t e c t a r a m  I g A  ao n a s c e r  na m a i o r i a  d e l a s .  P I N H A T A  & G O N Ç A L V E S ,
1988 em R i b e i r ã o  P r e t o ,  e n c o n t r a r a m  I g A  em 3 d a s  26 c r i a n ç a s  
p r é - t e r m o  e s t u d a d a s ,  ao n a s c i m e n t o  e em c o n c e n t r a ç õ e s  m í n i m a s  
( 0 , 6 ,  1 , 6  e 5 , 2  mg/d I ) .
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I I . O B J E T  I V OS
Os o b j e t i v o s  do p r e s e n t e  t r a b a l h o  s ã o
1 -  E s t a b e l e c e r  v a l o r e s  n o r m a i s  d o s  n í v e i s  de C _ ,  C . ,  CHc n  e dosd n bü
n í v e i s  de I g G  na p o p u l a ç ã o  e s t u d a d a ;
2 -  V e r i f i c a r  a i n t e g r i d a d e  da v i a  C l á s s i c a  do S i s t e m a  C o m p l e m e n t o  
em r e c é m - n a s c i d o s ,  a t r a v é s  da d e t e r m i n a ç ã o  d o s  n í v e i s  de C , C .
•J i
e CH,- - .  no s a n g u e  do c o r d ã o  u m b i l i c a l ;
D U
3 -  E s t a b e l e c e r  uma r e l a ç ã o  e n t r e  a i d a d e  g e s t a c i o n a l  e o 
c r e s c i m e n t o  I n t r a - u t e r i n o  com os  n í v e i s  s é r i c o s  do c o m p l e m e n t o ,  
a t i v i d a d e  l í t i c a  t o t a l  do c o m p l e m e n t o  e I g G ;
4 -  D e t e r m i n a r  se p r o d u t o s  de d e g r a d a ç ã o ,  C3(j e C ^ , de c o m p o n e n t e s  
do c o m p l e m e n t o ,  s ã o  d e t e c t á v e i s  no s a n g u e  do c o r d ã o  u m b i l i c a l  
de r e c é m - n a s c I d o s .
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I I I .  C A S U Í S T I C A ,  M A T E R I A I S  E MÉTODOS
1.  C A S U Í S T I C A
P a r a  o e s t u d o  f o r a m  s e l e c i o n a d a s  137 c r i a n ç a s ,  de ambos  os 
s e x o s ,  n a s c i d a s  na M a t e r n i d a d e  do H o s p i t a l  de C l í n i c a s  de C u r i t i b a  
no p e r í o d o  de 29 de m a r ç o  de 1988 a 07 de j u l h o  de 1989.  116
c r i a n ç a s  e r a m a t e r m o  e 21 c r i a n ç a s ,  p r é - t e r m o .  Do g r u p o  de
c r i a n ç a s  a t e r m o ,  76 e r a m de p e s o  a d e q u a d o  p a r a  a I d a d e
g e s t a c i o n a l  e 40 c r i a n ç a s  c o n s i d e r a d a s  p e q u e n a s  p a r a  o t e mp o  de 
g e s t a ç ã o .
C o n s i d e r a r a m - s e  r e c é m - n a s c i d o s  p r é - t e r m o  as c r i a n ç a s
n a s c i d a s  a n t e s  de 37 s e ma n a s  c o m p l e t a s  de g e s t a ç ã o  e r e c é m 
n a s c i d o s  a t e r m o ,  as  c r i a n ç a s  n a s c i d a s  e n t r e  37 s e ma n a s  c o m p l e t a s  
e 41 s e ma n a s  e s e i s  d i a s  de g e s t a ç ã o ,  c o n t a d a s  a p a r t i r  do 
p r i m e i r o  d i a  do ú l t i m o  p e r í o d o  m e n s t r u a l ,  de a c o r d o  com as 
d e f i n i ç õ e s  e r e c o m e n d a ç õ e s  a d o t a d a s  p e l a  " W o r l d  H e a l t h  A s s e m b l y "  
no a r t i g o  23 da C o n s t i t u i ç ã o  da O r g a n i z a ç ã o  M u n d i a l  da S a ú d e  
( F I G O ,  1 9 8 2 ) .
A d e t e r m i n a ç ã o  da i d a d e  g e s t a c i o n a l  f o i  b a s e a d a  em d o i s  
c r i t é r i o s :  a d a t a  do p r i m e i r o  d i a  do ú l t i m o  p e r í o d o  m e n s t r u a l  e a 
a v a l i a ç ã o  s o m a t o - n e u r o l ó g i c a  c o n f o r m e  p r o p o s t o  p o r  D U B O W I T Z ,  1970.  
As  i d a d e s  g e s t a c i o n a i s  f o r a m  e x p r e s s a d a s  em s e ma n a s  c o m p l e t a s ,
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c o n f o r m e  r e c o m e n d a ç õ e s  da O r g a n i z a ç ã o  M u n d i a l  da S a ú d e  de 1950,  
r e f e r e n d a d a s  p e l a  A M E R I CAM ACADEMY OF P E D I A T R I C S ,  1967.
A a v a l i a ç ã o  da a d e q u a ç ã o  do c r e s c i m e n t o  i n t r a - u t e r i n o  dos  
r e c é m - n a s c i d o s  f o i  b a s e a d a  na c u r v a  p r o p o s t a  p o r  S A L A ,  1977.
Os c a s o s  f o r a m  s e l e c i o n a d o s  a t e n d e n d o  os  s e g u i n t e s  
c r i t é r i o s :
-  B o a s  c o n d i ç õ e s  v i t a i s  ao n a s c i m e n t o  v e r i f i c a d a s  p e l o  
í n d i c e  de ÁPGAR ( 1 9 6 6 )  de 5 -  m i n u t o  s u p e r i o r  a 7 ( s e t e ) ;
-  R o t u r a  de b o l s a  a m n i ó t i c a  o c o r r i d a  no má x i mo  a t é  12 h o r a s  
a n t e s  do p a r t o ;
-  A u s ê n c i a  de i n d í c i o s  de I n f e c ç ã o  p r é - n a t a l : h i s t ó r i a  
m a t e r n a  não r e v e l a n d o  p r o c e s s o  i n f e c c i o s o  d u r a n t e  a 
g e s t a ç ã o ,  a u s ê n c i a  de f e b r e  no p e r í o d o  p e r l p a r t o  e de 
s i n a i s  de amn i o n i t e ;
-  B o a s  c o n d i ç õ e s  no p e r í o d o  n e o n a t a l , d e m o n s t r a d a s  p o r  
e v o l u ç ã o  c l í n i c a  s a t i s f a t ó r i a ,  sem d i s t r e s s  r e s p i r a t ó r i o ,  
não n e c e s s i t a n d o  de s u p o r t e  v e n t i I a t ó r i o , a u s ê n c i a  de 
h e m ó l i s e  ou n í v e i s  b l l i r r u b i n ê m i c o s  i n f e r i o r e s  a 15 
m g / 1 0 0 m l ,  a u s ê n c i a  de m a l f o r m a ç õ e s  c o n g ê n i t a s ,  ou o u t r a s  
I n t e r c o r r ê n c I  a s .
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C A R A C T E R I Z A Ç Ã O  DA P OP U L A Ç Ã O E S T UDADA
A T A B E L A  I I  a p r e s e n t a  a d i s t r i b u i ç ã o  d a s  c r i a n ç a s  s e g u n d o  a 
i d a d e  g e s t a c i o n a l ,  o s e x o  e a r a ç a ,  t e n d o - s e  v e r i f i c a d o  q u e ,  
a p e s a r  da i n c l u s ã o  t e r  s i d o  ao a c a s o ,  no g l o b a l  h o u v e  l i g e i r o  
p r e d o m í n i o  do s e x o  m a s c u l i n o  ( 5 3 % ) ,  t a n t o  no g r u p o  p r é - t e r m o ,  como 
no g r u p o  de t e r m o .  Com r e l a ç ã o  a d i s t r i b u i ç ã o  da a m o s t r a  q u a n t o  à 
r a ç a ,  v e r i f i c o u - s e  que 74% d a s  c r i a n ç a s  ( 1 0 2 )  e r a m de o r i g e m  
c a u c a s i a n a , com p e r c e n t u a l  l i g e i r a m e n t e  m a i o r  d e s t a s  e n t r e  as de 
t e r m o  <75%)  que nas  p r é - t e r m o  < 7 1 %) .
Q u a n t o  ao p e s o  ao n a s c e r ,  a T A B E L A  I I I  m o s t r a  que de t o d o s  
os  r e c é m - n a s c i d o s ,  10 p e s a v a m  menos  de 20 00g  < 7 % ) ,  71 t i v e r a m  p e s o  
e n t r e  20 00g  e 3000g  < 5 1 % ) ,  53 p e s a v a m  e n t r e  30 00g  e 40 00g  <38%)  e 
a p e n a s  3 c r i a n ç a s  p e s a v a m  a c i m a  de 4 0 00g  < 2 % ) .  0 p e r c e n t u a l  de
r e c é m - n a s c i d o s  de p e s o  a b a i x o  de 1500g f o i  de 5% <7 c r i a n ç a s ) .
Na d i s t r i b u i ç ã o  das  c r i a n ç a s  e s t u d a d a s  q u a n t o  a i d a d e  
g e s t a c i o n a l  e a a d e q u a ç ã o  do c r e s c i m e n t o  i n t r a - ú t e r o ,  s e g u n d o  a 
c l a s s i f i c a ç ã o  p r o p o s t a  p o r  S A L A ,  1977;  v e r i f i c a - s e  que no g r u p o  a 
t e r m o  há 40 <34%)  c r i a n ç a s  p e q u e n a s  p a r a  a I d a d e  g e s t a c i o n a l  
e n q u a n t o  que  no g r u p o  de p r é - t e r m o s ,  t o d a s  s ã o  a d e q u a d a s  p a r a  a 
I d a d e  g e s t a c i o n a l .
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T A B E L A  I I  -  D i s t r i b u i ç ã o  d o s  r e c é m - n a s c i d o s  s e g u n d o  s e x o  e r a ç a .
GRUPO
SEXO RAÇA
MASGUL I  NO F E M I N I N O C A U C A S 1 ANA OUTRAS
n -  ( % ) n - ( % ) n -  ( % ) n - ( % )
P RÉ - T E RMO 1 1 ( 5 2 ) 1 0 ( 4 8 ) 1 5 ( 7 1 ) 6 ( 2 9 )
TERMO A 1 G 3 9 ( 5 1  ) 3 7 ( 4 9 ) 5 7 ( 7 5 ) 1 9 ( 2 5 )
TERMO P I G 2 2 ( 5 5 ) 1 8 ( 4 5 ) 3 0 ( 7 5 ) 1 0 ( 2 5 )
T O T A L 7 2 ( 5 3 ) 6 5 ( 4 7  ) 1D 2 ( 7 4 ) 3 5 ( 2 6 )
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T A B E L A  I I I  -  D i s t r i b u i ç ã o  d o s  r e c é m - n a s c i d o s  s e g u n d o  o p e s o  de 
n a s c I  m e n t o .
P e s o
ao
n a s c i  m e n t o  < g )
G r u p o
P r é - t e  rmo T e rmo
A 1 G P 1 G
T o t a  1
500 I--------- 1000 1 0 0 1
1000 I--------- 1500 4 0 2 6
1500 I--------- 2000 0 0 3 3
2000 I--------- 2500 10 0 22 32
2500 !— 3000 5 21 13 39
3000 I— 3500 1 38 0 39
3500 I— 4000 0 14 0 14
4000 I— 4500 3 3
T O T A L 21 76 40 137
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O B T E N Ç Í 0 DAS AMOSTRAS S É R I C A S
F o i  c o l e t a d o  s a n g u e  do c o r d ã o  p o r  v e n o p u n ç S o  dos  v a s o s  
p l a c e n t á r i o s ,  num p e r i o d o  de a t é  10 m i n u t o s  a p ó s  a d e q u l t a ç ã o  da 
p l a c e n t a .  P a r a  a s e p a r a ç ã o  do p l a s m a ,  9 ml  de s a n g u e  f o r a m  
c o l o c a d o s  em t u b o s  de v i d r o  c o n t e n d o  1 ml  de EDTA  d l s s ó d i c o  0 , 2  M, 
pH 7 , 2 ,  e i m e d i a t a m e n t e  i m e r s o s  em g e l o .  0 s a n g u e  d e s t i n a d o  à 
s e p a r a ç ã o  do s o r o  f o i  c o l o c a d o  em t u b o s  sem a n t i c o a g u I  a n t e , v o l u m e  
de 10 m l ,  i n c u b a d o s  a s e g u i r  em b a n h o - m a r i a  em t e m p e r a t u r a  
a m b i e n t e ,  p o r  20 m i n u t o s .  Na s e q ü ê n c i a ,  as  a m o s t r a s  de s a n g u e  com 
e sem a n t i c o a g u l a n t e  f o r a m  c e n t r i f u g a d a s  a 1 . 2 0 0  rpm p o r  10 
m i n u t o s ,  em c e n t r í f u g a  com r e f r i g e r a ç ã o  a 4°C ( S o r v a l l  R C - 3 ,  
N e w t o n ,  C o n n e c t i c u t ,  E U A ) ,  s e p a r a d a s ,  a l i q u o t a d a s  e a r m a z e n a d a s  a 
- 7 0 ° C  a t é  o us o  p o s t e r i o r .
2 .  M A T E R I A I S
-  AGAROSE ( S e a  Kem -  t i p o  M . E .  M a r i n e  C o l l o i d s ,  I n c . ,  
R o c k l a n d ,  M a r y l a n d ,  E U A ) ,  d i l u í d a  em t a mp ã o  
b a r b i t a l — t r i s —g l  i c i n a  ( v i d e  a d i a n t e )  a 1% p e s o / v o l u m e .
-  I N U L I N A  ( S i g m a  C h e m i c a l  C o , .  S t .  L o u i s ,  M l s s o u r i ,  E U A ) .
-  P OL I  ET I L E N O G L I C O L  6 . 0 0 0  ( P E G )  ( S i g m a  C h e m i c a l  C o , .  S t .  
L o u l s ,  M l s s o u r i ,  E U A ) .  22% -  a q u e c e r  500 ml de t a mp ã o  de 
b o r a t o  a t é  a p r o x i m a d a m e n t e  6 0 ° C ,  e n q u a n t o  se a d i c i o n a m
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l e n t a m e n t e  220 g de p o I I  e t i I e n o g I  i c o I  ( P E G ) ,  d u r a n t e  uso  
c o n s t a n t e  de m i s t u r a d o r  m a g n é t i c o .  C o m p l e t a r  p a r a  1 . 0 0 0  
m l ,  q u a n d o  r e s f r i a r  p a r a  a t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e .
-  S OL UÇÃO CORANTE  -  a z u l - b r i I h a n t e  de C o o m a s s i e  R - 2 5 0  ( S i g m a  
C h e m i c a l  C o , .  S t .  L o u i s ,  M i s s o u r l ,  E U A )  -  50 g ;  e t a n o l  96% 
-  4 . 5 0 0  m l ;  á c i d o  a c é t i c o  g l a c i a l  -  1 . 0 0 0  m l ;  á g u a  
d e s t i l a d a  -  4 . 5 0 0  m l .  0 c o r a n t e  é d i s s o l v i d o  em e t a n o l  
a c é t i c o  e d e i x a d o  à t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e  a t é  o d i a  
s e g u i n t e  e ,  a s e g u i r ,  f i l t r a d o .
-  SOL UÇÃO DE S CORA NT E  -  mesma f ó r m u l a  que  c o r a n t e ,  e x c e t o  
p e l a  a d i ç ã o  de a z u I - b r  I I h a n t e . Ambas  as s o l u ç õ e s ,  c o r a n t e  
e d e s c o r a n t e ,  f o r a m  m a n t i d a s  h e r m e t i c a m e n t e  f e c h a d a s ,  p a r a  
ev i t a r  e v a p o r a ç ã o .
-  SOLUÇÃO E ST OQUE DE EDTA  0 , 2  M -  á c i d o  e 1 1 I e n o  d I a m i n o t e t r a -  
c é t i c o  ( E D T A )  -  s a l  d i s s ó d i c o  ( S i g m a  C h e m i c a l  C o . ,  S t .  
L o u i s ,  M i s s o u r l ,  E U A )  -  6 7 , 2  g ;  á c i d o  e t i I e n o d i a m i n o t e t r a -  
c é t i c o  ( E D T A )  -  s a l  t e t r a s s ó d l c o  ( S i g m a  C h e m i c a l  C o . ,  S t .  
L o u i s ,  M i s s o u r i ,  E U A )  -  7 6 , 0  g ;  á g u a  d e s t i l a d a  p a r a  
c o m p I e t a r  2 I i t r o s .
-  TAMPÃO DE B A R B I T A L - T R I S - G L I C I  NA ( BTG ) -  A s o l u ç ã o -  e s t o q u e  
é o b t i d a  m i s t u r a n d o - s e  os  t a m p õ e s  A ,  B ,  C :  t a mp ã o  A:  
b a r b l t a l  s ó d l c o  ( E .  M e r c k  AG,  D a r m s t a d t ,  A l e m a n h a )  -  65 g ;  
á c i d o  b a r b i t ú r i c o  ( E .  M e r c k  AG,  D a r m s t a d t ,  A l e m a n h a )  -  
1 0 , 3 5  g ;  c o m p l e t a r  com á g u a  d e s t i l a d a  p a r a  3 l i t r o s .
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Ta mp ã o  B : g l i c i n a  ( S i g m a  C h e m i c a l  C o . ,  S t .  L o u i s ,
M i s s o u r i ,  E U A )  -  281 g ;  t r i s  ( T r i z m a  B a s e ,  S i g m a  C h e m i c a l  
C o . ,  S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i ,  E U A )  -  226 g ;  c o m p l e t a r  com á g ua  
d e s t i l a d a  p a r a  3 l i t r o s .  T a mpã o  C : á c i d o  d i a m i n o -
e t i I e n o t e t r a c é t i c o  ( E D T A ) -  s a l  d l s s ó d i c o  ( S i g m a  C h e m i c a l  
C o . ,  S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i ,  E U A )  -  5 8 , 8  g ;  á c i d o  d i a m i n o -  
e t i  I e n o t e t r a c é t I c o  -  s a l  t e t r a s s ó d i c o  ( S i g m a  C h e m i c a l  C o . ,  
S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i ,  E U A )  6 6 , 5  g ;  c o m p l e t a r  com á g u a  
d e s t i l a d a  p a r a  4 l i t r o s .  A s o l u ç ã o  e s t o q u e  é g u a r d a d a  em 
c â m a r a  f r i a  a 4°C com t i m e r o s a l  ( S i g m a  C h e m i c a l  C o . ,  S t .  
L o u i s ,  M i s s o u r i ,  E U A )  a 1 : 1 0 . 0 0 0 .  A s o l u ç ã o  p a r a  us o  é 
p r e p a r a d a  d i l u i n d o - s e  a s o l u ç ã o  e s t o q u e  1.-3 em á g u a
d e s t i I a d a . O b t é m - s e  e n t ã o  um t a mp ã o  com pH = 8 , 6 .
-  TAMPÃO DE BORATO -  R e a g e n t e  A :  b o r a t o  de s ó d i o
(Ma I I  i n c k r o d t ,  I n c . ,  P a r i s ,  K e n t u c k y ,  E U A )  -  1 9 , 0 8  g ;
s o I u ç ã o - e s t o q u e  de EDTA 0 , 2M -  25 m l ;  c o m p l e t a r  p a r a  600 
ml com á g u a  d e s t i l a d a .  R e a g e n t e  B:  á c i d o  b ó r i c o
( Ma I I  i n c k r o d t , I n c . ,  P a r i s ,  K e n t u c k y ,  E U A )  -  1 2 , 3 7  g ;
s o I u ç ã o - e s t o q u e  de EDTA  0 , 2  M -  100 m l ;  c o m p l e t a r  p a r a  2 
l i t r o s  com á g u a  d e s t i l a d a .  A d i c i o n a r  uma p a r t e  do r e a g e n t e  
A e a p r o x i m a d a m e n t e  6 p a r t e s  do r e a g e n t e  B,  a t é  que o pH 
de 8 , 3  s e j a  a l c a n ç a d o  ( 2 2 ° C ) .
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-  M a t e r i a l  p a r a  a d e t e r m i n a ç ã o  d o s  n í v e i s  s ó r i c o s  do 
c o m p l e m e n t o  h e m o l í t l c o  t o t a l  ( C H c n ) s e g u i u  a t é c n i c a  deD U
MAYER ( 1 9 7 1 ) .
-  P l a c a s  de i m u n o d i f u s ã o  r a d i a i ,  p a r a  a d o s a g e m  dos  
c o m p o n e n t e s  C 3< e I gG ( N o r - P a r t i g e n , B e h r l n g  i n s t i t u t ,  
A l e m a n h a ) ,  de a c o r d o  com as  e s p e c i f i c a ç õ e s  de o r i g e m .
-  C u b a s  p a r a  e l e t r o f o r e s e  com c a p a c i d a d e  p a r a  2 l i t r o s  de 
t a m p ã o .
-  F o n t e  de e l e t r o f o r e s e  <0 a 500 V e 0 a 100 mA)  ( D e s a g e  
H e i d e l b e r g ,  A l e m a n h a ) .
-  P a p e l - f l l t r o  What man n ú me r o  1 ( B a l s i o n  L T D ) ,  e s p e s s u r a  de 
0 , 1 6  mm.
-  S o r o  a n t i - C ^ / C ^  -  f o i  g e n t i l m e n t e  c e d i d o  p e l o  D r .  J o h n  G.  
C u r d ,  S c r i p p s  C l i n i c  and R e s e a r c h  F o u n d a t i o n ,  La J o l l a ,  
C a l i f ó r n i a ,  E U A .
-  S o r o  a n t i - C 3c) -  F o i  u t i l i z a d o  s o r o  a n t i - C 3d ( D a k o p a t t s ,  
R a b b l t  I m m u n o g I o b u I i n s  t o  Human C 3 d , A l e m a n h a ) .
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3.  MÉTODOS
3 . 1 .  DE T E R MI N A Ç ã O  DE
F o i  r e a l i z a d a  p o r  i m u n o e l e t r o d i f u s ã o  q u a n t i t a t i v a  de 
L A U R E L L , t ambém d e n o m i n a d a  de i m u n o e l e t r o f o r e s e  q u a n t i t a t i v a  " em 
f o g u e t e " ,  com uma m o d i f i c a ç ã o  c o n f o r m e  Ml LGROM e t  a i . ,  1980.
Um v o l u m e  de 9 , 5  ml de a g a r o s e  a 1% em t a mp ã o  BTG f o i
a q u e c i d o  em b a n h o - m a r i a  a 100°C e r e s f r i a d o  a t é  5 6 ° C ,  q u a n d o  e n t ã o
f o i  m i s t u r a d o  com 250 mcI  de a n t i - s o r o  a n t  l - C  -  . /C , c o l o c a n d o - s e  o4d 4
v o l u m e  em p l a c a s  de v i d r o  a q u e c i d a s ,  m e d i n d o  1 7 , 5  cm e 4 cm.  A p ó s  
e s f r i a m e n t o  p e r f u r o u - s e  o g e l ,  em o r i f í c i o s  c i r c u l a r e s  de 3 mm de 
d i â m e t r o ,  d i s t a n t e s  uns  d o s  o u t r o s  7 mm de s e u  p o n t o  c e n t r a l .
A m o s t r a s  de 5 mel  de p l a s m a ,  m a n t i d a s  a 4 °C,  f o r a m  c o l o c a d a s  em 
c a d a  o r i f í c i o  e a p l a c a  e r a  s u b m e t i d a  a 3 V/ c m de c o r r e n t e
c o n t í n u a  a 4°C p o r  16 h o r a s .  0 t a mp ã o  u t i l i z a d o  na e l e t r o f o r e s e  
f o i  BT G.  A p ó s  e l e t r o f o r e s e ,  as  p l a c a s  f o r a m  c o m p r i m i d a s  com p a p e l  
f i l t r o  s e c o ,  com p o s t e r i o r  s e c a g e m  e c o l o r a ç ã o  p o r  a z u I - b r i I h a n t e  
de C o o m a s s i e .  P o s t e r i o r m e n t e ,  f o i  m e d i d a ,  com a u x í l i o  de uma r é g u a  
m i l i m e t r a d a ,  a a l t u r a  d o s  a r c o s  de p r e c i p i t a ç ã o  de e p e l a
p r o j e ç ã o  da l â m i n a  em um m i c r o p r o J e t o r , a u m e n t a n d o - s e  a i magem 8 
v e z e s .  A p r e s e n ç a  de a p e n a s  um a r c o  s i g n i f i c a  que o p l a s m a  só t em 
n a t i v o  ( p l a s m a  sem q u a n t i d a d e  d e t e c t á v e l  de p r o d u t o s  de
4d 4
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a t i v a ç ã o  de C ^ ) .  A p r e s e n ç a  de d o i s  a r c o s  s i g n i f i c a  que há no
p l a s m a ,  f o r m a n d o  o s e g u n d o  a r c o .  A p r o p o r ç ã o  e n t r e  e
r e f l e t e  o g r a u  de a t i v a ç ã o  do c o m p l e m e n t o  p e l a  v i a  c l á s s i c a .  
Q u a n d o  nenhum a r c o  de f o i  o b s e r v a d o  c o n s i d e r o u - s e  a r e l a ç ã o
C^c j / C^  i g u a l  a um.
3 . 2  -  D E T E R MI N A Ç Ã O  DE 3 d
A d e t e r m i n a ç ã o  de C 3d t ambém f o i  r e a l i z a d a  p o r
i m u n o e I e t r o f o r e s e  " em f o g u e t e " ,  com p e q u e n a s  m o d i f i c a ç õ e s  do 
m é t o d o  de L A U R E L L  ( 1966 ) ,  c o n f o r m e  B O U R K E , MOSS e MA I N I  , 1981.
A g r e g a d o  de g a ma g I  o b u I  i n a  f o i  p r e p a r a d o  u t i l i z a n d o - s e  50 mg 
de g a m a g I o b u I 1 na humana d i s s o l v i d a  em 1 ml  de s o l u ç ã o  c o n t e n d o  4 
p a r t e s  de t a mp ã o  f o s f a t o  0 , 0 2  M,  pH = 7 , 2  e 96 p a r t e s  de s o l u ç ã o  
s a l i n a  0 , 8 5 % ,  a q u e c i d o  a uma t e m p e r a t u r a  de 62°C p o r  20 m i n u t o s .  
P a r a  a t i v a ç ã o  do c o m p l e m e n t o ,  a g a m a g I o b u i  I na a g r e g a d a  f o i  
a d i c i o n a d a  a s o r o  humano n o r m a l  numa p r o p o r ç ã o  de 1 : 9  e i n c u b a d a  a 
3 7 0C p o r  1 h o r a .  A p ó s  f o i  c e n t r i f u g a d a  a 2000 r . p . m .  p o r  5 m i n u t o s  
e o s o b r e n a d a n t e  a r m a z e n a d o  a - 7 0 ° C  em a l í q u o t a s  de 200 m c I . E s t e  
s o r o  a t i v a d o  f o i  u t i l i z a d o  como c u r v a  p a d r ã o  de C „ .
j  U i
A p r e p a r a ç ã o  d o s  s o r o s  p a r a  a d e r m l n a ç ã o  de C 3d f o i  f e i t a  
a d i c i o n a n d o - s e  200 mcI  de s o r o  a 200 mcI  de PEG ( 22% em t a mp ã o  
b o r a t o ) .  0 PEG e r a  c o l o c a d o  s o b r e  o s o r o ,  g o t a  a g o t a ,  s o b  
a g i t a ç ã o  c o n s t a n t e  em V o r t e x  e os t u b o s  com as  a m o s t r a s  m a n t i d o s
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em b a n h o  de g e l o .  D e p o i s  f o i  d e i x a d o  a 4 4C p o r  2 h o r a s  e e n t ã o
c e n t r i f u g a d o  a 2 . 7 0 0  r . p . m . ,  em c e n t r i f u g a  r e f r i g e r a d a  e o
s o b r e n a d a n t e  r e t i r a d o  com p i p e t a  F i n n p i p e t t e  5 0 - 2 0 0  mcI  e c o l o c a d o  
em t u b o s  de v i d r o .  PEG a 22% p r e c i p i t a  os f r a g m e n t o s  de C 3 de
m a i o r  p e s o  m o l e c u l a r ,  f i c a n d o  s o m e n t e  C 3(J no s o b r e n a d a n t e .
A m e t o d o l o g i a  p a r a  a c o n f e c ç ã o  d a s  p l a c a s  f o i  a mesma
u t i l i z a d a  p a r a  a d e t e r m i n a ç ã o  de e s e n d o  que  o v o l u m e  de
a n t i - C 3c| m i s t u r a d o  a a g a r o s e  f o i  numa c o n c e n t r a ç ã o  de 0 , 8 % .
A o s  o r i f í c i o s  de 4 mm f o r a m  a p l i c a d o s  5 mcI  de s o r o .  Nos
q u a t r o  p r i m e i r o s  e n o s  q u a t r o  ú l t i m o s  f o i  f e i t a  uma c u r v a  de
d i l u i ç ã o  1 : 2 ,  1 : 4 ,  1 : 8 ,  1 : 1 6  de s o r o  n o r m a l  a t i v a d o  p o r
g a m a g 1o b u I i n a  a g r e g a d a  a p ó s  o p r o c e s s o  de f r a c i o n a m e n t o  com PEG.
Uma t e n s ã o  de 8 a 10 v o l t s  f o i  a p l i c a d a  s o b r e  a p l a c a  de
i m u n o e I e t r o f o r e s e  d u r a n t e  16 h o r a s .  0 p r o c e s s o  de s e c a r ,  c o r a r  e 
d e s c o r a r  f o i  o mesmo u t i l i z a d o  p a r a  a d e t e r m i n a ç ã o  de C ^ .
A p r e s e n ç a  do f r a g m e n t o  C3(J é d e m o n s t r a d a  p e l a  p r e s e n ç a  de 
a p e n a s  um a r c o  de p r e c i p i t a ç ã o .  A a l t u r a  do a r c o  é m e d i d a  com 
a u x i l i o  de uma r é g u a  m i l i m e t r a d a  e m i c r o p r o j e t o r  com a u m e n t o  de 8 
v e z e s  ( I d e m  ao C ^ ) .  A c o n c e n t r a ç ã o  de C3(j  f o i  d e t e r m i n a d a  a
p a r t i r  da c o n c e n t r a ç ã o  de C 3 no s o r o  f r e s c o  n o r m a l  a n t e s  da
a t i v a ç ã o  e s ua  r e l a ç ã o  com PM de C3 ( 1 8 0 . 0 0 0 )  e C3d ( 3 5 . 0 0 0 ) .  F o i
c o n s t r u í d o  um g r á f i c o  t e n d o  na a b c i s s a  a c o n c e n t r a ç ã o  de C3d em 
mg / l  e na o r d e n a d a  a a l t u r a  do a r c o  f o r m a d o  com as d i l u i ç õ e s
e m p r e g a d a s  ( 1 : 2 ,  1 : 4 ,  1 : 8 ,  1 : 1 6 ) .  Nos  c a s o s  em que h a v e r i a  a
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f o r m a ç ã o  de C3 d , s ua  a l t u r a  s e r i a  c o l o c a d a  na c u r v a  e d e t e r m i n a d a  
a c o n c e n t r a ç ã o  c o r r e s p o n d e n t e .
3 . 3  -  DOSAGEM DE C 0 , C . ,  I g G E CHcn3 4 50
A a . v a l i a ç ã o  dos  t í t u l o s  do c o m p l e m e n t o  h e m o l í t i c o  t o t a l  
<C H 5 D ) p e l a  v i a  c l á s s i c a  f o i  r e a l i z a d a  s e g u n d o  a t é c n i c a  de M A Y E R , 
1971.  A d o s a g e m  d o s  c o m p o n e n t e s  C3< C^ e de 1gG f o i  f e i t a  p o r  
i m u n o d i f u s ã o  r a d i a l ,  a p l i c a n d o - s e  5 mcI  de s o r o  com p i p e t a  
Z l p t r o l ,  Dr u mo n d  S c i e n t i f i c  C o m p a n y ,  P e n n s y I v â n i a , U S A ,  c o n f o r m e  
r e c o m e n d a ç õ e s  do f a b r i c a n t e  <N o r - P a r t i g e n , B e h r t n g  I n s t i t u t ,  
A I e m a n h a ) .
3 . 4  -  ANÁ L I  SE E S T A T Í S T I C A
T o d o s  os  c á l c u l o s  f o r a m  e f e t u a d o s  com a u x í l i o  de c o m p u t a d o r  
C ASPER G M- 1 2 3 0 .  F o r a m  c a l c u l a d o s  m é d i a  a r i t m é t i c a ,  g e o m é t r i c a ,  
d e s v i o  e e r r o  p a d r ã o  e c o e f i c i e n t e  de v a r i a ç ã o .
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Os r e s u l t a d o s  f o r a m  e x p r e s s o s  em m é d i a  ± d e s v i o  p a d r ã o  e 
p a r a  o c á l c u l o  da s i g n i f i c â n c l a  da d i f e r e n ç a  de d u a s  m é d i a s  f o i  
a p l i c a d o  o t e s t e  " t "  de S t u d e n t  com n í v e l  de s i g n i f i c â n c l a  de 5%.
Com a f i n a l i d a d e  de v e r i f i c a r  a i n f l u ê n c i a  da I d a d e  
g e s t a c i o n a l  n o s  v a l o r e s  o b t i d o s ,  f o r a m  c o r r e l a c i o n a d o s ,  u s a n d o  a 
c o r r e l a ç ã o  de P e a r s o n ,  os g r u p o s  com p e s o  a d e q u a d o  p a r a  a i d a d e
g e s t a c i o n a l  ( p r é - t e r m o  e a t e r m o ) .  Na a v a l i a ç ã o  da i n f l u ê n c i a  do
p e s o  ( e s t a d o  n u t r i c i o n a l )  n o s  v a l o r e s  o b t i d o s ,  s o m e n t e  f o r a m
a n a l i s a d o s  os  r e c é m - n a s c i d o s  a t e r m o .
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I V  -  RE S UL T A DOS
1.  DE T E R MI N A Ç Ã O  DA R E L A Ç Ã O  C ^ / C ^  DAS AMOSTRAS DE PLASMA 
NOS GRUPOS EST UDADOS
P a r a  c a d a  g r u p o  de r e c é m - n a s c i d o s ,  p r é - t e r m o ,  a t e r m o  
a d e q u a d o  p a r a  a i d a d e  g e s t a c i o n a l  e a t e r m o  p e q u e n o  p a r a  a i d a d e  
g e s t a c i o n a l  f o i  d e t e r m i n a d o  o c o m p o n e n t e  C^ e a r e l a ç ã o  C ^ d / C ^ .  Em 
t o d a s  as  a m o s t r a s  f o i  o b s e r v a d a  a p r e s e n ç a  de a p e n a s  1 a r c o ,  
s i g n i f i c a n d o  a s s i m  que o p l a s m a  só t em n a t i v o ,  sem q u a n t i d a d e  
d e t e c t á v e l  de p r o d u t o s  de a t i v a ç ã o  de C ^ .  Com i s s o ,  a r e l a ç ã o  
C^c j /C^  ó I g u a l  a 1,  d e m o n s t r a n d o  não h a v e r  a t i v a ç ã o  da v i a  
c l á s s i c a  em nenhum d o s  g r u p o s .
2 .  D E T E R MI N A Ç Ã O  DE C „ ^3 d
Na I m u n o e I e t r o f o r e s e  q u a n t i t a t i v a  " em f o g u e t e "  não f o i  
o b s e r v a d a  a p r e s e n ç a  do a r c o  de C 3d n o s  g r u p o s  e s t u d a d o s ,  
d e m o n s t r a n d o  não h a v e r  a t i v a ç ã o  d e t e c t á v e l ,  p e l a s  t é c n i c a s  
e m p r e g a d a s ,  da v i a  c l á s s i c a  ( c o mo  j á  r e f e r i d o  p e l a  a u s ê n c i a  do 
c o m p o n e n t e  d >,  nem da v i a  a l t e r n a t i v a .
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3 .  DE T E R MI N A Ç Ã O  S É R I C A  DE C g ,  Cq , CH5Q e I gG
A F I G U R A  2 é uma r e p r e s e n t a ç ã o  g r á f i c a  d o s  r e s u l t a d o s  
o b t i d o s  da d e t e r m i n a ç ã o  d o s  n í v e i s  do c o m p l e m e n t o  e da 
i m u n o g l u b u l i n a  G.
3 . I - C 3
Uma r e p r e s e n t a ç ã o  g r á f i c a  d o s  n í v e i s  de Cg em f u n ç ã o  da i d a d e  
g e s t a c i o n a l  p ode  s e r  v i s t a  na F I G U R A  3 .  O b s e r v a - s e  uma c o r r e l a ç ã o  
d i r e t a  e n t r e  os  n í v e i s  s é r i c o s  de Cg e a i d a d e  g e s t a c i o n a l  
< r = 0 , 7 0 4 ;  p < 0 , 0 0 1 ) .  P o r  o u t r o  l a d o ,  q u a n d o  os c a s o s  s ã o
a g r u p a d o 0  de a c o r d o  com 0  p e s o  de n a s c i m e n t o ,  v e r i f i c a - s e  que não 
há c o r r e l a ç ã o  d e s t a  v a r i á v e l  com os n í v e i s  de Cg ( F I G U R A  4 ) .  A 
m é d i a  d o s  n í v e i s  de Cg n o s  r e c é m - n a s c i d o s  a t e r m o  A I G  ( 7 5 , 8  ± 7 , 3
m g / d l )  e r a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r  a d o s  r e c é m - n a s c i d o s  
p r é - t e r m o  ( 6 3 , 1  ±  8 , 7  m g / d l ) .  Os n í v e i s  v a r i a r a m  e n t r e  4 7 , 0  e 7 6 , 0  
m g / d l  no g r u p o  de r e c é m - n a s c i d o s  p r e m a t u r o s  e e n t r e  5 1 , 0  e 9 2 , 0  
mg / d l  nos  r e c é m - n a s c i d o s  de t e r m o  A I G  ( T A B E L A  I V ) .  Os v a l o r e s  
o b t i d o s ,  no g r u p o  a t e r m o ,  d a s  c r i a n ç a s  a d e q u a d a s  e p e q u e n a s  p a r a  
a I d a d e  g e s t a c i o n a l  s ã o  s e m e l h a n t e s  do p o n t o  de v i s t a  e s t a t í s t i c o  































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 . 2 - C ^
A m é d i a  dos  v a l o r e s  e n c o n t r a d o s  no g r u p o  p r é - t e r m o  ( 1 6 , 5  ±
3 , 0 m g / d l )  é s i g n i f i c a t i v a m e n t e  i n f e r i o r  à q u e l e  v e r i f i c a d o  nos  
r e c é m - n a s c i d o s  a t e r m o  A l G  ( 2 1 . 3  ±  2 , 2  m g / d l )  ( T A B E L A  I V ) .  Da
mesma f o r m a ,  os n í v e i s  de C4 e n c o n t r a d o s  n o s  r e c é m - n a s c i d o s  de 
t e r m o  P I G  ( 1 6 . 8  ± 2 , 3  m g / d l ,  de m é d i a )  e r a m i n f e r i o r e s  a o s  n í v e i s  
d o s  r e c é m - n a s c i d o s  de t e r m o  A l G .
Os n í v e i s  s é r i c o s  de c o r r e l a c i o n a m - s e  d i r e t a m e n t e  com a 
I d a d e  g e s t a c i o n a l  ( r = 0 , 6 9 9 ;  p < 0 , D 0 1 ) .  I g u a l m e n t e  há uma
c o r r e l a ç ã o  d i r e t a ,  p o r é m  m a i s  i n t e n s a ,  e n t r e  os n í v e i s  de e o
p e s o  de n a s c i m e n t o  nos  r e c é m  n a s c i d o s  a t e r m o .  E s t e s  a c h a d o s  podem 
s e r  m e l h o r  o b s e r v a d o s  na s  F I G U R A S  5 e 6.
A d i s t r i b u i ç ã o  d o s  v a l o r e s  do t í t u l o  de GH5Q ( U )  em f u n ç ã o  da 
I d a d e  g e s t a c i o n a l  nos  r e c é m  n a s c i d o s  p r é - t e r m o  e a t e r m o  A l G  e s t á  
r e p r e s e n t a d a  na F I G U R A  7 .  Há c o r r e l a ç ã o  e n t r e  as  d u a s  v a r i á v e i s  
( r = 0 , 6 9 2 ;  p < D , 0 0 1 ) .  A m é d i a  d o s  t í t u l o s  de c h s q  nos  
r e c é m - n a s c i d o s  a t e r m o  ( 7 2 , 8  ± 1 1 , 0  U / m l )  f o i  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
m a i o r  que a d o s  r e c é m - n a s c i d o s  p r é - t e r m o  ( 4 1 , 9  ± 1 5 , 0  U / m l ) .  Não 
h o u v e ,  p o r é m ,  d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  os  v a l o r e s  o b t i d o s  nas
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c r i a n ç a s  do g r u p o  a t e r m o  a d e q u a d a s  e p e q u e n a s  p a r a  a i d a d e  
g e s t a c i o n a l .  A r e p r e s e n t a ç ã o  g r á f i c a  p o d e  s e r  v i s t a  na F I G U R A  8.  
Um r e c é m - n a s c i d o  de c a d a  g r u p o  ( p r é - t e r m o ,  de t e r m o  P I G  e t e r m o  
A I G )  a p r e s e n t o u  n í v e i s  não d e t e c t á v e i s  de CH,_n . E s t e s  v a l o r e s
D  U
i n d e t e r m i n a d o s  f o r a m  e x c l u í d o s  na a n á l i s e  e s t a t í s t i c a  e na
a v a l i a ç ã o  d o s  r e s u l t a d o s .
3 . 4 - 1 gG
As m é d i a s  d o s  v a l o r e s  de i g G  s é r l c a  ao n a s c i m e n t o  e s t ã o  
e x p r e s s a s  na T A B E L A  I V .  O b s e r v a - s e  que a m é d i a  d o s  n í v e i s  de I gG 
f o i  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  I n f e r i o r  n o s  r e c é m - n a s c i d o s  p r é - t e r m o ,  
q u a n d o  c o m p a r a d a  ao g r u p o  de r e c é m - n a s c i d o s  de t e r m o  de p e s o
a d e q u a d o  p a r a  a i d a d e  g e s t a c i o n a l  < 8 9 4 , 5  ± 1 7 6 , 0  m g / d l  e 1 . 1 8 3 , 6  ± 
107, 1 m g / d i ,  r e s p e c t i v a m e n t e ) ,  p o r é m  s e m e l h a n t e  a o s  n í v e i s  de I gG 
dos  r e c é m - n a s c i d o s  a t e r m o  p e q u e n o s  p a r a  a i d a d e  g e s t a c i o n a l  
( 9 0 0 , 0  ±  128, 1 mg / d l  de m é d i a ) .  E n t r e  as  m é d i a s  d o s  n í v e i s  o b t i d o s  
nos  g r u p o s  de r e c é m - n a s c i d o s  de t e r m o ,  A I G  e P I G ,  t ambém f o r a m
o b s e r v a d a s  d i f e r e n ç a s  e s t a t i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s .
Na F I G U R A  9 os  v a l o r e s  de i g G  e s t ã o  d i s p o s t o s  em f u n ç ã o  da 
I d a d e  g e s t a c i o n a l ,  o n d e  v e r i f i c a - s e  uma c o r r e l a ç ã o  p o s i t i v a  e 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Os n í v e i s  de I gG e s t ã o  d i r e t a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  t ambém ao
p e s o  de n a s c i m e n t o .  A d i s t r i b u i ç ã o  I n d i v i d u a l  d o s  v a l o r e s  de i gG
em f u n ç ã o  do p e s o  é a p r e s e n t a d a  na F I G U R A  10.  O b s e r v a - s e  uma
c o r r e l a ç ã o  t ambém p o s i t i v a  e s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  e s t a s  v a r i á v e i s
( r = 0 , 7 2 8 ;  p < 0 , 0 0 1  ) .
Ao se e s t a b e l e c e r  uma r e l a ç ã o  e n t r e  as  c o n c e n t r a ç õ e s  de I gG e
C_ o b s e r v o u - s e  uma c o r r e l a ç ã o  f r a c a m e n t e  p o s i t i v a  ( r = 0 , 5 2 2 )  nos
Ô
r e c é m - n a s c i d o s  p r é - t e r m o  e a t e r m o  A I G .  No e n t a n t o ,  e s t a
c o r r e l a ç ã o  não f o i  o b s e r v a d a  q u a n d o  os g r u p o s  de e s t u d o  e r a m
r e c é m - n a s c i d o s  a t e r m o  P I G  e A I G  ( r = 0 , D 3 6 ) .
Da mesma f o r m a  a n a l i s o u - s e  o c o m p o r t a m e n t o  s i m u l t â n e o  das
v a r i á v e i s  I gG e G ^ . O b s e r v a m o s  e x i s t i r  c o r r e l a ç ã o  p o s i t i v a  e n t r e
os n í v e i s  t a n t o  nos  g r u p o s  p r é - t e r m o  e a t e r m o  A I G  ( r = 0 , 5 9 1 )  com o
nos  d o i s  g r u p o s  de r e c é m - n a s c i d o s  a t e r m o  com d i f e r e n t e s  p e s o s  de 











































































































































































































































































































































































T A B E L A  I V  -  C o m p a r a ç ã o  d o s  n í v e i s  de C „ ,  C , ,  CH,_n e I gG em
d o  U
r e c é m - n a s c i d o s  p r é - t e r m o ,  de t e r m o  A I G  e de t e r m o
RN p r é - t e r m o RN de t e r m o V a l o r
A l G P I G de p
N -  p a c i e n t e s E l 76 40
P e s o  ao
n a s c i  me n t o  ( g )
2 . £ 0 0 ± 6 0 8 , 3
( 7 0 0 - 3 . 0 5 0 )
3 . 5 6 9 ± 3 0 9 , 0 £ . 3 £ 0 ± 3 4 6 , 6  
( E . 6 8 0 - 4 . 1 5 0 )  ( 1 . 3 8 0 - 2 . 7 7 0 )
< 0 , 0 0 1 +
< 0 , 0 0 1 + +
1G< s e m a n a s ) 3 5 , 2± 1 , 2  ( 3 E - 3 B )
3 9 , 4 ± 0 , 8  
( 3 7 - 4 1  )
3 9 , 2 ± 1 ,1 
( 3 8 - 4 1  )
< 0 , 0 0 1 +
0 , 074 + +
C3 ( m g / d l ) 63 ,  1 ± 8 , 7  ( 4 7 , 0 - 7 6 , 0 )
7 5 , 8 ± 7 , 3  
( 5 1 , 0 - 9 2 , 0 )
7 7 , 6 ± 5 , 4 
( 6 7 , 0 - 9 1 , 0 )
< 0 , 0 0 1 +
0 , 4 6 6 + +
( mg / d  1) 16 , 5 ± 3 , 0  ( 1 E , 0 ~ 2 4 , 0 )
2 1 , 3 ± 2 , 2  
( 1 4 , 0 - 2 7 , 0  )
1 6 , 8 + 2 , 3  
( 1 3 , D - 2 4 , 0 )
<0 , 001 +
< D , 001+ +
CH50 ( U / m l ) 4 1 , 9± 1 5 , 1 ( i nd . - 6 9 , 0 )
7 2 , 8±11 , 0 
( 1 n d . - 1 1  1 , 1 )
6 B , 4 ± 1 1 , 5  
( i n d . - 9 3 , 4 )
< 0 , 0 0 1 +  
0 . 1 1 8 + +
1gG ( m g / d l ) 8 9 4 , 5 1 1 7 6 , 0  ( 4 4 0 , 0 - 1 1 8 0 , 0 )
1 . 1 8 3 , 6 - 1 0 7 ,  1 
( 9 1 0 , 0 - 1  . 3 5 0 , 0  )
9 0 0 ± 128, 1 
( 5 0 0 - 1 . 1 0 0 )
< 0 , 0 0 1 +
< 0 , 0 0 1 + +
A' %
R e s u l t a d o s a p r e s e n t a d o s  como m é d i a  ± d e s v i o  p a d r ã o ; v a l o r e s
l i m i t e s  e n t r e  p a r e n t e s i s .
+ D i f e r e n ç a e s t a t í s t i c a  e n t r e  r e c é m - n a s c i d o s  p r é - t e r m o e de t e r -
mo A I G .
+ + _ .
D i f e r e n ç a e s t a t í s t i c a  e n t r e  r e c é m - n a s c i d o s  de t e r m o  A I G  e de
t e r m o  P I G .
i n d .  = I n d e t e c t á v e l
BE
V .  D I S C U S S Ã O
V á r i o s  e s t u d o s  t êm c o m p r o v a d o  a p a r t i c i p a ç ã o  do s i s t e m a  
C o m p l e m e n t o  na i n f e c ç ã o  n e o n a t a l  ( S T O S S E L  e t  a l .  1973;  STRUNK e t  
a l . ,  1979;  W I N K E L S T E I N  e t  a l . ,  1979;  DREW & ARROY A V E , 1981;
EDWARDS e t  a l . ,  1983 e G U I L L O I S  e t  a l . ,  1 9 8 9 ) .  P o r  i s t o  é q u e ,  no
p r e s e n t e  e s t u d o  s e l e c i o n a r a m - s e  a p e n a s  c r i a n ç a s  que não 
d e m o n s t r a r a m  I n d í c i o s  c l í n i c o s  de i n f e c ç ã o  p r ó - n a t a l ,  sem
e v i d ê n c i a s  c l í n i c a s  m a t e r n a s  e de a l t e r a ç õ e s  p l a c e n t á r i a s  
s u g e s t i v a s  de i n f e c ç ã o  i n t r a - ú t e r o  e com r o t u r a  de me mb r a n a s  
a m n l ó t l c a s  o c o r r i d a  no m á x i m o  a t é  12 h o r a s  a n t e s  do p a r t o .
P a r a  i n c l u s ã o  d o s  n e o n a t o s  no e s t u d o  não h o u v e  p r e o c u p a ç ã o
q u a n t o  ao s e x o  d o s  me s mo s ,  p o i s  i n v e s t i g a ç õ e s  r e a l i z a d a s  p o r
SAWYER e t  a i . ,  1971;  FE I N S T E  IN-  4 K A P L A N ,  1975;  NORMAN e t  a l . ,  1975
e F E R R I A N I  e t  a l . ,  1990 m o s t r a r a m  não h a v e r  d i f e r e n ç a  
s i g n i f i c a t i v a  na a t i v i d a d e  e c o n c e n t r a ç ã o  s ó r i c a  do c o m p l e m e n t o  
e n t r e  m e n i n o s  e m e n i n a s .  Da mesma f o r m a  f o i  d e m o n s t r a d o  não h a v e r  
d i f e r e n ç a s -  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  os  n í v e i s  de i m u n o g l o b u l i n a s  G,  M 
e A em r e c é m - n a s c i d o s  do s e x o  m a s c u l i n o  e r e c é m - n a s c i d o s  do s e x o  
f e m i n i n o  ( S T I E H M  e t  a l . ,  1966;  L E C H I T I G  e t  a l . ,  1972 e CABAU e t  
a I . , 1 9 7 4 ) .
A e v o l u ç ã o  d a s  c r i a n ç a s  d u r a n t e  a p e r m a n ê n c i a  no b e r ç á r i o  
f o i  c r i t e r i o s a m e n t e  a v a l i a d a ,  e f o r a m  e x c l u í d a s  c r i a n ç a s  que
a p r e s e n t a s s e m  ma I - f o r m a ç õ e s  c o n g ê n i t a s ,  que a p r e s e n t a s s e m  q u a d r o  
c l í n i c o  de " d i s t r e s s "  r e s p i r a t ó r i o  e r e c é m - n a s c i d o s  com n í v e i s
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b i l  i r r u b l n ê m l c o s  s u p e r i o r e s  a 15 mg%,  e mb o r a  BROUWERS e t  a l . ,  1988 
t e n h a m  d e m o n s t r a d o  não h a v e r  a t i v a ç ã o  do c o m p l e m e n t o  na d o e n ç a  
h e m o l í t i c a  do r e c é m - n a s c i d o  p o r  ABO,  e não t e r e m  s i d o  e n c o n t r a d a s  
r e f e r ê n c i a s  s o b r e  s eu  e n v o l v i m e n t o  na d o e n ç a  h e m o l í t i c a  p o r  Rh .
Os c o m p o n e n t e s  do c o m p l e m e n t o  podem s e r  i n d i v i d u a l m e n t e  
q u a n t i f i c a d o s  no s o r o  ou em o u t r o s  f l u í d o s  do o r g a n i s m o  a t r a v é s  de 
m é t o d o s  n e f e I o m é t r i c o s , E L I S A ,  r a d i o i m u n o e n s a i o  e i m u n o d i f u s ã o  
r a d i a l  s i m p l e s  < I D R ) em á g a r  ( S T I T E S ,  1980;  R O E S E L ,  1981;  BLOCH e 
S A L V A G G I 0,  1 9 8 2 ) .  Na I DR a e x t e n s ã o  do h a l o  de p r e c i p i t a ç ã o  de um 
a n t í g e n o  no á g a r  c o n t e n d o  a n t i c o r p o  e s p e c í f i c o  é p r o p o r c i o n a l  à 
c o n c e n t r a ç ã o  do a n t í g e n o .  T o d o s  os  c o m p o n e n t e s  do c o m p l e m e n t o  que 
p o s s u e m n í v e l  s é r l c o  a c i m a  de 20 m c g / m l , a p r o x i m a d a m e n t e ,  e p a r a  
os q u a i s  e x i s t e  um a n t i s o r o ,  podem s e r  m e d i d o s  p o r  e s t a  t é c n i c a ,  
p o r t a n t o ,  p a r a  a d e t e r m i n a ç ã o  do n í v e l  s é r i c o  d o s  c o m p o n e n t e s  C 3 , 
C^ e I g G ,  a t é c n i c a  de I DR é a d e q u a d a ,  d e s d e  que  os  e l e m e n t o s  de 
s ua  d i n â m i c a  s e j a m  e s t r i t a m e n t e  o b s e r v a d o s .
E s t e  m é t o d o ,  p o r é m ,  não d i f e r e n c i a  as  m o l é c u l a s  a t i v a s  do 
c o m p l e m e n t o ,  d a s  i n a t i v a s .  E x i s t e m  t a mb é m,  o u t r o s  m é t o d o s ,  não 
q u a n t i t a t i v o s ,  que s ã o  u t i l i z a d o s  p a r a  a v a l i a r  a a t i v a ç ã o  do 
c o m p l e m e n t o  ( S T I T E S ,  1 9 8 0 ) .  C e r t o s  c o m p o n e n t e s  a t i v a d o s  do 
c o m p l e m e n t o  s ã o  p r o n t a m e n t e  d i s t i n g u í v e i s  d a s  m o l é c u l a s  n a t i v a s  
d e v i d o  à m o d i f i c a ç ã o  da m o b i l i d a d e  e l e t r o f o r é t i c a  a p ó s  s ua  
c l I  v a g e m.
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P a r a  a d e t e c ç ã o  da a t i v a ç ã o  do c o m p l e m e n t o  no p l a s m a  das
c r i a n ç a s ,  a t é c n i c a  u t i l i z a d a  n e s t e  t r a b a l h o  -  i m u n o e l e t r o f o r e s e  
" em f o g u e t e ” -  p a r a  d e t e r m i n a ç ã o  de C ^ / C ^  e C3d é s i m p l e s ,  f á c i l ,  
r a p i d a m e n t e  e x e q u í v e l  e s e n s í v e l .  Qu a n d o  o c o r r e  a t i v a ç ã o  de i n
v i v o ,  d e m o n s t r a d a  p e l a  d e t e c ç ã o  do f r a g m e n t o  C ^ d no p l a s m a  e 
p r o p o r ç ã o  C ^ /  m a i o r  que  um,  I n d i c a  que há uma a t i v a ç ã o  da v i a  
C l á s s i c a  do C o m p l e m e n t o  ( N I T S C H E  e t  a I . ,  1 9 8 1 ) .
O c o m p o n e n t e  C g do c o m p l e m e n t o ,  com p a r t i c i p a ç ã o  em ambas as 
v i a s ,  C l á s s i c a  e A l t e r n a t i v a ,  t em s i d o  i n t e n s a m e n t e  m e d i d o ,  e s e u s  
p r o d u t o s  de d e g r a d a ç ã o  c o n s i d e r a d o s  como r e f l e x o  da a t i v a ç ã o  de 
ambas as  v i a s .  O c o n s u mo  de C g p ode  o c o r r e r  sem d i m i n u i ç ã o  de seu 
n í v e l  s é r i c o ,  se h o u v e r  a u m e n t o  c o n c o m i t a n t e  da t a x a  de s í n t e s e  
( BOURKE e t  a I . ,  1982;  D U C H A T E AU e t  a I . ,  1 9 8 4 ) .  O f r a g m e n t o  C 3d é 
de b a i x o  p e s o  m o l e c u l a r ,  g e r a d o  em q u a n t i d a d e s  e q u i m o l a r e s  da
c l i v a g e m  de C 3 b , e s u a  m e d i d a  t em como v a n t a g e m ,  o f a t o  de G3d t e r  
v i d a  m é d i a  m a i s  l o n g a  do que C 3c na c i r c u l a ç ã o  e s e r  f a c i l m e n t e
s e p a r a d o ,  a t r a v é s  de t r a t a m e n t o  com p o l  t e t i  l e n o g l  i c o l  , dos  d e m a i s  
f r a g m e n t o s  de Cg com m a i o r  p e s o  m o l e c u l a r .
A m e d i d a  de C 3d no p l a s m a  a t r a v é s  de i m u n o e l e t r o f o r e s e  " em 
f o g u e t e " ,  p o r  s e r  de m a i o r  s e n s i b i l i d a d e ,  o f e r e c e  v a n t a g e n s  s o b r e  
a t é c n i c a  de i m u n o d i f u s ã o  r a d i a l ,  d e t e c t a n d o  n í v e i s  de C3d
i n f e r i o r e s  a 3 m g / l .  A d e t e c ç ã o  do c o m p o n e n t e  C 3d no p l a s m a  i n d i c a  
a t i v a ç ã o  de ambas as  v i a s ,  C l á s s i c a  e A l t e r n a t i v a ,  do s i s t e m a
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C o m p l e m e n t o  ( MI L GR OM e t  a l . ,  1980;  N I T S C H E  e t  a l . ,  1981;  BOURKE e t  
a I . , 1982)  .
Não h o u v e  em n o s s o  t r a b a l h o  nenhum r e c é m - n a s c i d o  com n í v e i s  
de C ^  e C 3d d e t e c t á v e i s ,  d e m o n s t r a n d o  a s s i m  a a u s ê n c i a  de 
a t i v a ç ã o  d a s  v i a s  C l á s s i c a  e A l t e r n a t i v a ,  p e l o  m é t o d o  e m p r e g a d o ,  o 
que p o d e r i a  i n t e r f e r i r  no r e s u l t a d o  d a s  d e t e r m i n a ç õ e s  de C3 , C ^ ,  e 
CH5 q . P o r t a n t o ,  a l é m  d o s  c r i t é r i o s  bem d e f i n i d o s  e r í g i d o s  p a r a  
i n c l u s ã o  no e s t u d o ,  não h o u v e  e v i d ê n c i a s  l a b o r a t o r i a i s  de a t i v a ç ã o  
do c o m p 1 e m e n t o .
DREW & A R R O Y A V E ,  1981,  d e t e c t a r a m  C „ ^  em s e i s  de o n z e3 d
r e c é m - n a s c i d o s  I n f e c t a d o s  e em um de o n z e  r e c é m - n a s c i d o s  não 
l n f e c t a d o s .
G U I L L O I S  e t  a l . ,  1989,  d e t e r m i n a r a m  C 3c( como m e i o  
d i a g n ó s t i c o  de I n f e c ç ã o  n e o n a t a l .  O b t i v e r a m  s e n s i b i l i d a d e  de 7 3 , 7 %  
e e s p e c i f i c i d a d e  de 8 3 , 6 % .  Também d e t e c t a r a m  C 3d em 16 , 3% dos  
r e c é m - n a s c i d o s  não i n f e c t a d o s .  0 f r a g m e n t o  C e m  a d u l t o s
u U
n o r m a i s ,  g e r a l m e n t e  é d e t e c t á v e l  p o r  i m u n o e l e t r o f o r e s e  
q u a n t i t a t i v a  " em f o g u e t e " .  Em a n á l i s e  a n t e r i o r  no L a b o r a t ó r i o  de 
I m u n o p a t o I o g i a  da U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  do P a r a n á ,  f o r a m  d e t e c t a d o s  
n í v e i s  de C3d com uma m é d i a  de 1 3 , 6  ± 3 , 0  mg / l  em 16 a d u l t o s
v o l u n t á r i o s  n o r m a i s .  Em r e c é m - n a s c i d o s ,  o b a i x o  n í v e l  de C q 
p r o v a v e l m e n t e  s e j a  o r e s p o n s á v e l  p e l a  não d e t e c ç ã o  de n í v e i s  de 
C 3 d , p e l o  m é t o d o  e m p r e g a d o .  A u t i l i z a ç ã o  de t é c n i c a s  m a i s
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s e n s í v e i s ,  como r a d i o i m u n o e n s a i o , ou E l i s a  t a l v e z  p u d e s s e  
d e m o n s t r a r  a p r e s e n ç a  de f r a g m e n t o s  em m e n o r e s  c o n c e n t r a ç õ e s  que 
s u r g e m  no p l a s m a  d u r a n t e  o p r o c e s s o  de a t i v a ç ã o .  ( L A N G L O I S  e t  a l . ,  
1989)
Os n í v e i s  de C3 ao n a s c i m e n t o ,  g u a r d a r a m  c o r r e l a ç ã o  p o s i t i v a  
com a i d a d e  g e s t a c i o n a l  ( F I G U R A  3 ) ,  a p r e s e n t e n d o  uma r e l a ç ã o
l i n e a r ,  como a o b t i d a  p o r  o u t r o s  a u t o r e s  ( F I R E M A N  e t  a l . ,  1969;  
STRUNK e t  a l . ,  1979 e NOT ARA NGE L O e t  a i . ,  1 9 8 4 ) .  Os n í v e i s  de Cg 
f o r a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a i s  b a i x o s  n o s  r e c é m - n a s c i d o s  com i d a d e  
g e s t a c i o n a l  I n f e r i o r  a 37 s e m a n a s ,  s e n d o  e s t a s  d i f e r e n ç a s  t a n t o  
m a i s  a c e n t u a d a s  q u a n t o  m a i s  p r é - t e r m o  e r a  a c r i a n ç a .  0 i n c r e m e n t o  
g r a d a t i v o  com a m a t u r a ç ã o  p a r e c e  d e c o r r e r  de uma m a i o r  p r o d u ç ã o  
f e t a l  de C g .  PROPP & A L P E R ,  1968,  d e m o n s t r a v a m  d i f e r e n ç a s
a l o t í p i c a s  no c o m p o n e n t e  Cg e n t r e  mães  e r e c é m - n a s c i d o s ,
a r g u m r n t a n d o  c o n t r a  a p a s s a g e m  t r a n s p l a c e n t á r i a .  E s t u d o s  de
A D I N O L F I ,  1977 e A D I N O L F I  e t  a l . ,  1981 t ambém s u g e r e m  que o 
a u me n t o  da p r o d u ç ã o  f e t a l  com a e v o l u ç ã o  da i d a d e  g e s t a c i o n a l  é o 
r e s p o n s á v e l  p e l a  e l e v a ç ã o  n o s  n í v e i s  s é r i c o s  de C g .
Ao c o m p a r a r m o s  n o s s o s  r e c é m - n a s c i d o s  com i d a d e s  g e s t a c i o n a i s  
s e m e l h a n t e s ,  p o r é m com d i f e r e n t e s  p e s o s  de n a s c i m e n t o ,  ou s e j a ,  
r e c é m - n a s c i d o s  de t e r m o  P I G  e A I G , não o b s e r v a m o s  a s s o c i a ç ã o  e n t r e  
n í v e i s  de Cg e r e t a r d o  do c r e s c i m e n t o  i n t r a  u t e r i n o .  R e s u l t a d o s  
s e m e l h a n t e s  f o r a m  o b t i d o s  em o u t r o s  e s t u d o s  c u j o s  n í v e i s  de Cg
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não e r a m s i g n i f i c a t i v a m e n t e  c o r r e l a c i o n a d o s  com p e s o  de n a s c i m e n t o  
( F I R E M A N  e t  a l . ; 1969;  SAWYER e t  a l . ,  1971;  F E I N S T E I N  & K A P L A N ,  
1975 e STRUNK e t  a l . ,  1 9 7 9 ) .  Da mesma f o r m a ,  S H A P I R O  e t  a l . ,  1981 
e NOTARANGELO e t  a l . ,  1984,  não e n c o n t r a r a m  d i f e r e n ç a s  n o s  n í v e i s  
de C3 c o m p a r a n d o  c r i a n ç a s  A l G  e P I G  de mesma i d a d e  g e s t a c i o n a l .  Os 
r e s u l t a d o s  m o s t r a m  que o c o m p o n e n t e  Cg do c o m p l e m e n t o  é 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  i n f l u e n c i a d o  p o r  d i f e r e n ç a s  na i d a d e
g e s t a c i o n a l  e d e m o n s t r a m  que o r e t a r d o  do c r e s c i m e n t o
i n t r a - u t e r I  no a p a r e n t e m e n t e  não r e d u z  a c a p a c i d a d e  de s í n t e s e  de
V
Os n í v e i s  de C g ,  ao n a s c i m e n t o ,  i n d e p e n d e n t e  da i d a d e
g e s t a c i o n a l  e / o u  p e s o ,  s ã o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i m i n u i d o s  q u a n d o  
c o m p a r a d o s  a o s  n í v e i s  de Cg em a d u l t o s  n o r m a i s .  N A T T A N - L A R R I  ER e t  
a i . ,  1937 e F I S H E L  & P E A RL MA N,  1961,  j á  d e m o s t r a r a m  que os
c o m p o n e n t e s  do c o m p l e m e n t o  de r e c é m - n a s c i d o s  a t e r m o  n o r m a i s
c o r r e s p o n d e m  a p r o x i m a d a m e n t e  a 50% d o s  v a l o r e s  de s u a s  r e s p e c t i v a s  
mães e a d u l t o s  n o r m a i s .
F I R E MA N  e t  a l . ,  1969,  t ambém d e m o n s t r a r a m  q u e ,  ao
n a s c i m e n t o ,  r e c é m - n a s c i d o s  a t e r m o  e p r e m a t u r o s  e r a m d e f i c i e n t e s  
em C g ,  C^  e C 5 , e que as c r i a n ç a s  a t e r m o  a t i n g i a m  t í t u l o s  de 
C Hr n , C _ , Z .  e C,_ s e m e l h a n t e s  ao a d u l t o  a p r o x i m a d a m e n t e  e n t r e  os  3
b U  3  m  D
e os  6 me s e s  de I d a d e .
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Com r e l a ç ã o  a o s  n í v e i s  de C ^ ,  e x i s t e  t ambém d e f i c i ê n c i a
d e s t e  c o m p o n e n t e  ao n a s c i m e n t o ,  q u a n d o  c o m p a r a d o s  s e u s  n í v e i s  a os  
v a l o r e s  o b t i d o s  em a d u l t o s  n o r m a i s  ( F I R E M A N  e t  a I . ,  1969;  SAWYER
e t  a I . „  1971;  BALLOW e t  a l . ,  1974;  A D I N O L F I  & B E C K,  1975;  STRUNK
e t  a I . ,  1 9 7 9 ) .
Q u a n d o  c o m p a r a m o s  e n t r e  s l  os  v a l o r e s  o b t i d o s  do c o m p o n e n t e  
C^ n o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  e s t u d a d o s ,  p ô d e - s e  o b s e r v a r  que os 
v a l o r e s  o b t i d o s  no g r u p o  de r e c é m - n a s c i d o s  p r é - t e r m o  s ã o
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a i s  b a i x o s  q u a n d o  c o m p a r a d o s  a os  
r e c é m - n a s c i d o s  a t e r m o  com p e s o  c o n s i d e r a d o  a d e q u a d o  p a r a  a i d a d e  
g e s t a c i o n a l  ( F I G U R A  5 ) .  Q u a n d o  a n a l i s a m o s  os n í v e i s  de C ^ , no
g r u p o  de r e c é m - n a s c i d o s  a t e r m o  com r e t a r d o  do c r e s c i m e n t o
i n t r a - u t e r i n o ,  ou s e j a ,  p e q u e n o s  p a r a  a i d a d e  g e s t a c i o n a l ,
v e r i f i c a m o s  que s ã o  c o m p a r á v e i s  a os  v a l o r e s  o b t i d o s  no g r u p o  de
p r e m a t u r o s ,  e n t r e t a n t o  s ã o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a i s  b a i x o s  que no 
g r u p o  com c r e s c i m e n t o  a d e q u a d o ,  o que p o d e  s e r  m e l h o r  v i s u a l i z a d o  
q u a n d o  o b s e r v a m o s  a F I G U R A  6 .
V á r i o s  a u t o r e s  ( F I R E M A N  e t  a l . ,  1969;  SAWYER e t  a l . ,  1971;  
F E I N S T E I N  e K A P L A N ,  1975;  STRUNK e t  a l . ,  1979)  Já e s t u d a r a m  a 
r e l a ç ã o  e x i s t e n t e  e n t r e  os  n í v e i s  s é r i c o s  d o s  c o m p o n e n t e s  do
c o m p l e m e n t o  e o p e s o  de n a s c i m e n t o  d o s  r e c é m - n a s c i d o s  e
e n c o n t r a r a m  uma c o r r e l a ç ã o  p o s i t i v a .  P o r é m ,  e s t a  c o r r e l a ç ã o
p o s i t i v a  se t o r n a v a  s i g n i f i c a t i v a ,  p r i n c i p a l m e n t e  q u a n d o  a
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v a r i á v e l  " b a i x o  p e s o  ao n a s c e r "  e r a  d e t e r m i n a d a  p e l o  f a t o r  
" p r e m a t u r i d a d e " .
S H A P I R O  e t  a l . ,  1981 , na Á f r i c a  do S u l ,  f i z e r a m  um e s t u d o  
c o m p a r a t i v o  d o s  n í v e i s  d o s  c o m p o n e n t e s  d a s  v i a s  C l á s s i c a  e 
A l t e r n a t i v a  do C o m p l e m e n t o ,  e n t r e  r e c é m - n a s c i d o s  de t e r m o  com p e s o  
a d e q u a d o  e o u t r o  g r u p o  de b a i x o  p e s o  p a r a  a I d a d e  g e s t a c i o n a l  e 
e n c o n t r a r a m  n í v e i s  de C^  de £ 5 mg / d l  e E O mg / d l  p a r a  os g r u p o s  de 
r e c é m - n a s c i d o s  A I G  e P I G ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  No p r e s e n t e  e s t u d o  
e s t e s  v a l o r e s  f o r a m  de 2 1 , 0 3 m g / d l  e I B ^ E m g / d l ,  em r e c é m - n a s c i d o s  
A I G  e P I G ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  v a l o r e s  e s t e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
d i f e r e n t e s  e n t r e  s i  < p < 0 , 0 0 1 ) .  E n t r e t a n t o ,  os  v a l o r e s  de C^ e r a m 
s e m e l h a n t e s  n o s  r e c é m - n a s c i d o s  p r é - t e r m o  e de t e r m o  P I G .
F I S H E L  e P E A R L M A N , 1961,  e n c o n t r a r a m  t í t u l o s  de CHc n  e
b  U
n í v e i s  d o s  c o m p o n e n t e s  i n d i v i d u a i s  do c o m p l e m e n t o  em 
r e c é m - n a s c i d o s  a t e r m o  com v a l o r e s  c o r r e s p o n d e n d o  a p r o x i m a d a m e n t e  
50% a 65% a os  v a l o r e s  e n c o n t r a d o s  em a d u l t o s  n o r m a i s  ou de s u a s  
r e s p e c t i v a s  m ã e s .  Os r e c é m - n a s c i d o s  p e q u e n o s  p a r a  a i d a d e  
g e s t a c i o n a l  a p r e s e n t a v a m  v a l o r e s  i n f e r i o r e s  a o s  e n c o n t r a d o s  em 
r e c é m - n a s c i d o s  de p e s o  a d e q u a d o  e ,  e s t e s  v a l o r e s  e r a m d i m i n u í d o s  
p r o p o r c i o n a l m e n t e  ao g r a u  de d e s n u t r i ç ã o .  R e s u l t a d o s  s e m e l h a n t e s  
f o r a m  e n c o n t r a d o s  p o r  SAWYER e t  a l . ,  1971,  que t ambém e n c o n t r a r a m  
v a l o r e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m e n o r e s  n o s  n í v e i s  d o s  c o m p o n e n t e s  do 
c o m p l e m e n t o  em r e c é m - n a s c i d o s  a t e r m o  com r e t a r d o  do c r e s c i m e n t o
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i n t r a - u t e r i n o  q u a n d o  c o m p a r a d o s  a r e c é m - n a s c i d o s  a t e r m o  
e u t r ó f l c o s .  Também J OHNST ON e t  a l . ( 1373 e DREW & A R R O Y A V E , 1981
d e s c r e v e r a m  n í v e i s  do c o m p l e m e n t o  c o m p a r á v e i s  em r e c é m - n a s c i d o s  
p r é - t e r m o  e r e c é m - n a s c i d o s  p e q u e n o s  p a r a  a I d a d e  g e s t a c i o n a l  com 
p e s o s  s e m e l h a n t e s ,  p o r t a n t o  n í v e i s  m e n o r e s  em r e c é m - n a s c i d o s  a 
t e r m o  P I G  que  em r e c é m - n a s c i d o s  a t e r m o  A I G .
Qu a n d o  a n a l i s a m o s  o d é f i c i t  de p e s o  que n o s s o  g r u p o  de 
r e c é m - n a s c i d o s  d e s n u t r i d o s  I n t r a - ú t e r o  a p r e s e n t a v a  em r e l a ç ã o  ao 
50—  p e r c e n t i l  da s ua  i d a d e  g e s t a c i o n a l  ao n a s c i m e n t o ,  e n c o n t r a m o s
uma m é d i a  de 2 4 , 7 7  ± 3 , 6 6 % .  H o u v e  uma f r a c a  c o r r e l a ç ã o  i n v e r s a ,
e mb o r a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  a i n t e n s i d a d e  do r e t a r d o  do c r e s c i m e n t o  
i n t r a - u t e r i n o  e os  n í v e i s  de C 3 ( r  = - 0 , 2 9 3 ;  p = 0 , 0 3 3 )  e os
n í v e i s  de <r  = - 0 , 4 1 0 ;  p = 0 , 0 4 0 ) ,  ou s e j a ,  q u a n t o  m a i o r  o
d é f i c i t  de p e s o ,  m e n o r e s  e r a m os  n í v e i s  de Gg e e n c o n t r a d o s .
P a r a  os  v a l o r e s  de CH._n não h o u v e  c o r r e l a ç ã o  s i g n i f i c a t i v a
O U
( r  = - 0 , 0 8 1 ;  p = 0 , 3 1 2 ) .
S I R I S I N H A  e t  a t . ,  1973,  e s t u d a r a m  c r i a n ç a s  com i d a d e  de 1 a 
5 a n o s ,  d e s n u t r i d a s  e e u t r ó f i c a s ,  e e n c o n t r a r a m  n í v e i s  do
c o m p l e m e n t o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  i n f e r i o r e s  na s  d e s n u t r i d a s ,  e as 
c r i a n ç a s  com d e s n u t r i ç ã o  do t i p o  k w a s h l o k o r  a p r e s e n t a v a m  n í v e i s  
m a i s  b a i x o s  que as com d e s n u t r i ç ã o  do t i p o  m a r a s m o .  Os a u t o r e s
s u g e r i r a m  h a v e r  c o r r e l a ç ã o  e n t r e  a d i m i n u i ç ã o  da c o n c e n t r a ç ã o  dos
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c o m p o n e n t e s  do c o m p l e m e n t o  e a d i m i n u i ç ã o  da c o n c e n t r a ç ã o  de 
o u t r a s  p r o t e í n a s .
CHANDRA ( 1 3 7 5 )  e s t u d o u  os  n í v e i s  de e e a a t i v i d a d e  de 
CH50 em c r i a n ç a s  com I d a d e  e n t r e  6 me s e s  e 4 a n o s ,  a g r u p a d a s  
c o n f o r m e  e u t r ó f i c a s  ou d e s n u t r i d a s .  As  c r i a n ç a s  d e s n u t r i d a s  
a p r e s e n t a v a m  p e s o  a p r o x i m a d a m e n t e  80% i n f e r i o r  ao 5 0 -  p e r c e n t i l  
p a r a  a I d a d e  e e r a m p o s t e r i o r m e n t e  s u b m e t i d a s  a d i e t o t e r a p i a  p a r a  
r e c u p e r a ç ã o  n u t r i c i o n a l .  As  c o n c e n t r a ç õ e s  m é d i a s  de C „ ,  C .  e CHcn
O 4 D U
e n c o n t r a d a s  f o r a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  i n f e r i o r e s  no g r u p o  de 
c r i a n ç a s  d e s n u t r i d a s .  E s t e s  b a i x o s  n í v e i s  de c o m p l e m e n t o  no 
d e s n u t r i d o  e a n o r m a l i z a ç ã o  d o s  v a l o r e s  a p ó s  d i e t a  a d e q u a d a  e 
r e c u p e r a ç ã o  n u t r i c i o n a l  s u g e r e m  que o f a t o r  n u t r i c i o n a l  do 
I n d i v í d u o  p ode  I n f l u e n c i a r  o s i s t e m a  c o m p l e m e n t o .
E x i s t e m  h i p ó t e s e s  p a r a  e x p l i c a r  a r e d u ç ã o  d o s  n í v e i s  do 
c o m p l e m e n t o  na c r i a n ç a  d e s n u t r i d a .  P r i m e i r o ,  os b a i x o s  n í v e i s  de 
c o m p l e m e n t o  na d e f i c i ê n c i a  n u t r i c i o n a l  podem s e r  r e s u l t a n t e s  de 
uma s í n t e s e  p r o t e i c a  g l o b a l  r e d u z i d a .  A i n d a ,  na d e s n u t r i ç ã o  
p r o t e i c o - c a l ó r i c a  o f i g a d o  e s t á  i n v a r i a v e l m e n t e  e n v o l v i d o ,  p o d e n d o  
p o r t a n t o ,  r e s u l t a r  em n í v e i s  r e d u z i d o s  de t o d o s  os  c o m p o n e n t e s  
c u j a  p r i n c i p a l  s í n t e s e  s e j a  h e p á t i c a .  A l é m  d i s s o  e s t a s  c r i a n ç a s  
e s t ã o  s u j e i t a s  a i n f e c ç õ e s  de r e p e t i ç ã o ,  que  t ambém podem r e d u z i r  
os s e u s  n í v e i s .
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Os n í v e i s  de CH._n o b s e r v a d o s  n o s  n o s s o s  r e c é m - n a s c i d o s
D U
d e m o n s t r a r a m  t ambém uma c o r r e l a ç ã o  p o s i t i v a  com a i d a d e
g e s t a c i o n a l  ( r  = 0 , 6 9 S )  a p r e s e n t a n d o  as c r i a n ç a s  n a s c i d a s  a t e r m o
v a l o r e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r e s  a o s  r e c é m - n a s c i d o s  p r é - t e r m o
( F I G U R A  7 ) .  E s t u d o s  de F I R E MA N  e t  a i . ,  1969 e STRUNK e t  a i . ,  1979
m o s t r a r a m  r e s u l t a d o s  s e m e l h a n t e s ,  o n d e  os n í v e i s  de ao
* 5 u
n a s c i m e n t o ,  g u a r d a v a m  c o r r e l a ç ã o  com d i f e r e n t e s  i d a d e s
g e s t a c i o n a i s . NOT ARA NGE L O e t  a i . ,  1984,  e s t u d a n d o  as c o n c e n t r a ç õ e s  
de CH5 q e n c o n t r a d a s  no s a n g u e  do c o r d ã o  de r e c é m - n a s c i d o s ,
s e p a r a d o s  em d i f e r e n t e s  g r u p o s ,  c o n f o r m e  r e c é m - n a s c i d o s  p r é - t e r m o ,  
de t e r m o  A I G  e de t e r m o  P I G ,  o b s e r v a r a m  v a l o r e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
s u p e r i o r e s  nos  r e c é m - n a s c i d o s  de t e r m o ,  A I G  e P I G ,  q u a n d o  
c o m p a r a d o s  a o s  r e c é m - n a s c i d o s  p r e m a t u r o s  ( 4 6 , 7  U / m l ,  4 4 , 8  U/ml  e 
3 8 , 8  U / m l ,  de m é d i a ,  r e s p e c t i v a m e n t e ) .  Q u a n d o  a n a l i s a d o s  os n í v e i s  
de CH50 de r e c é m - n a s c i d o s  com i d a d e s  g e s t a c l o n a i s  s e m e l h a n t e s ,
p o r é m  d i f e r e n t e s  p e s o s  de n a s c i m e n t o ,  não f o r a m  o b s e r v a d a s
d i f e r e n ç a s .  A r e l a ç ã o  e n t r e  os  t r ê s  g r u p o s  de r e c é m - n a s c i d o s  de 
n o s s o  e s t u d o  se a p r e s e n t o u  de modo s e m e l h a n t e  ao de NO T A R A NGE L O.
F I R E MA N e t  a l . ,  1969,  e s t u d a r a m  o d e s e n v o l v i m e n t o  do s i s t e m a  
c o m p l e m e n t o  humano a t r a v é s  das  d e t e r m i n a ç õ e s  de GH5 0 , C g ,  C^ e C5 
em r e c é m - n a s c i d o s  de t e r m o  e p r é - t e r m o  e o b s e r v a r a m  que t o d o s  os 
r e c é m - n a s c i d o s  a p r e s e n t a v a m  d e f i c i ê n c i a  n e s t e s  c o m p o n e n t e s  q u a n d o  
c o m p a r a d o s  com s u a s  mães  e a d u l t o s  n o r m a i s .  A r e l a ç ã o  e n c o n t r a d a
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e n t r e  a c o n c e n t r a ç ã o  de CH, - , .  n e o n a t a l  e m a t e r n o  em r e c é m - n a s c i d o s
d U
a t e r mo  f o i  0 , 5 3 .  A c o n c e n t r a ç ã o  m é d i a  de C H - -  e n c o n t r a d a  em n o s s a
d U
p o p u l a ç ã o  de a d u l t o s  n o r m a i s  é de 1 0 7 , 6  ± 2 1 , 4  U / m l ,  o que
c o r r e s p o n d e  a uma r e l a ç ã o  0 , 6 7  com a m é d i a  de CH5Q o b s e r v a d a  nos  
r e c é m - n a s c i d o s  de t e r m o  A l G ,  0 , 6 3  nos  r e c é m - n a s c i d o s  de t e r m o  P I G  
e 0 , 3 8  nos  p r e m a t u r o s .
T r ê s  r e c é m - n a s c i d o s  a p r e s e n t a r a m  v a l o r e s  não d e t e c t á v e i s  de 
C H g g ,  um em c a d a  g r u p o .  I s t o  p ode  não r e p r e s e n t a r  a u s ê n c i a  de
a t i v i d a d e  h e m o l í t i c a  no s o r o  e s i m  um n í v e l  m u l t o  b a i x o ,  c u j a
m e t o d o l o g i a  u t i l i z a d a  p a r a  s ua  d e t e r m i n a ç ã o  não f o i
s u f i c i e n t e m e n t e  s e n s í v e l  p a r a  d e t e c t á - l a .  Os r e s p e c t i v o s  n í v e i s  de 
C3 e C^ f o r a m  de 61 mg / d l  e 16 mg / d l  no r e c é m - n a s c i d o  p r é - t e r m o ,  
78 mg / d l  e 14 mg / d l  no r e c é m - n a s c i d o  de t e r m o  P I G  e 69 mg / d l  e 20 
mg / d l  no r e c é m - n a s c i d o  de t e r m o  A l G .
As  c o n c e n t r a ç õ e s  de i g G e n c o n t r a d a s  ao n a s c i m e n t o ,  m o s t r a r a m  
uma c o r r e l a ç ã o  p o s i t i v a  com a i d a d e  g e s t a c i o n a l  q u a n d o  c o mp a r a mo s  
os g r u p o s  de r e c é m - n a s c i d o s  p r é - t e r m o  e a t e r m o  com p e s o  a d e q u a d o  
p a r a  a i d a d e  g e s t a c i o n a l ,  s e n d o  e s t a  d i f e r e n ç a  t a n t o  m a i s
a c e n t u a d a  q u a n t o  m a i s  p r é - t e r m o  e r a  a c r i a n ç a  ( F I G U R A  9 ) .  
R e c é m - n a s c i d o s  de i d a d e  g e s t a c i o n a l  i n f e r i o r  a 34 s e ma n a s  t i v e r a m  
n í v e i s  de I g G , ao n a s c e r ,  I n f e r i o r e s  a o s  de 34 a 37 s e ma n a s  de 
i d a d e  g e s t a c i o n a l .  R e s u l t a d o s  s e m e l h a n t e s  f o r a m  e n c o n t r a d o s  p o r
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YEUNG & H 0 S 8 S , 1968;  P A P A DA T O S  e t  a I . ,  1970;  P I N H A T A  & G O NÇ A L V E S ,  
1 988 .
MA NE R I C A R  e t  a l . ,  1976,  na í n d i a ,  v e r i f i c a r a m  no s a n g u e  do 
c o r d ã o  de c r i a n ç a s  com d e s n u t r i ç ã o  I n t r a - ú t e r o  g r a v e ,  n í v e i s  de 
I gG i n f e r i o r e s  a o s  d a s  c r i a n ç a s  n o r m a i s  de mesma i d a d e  
g e s t a c i o n a l .  Do mesmo modo d e t e c t a m o s  d i f e r e n ç a s  e s t a t i s t i c a m e n t e  
s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  os  n í v e i s  de I g G ,  ao n a s c i m e n t o ,  e n t r e  as
c r i a n ç a s  a d e q u a d a s  p a r a  a I d a d e  g e s t a c i o n a l  e p e q u e n a s  p a r a  I d a d e  
g e s t a c i o n a l  ( F I G U R A  1 0 ) .  T a l  f a t o  j á  f o i  e x p l i c a d o  p o r  o u t r o s
a u t o r e s  ( S E N - L I A N - Y A N G  e t  a l . ,  1983;  KHAT HUA e t  a l . ,  1 9 8 4 ) ,  c u j o s  
e s t u d o s  m o s t r a r a m  que a i n s u f i c i ê n c i a  p l a c e n t á r i a  e n c o n t r a d a  nas  
c r i a n ç a s  com d e s n u t r i ç ã o  i n t r a - ú t e r o  p r o v a v e l m e n t e  s e j a  a
r e s p o n s á v e l  p e l o  p r e j u í z o  d a s  f u n ç õ e s  p l a c e n t á r l a s  de t r a n s p o r t e  
s e l e t i v o  de I g G .  Qu a n d o  a n a l i s a m o s  o d é f i c i t  de p e s o  dos
r e c é m - n a s c i d o s  d e s n u t r i d o s  i n t r a - ú t e r o  com os  n í v e i s  de I g G ,
o b s e r v a m o s  h a v e r  c o r r e l a ç ã o  ( r  = - 0 , 5 9 9 ;  p < 0 , 0 0 1 ) ,  ou s e j a ,
q u a n t o  m a i o r  é a d e f i c i ê n c i a  de p e s o  coin r e l a ç ã o  ao e s p e r a d o  p a r a  
d e t e r m i n a d a  i d a d e  g e s t a c i o n a l ,  me n o r  o n í v e l  de I gG e n c o n t r a d o .  
MADDI SON e t  a l ,  1976,  s a l i e n t a r a m  que as  f a i x a s  n o r m a i s  
v e r d a d e i r a s  d a s  v á r i a s  í m u n o g I o b u I i n a s  v a r i a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e
em d i f e r e n t e s  p o p u l a ç õ e s  h u ma n a s .  K A L L F  e t  a l . ,  1970,  c o n t e s t a m  o
c o n c e i t o  de v a l o r e s  de I munog  l obu l i nas  huma n a s  ’’ n o r m a i s "  e s u g e r e m  
que em um dado  i n d i v í d u o  os  v a l o r e s  o b s e r v a d o s  podem a p e n a s  s e r
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i n t e r p r e t a d o s  em t e r m o s  dos  v a l o r e s  p a r a  um g r u p o  c o n t r o l e ,  
p a r e a d o  com i d a d e ,  s e x o ,  r a ç a  e f a t o r e s  a m b i e n t a i s  p e r s i s t e n t e s  e 
em m u d a n ç a .
D A V I S  e t  a I - ,  1 979,  e s t u d a r a m  c r i a n ç a s  com f a i x a  e t á r i a
c o m p r e n d i d a  e n t r e  o p e r í o d o  p r é - n a t a l  e 36 me s e s  de i d a d e  e
e n c o n t r a r a m  m a i o r  c o r r e l a ç ã o  e x i s t e n t e  e n t r e  os  n í v e i s  de C.  e1 q
l g G nas  c r i a n ç a s  nas  q u a i s  a i n d a  h a v i a  a p a r t i c i p a ç ã o  de I gG 
m a t e r n a ,  e e s t a  c o r r e l a ç ã o  e r a  i n v e r s a m e n t e  p r o p o r c i o n a i  ao 
a u me n t o  da i d a d e  da c r i a n ç a ,  s u g e r i n d o  a s s i m  que  o n í v e l  s é r i c o  de 
I gG não é um f a t o r  d e t e r m i n a n t e  do n í v e l  de c 1 q ■
NOT A RA NGE L O e t  a l . ,  1984,  e s t u d a r a m  a a t i v i d a d e  f u n c i o n a l  da 
v i a  A l t e r n a t i v a  e ,  s u g e r i r a m  que o d e f e i t o e m  r e c é m - n a s c i d o s  
p r é - t e r m o ,  q u a n d o  c o m p a r a d o  a o s  r e c é m - n a s c i d o s  a t e r m o  s e r i a  
d e v i d o  a o s  b a i x o s  n í v e i s  de I g G ,  no e n t a n t o ,  o b s e r v a r a m  que a 
a d i ç ã o  " i n  v i t r o "  de a t é  1600 mg / d l  de I gG não a l t e r a v a  a 
c a p a c i d a d e  de a t i v a ç ã o  do s o r o  p o r  e s t a  v i a .  P o r t a n t o ,  c o n c l u í r a m  
que b a i x o s  n í v e i s  e a l t e r a ç S e s  f u n c i o n a i s  d a s  p r o t e í n a s  do 
c o m p l e m e n t o  s ã o ,  p r o v a v e l m e n t e ,  os  d e t e r m i n a n t e s  p r i n c i p a i s  d o s  
d e f e i t o s  na a t i v a ç ã o  de ambas  as  v i a s ,  C l á s s i c a  e A l t e r n a t i v a ,  nos  
r e c é m - n a s c i d o s  de b a i x o  p e s o  ao n a s c i m e n t o ,  p r i n c i p a l m e n t e  nos  
r e c é m - n a s c i d o s  p r é - t e r m o .
A d e f i c i ê n c i a  do s i s t e m a  c o m p l e m e n t o  no r e c é m - n a s c i d o  é 
c e r t a m e n t e  um f a t o r  i m p o r t a n t e  na m a i o r  s u s c e p t i b i l i d a d e  a
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i n f e c ç õ e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  p e i o  f a t o  de que e s t a  d e f i c i ê n c i a  p ode  
r e s u l t a r  numa a l t e r a ç ã o  da c a p a c i d a d e  de o p s o n i z a ç ã o  e de l i s e ,  
m e d i a d a  p e l o  c o m p l e m e n t o ,  de d i v e r s o s  a g e n t e s  p a t o g ê n i c o s .
S u g e r e - s e  que os  r e s u l t a d o s  dos  c o m p o n e n t e s  do c o m p l e m e n t o  e 
de I g G ao n a s c i m e n t o ,  a q u i  a p r e s e n t a d o s ,  p o s s a m s e r  u t i l i z a d o s  
como v a l o r e s  de r e f e r ê n c i a  p a r a  i n d i v í d u o s  do mesmo g r u p o  
p o p u l a c i o n a l ,  c u j a s  c a r a c t e r í s t i c a s  é t n i c a s ,  a m b i e n t a i s  e 
s ó c i o - e c o n ô m i c a s  não s e j a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i f e r e n t e s .
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V I . CONCLUSÕES
1 -  Os v a l o r e s  de C3 g u a r d a m  c o r r e l a ç ã o  p o s i t i v a  com a I d a d e  
g e s t a c l o n a l  e não há d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  
r e c é m - n a s c i d o s  de p e s o  de n a s c i m e n t o  a d e q u a d o  ( 7 5 , 8  ±  7 , 3
m g / d l )  e r e c é m - n a s c i d o s  com r e t a r d o  do c r e s c i m e n t o  
i n t r a - u t e r i n o  ( 7 7 , 6  ± 5 , 4  m g / d l ) .
2 -  Os n í v e i s  de C^  s ã o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  i n f e r i o r e s  nos  
r e c é m - n a s c i d o s  p r é - t e r m o  ao n a s c e r  ( 1 6 , 5  ± 3 , D m g / d l ) ,  q u a n d o
c o m p a r a d o s  com os  de t e r m o  ( 2 1 , 3  ± 2 , 2  m g / d l ) .  E x i s t e  t ambém
d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  c r i a n ç a s  com i d a d e  g e s t a c i o n a l  
s e m e l h a n t e ,  p o r é m d i f e r e n t e s  p e s o s  de n a s c i m e n t o .  Q u a n t o  m a i o r  
o r e t a r d o  do c r e s c i m e n t o  i n t r a - u t e r I  n o , me n o r  o v a l o r  de ao
n a s c e r .
3 -  O CHgp g u a r d a  c o r r e l a ç ã o  p o s i t i v a  e n t r e  s e u s  n í v e i s  e a i d a d e  
g e s t a c l o n a l  e não há d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  os
r e c é m - n a s c i d o s  de t e r m o  A I G  ( 7 2 , 8  ± 1 1 , 0  m g / d l )  e
r e c é m - n a s c i d o s  de t e r m o  P I G  ( B 8 , 4  ± 1 1 , 5  m g / d l ) .
4 -  Não o b s e r v o u - s e  a p r e s e n ç a  d o s  f r a g m e n t o s  C3d e C ^ d no s a n g u e
do c o r d ã o  de nenhum d o s  r e c é m - n a s c i d o s ,  o que s u g e r e  a a u s ê n c i a
de a t i v a ç ã o  d a s  v i a s  C l á s s i c a  e A l t e r n a t i v a .
5 -  Os v a l o r e s  de I m u n o g I o b u I i n a s  G s ã o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
i n f e r i o r e s  nas  c r i a n ç a s  p r é - t e r m o  ao n a s c e r  ( 8 9 4 , 5  ± 17 6 , 0
m g / d i ) ,  q u a n d o  c o m p a r a d a s  com as  de t e r m o  ( 1 1 8 3 , 6  ± 107, 1
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m g / d l ) ,  s e n d o  que os  s e u s  n í v e i s  g u a r d a m  c o r r e l a ç ã o  p o s i t i v a  
com a i d a d e  g e s t a c i o n a l .  Há t ambém d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  
e n t r e  os r e c é m - n a s c i d o s  a t e r m o ,  a d e q u a d o s  e p e q u e n o s  p a r a  a 
i d a d e  g e s t a c i o n a l ,  s e n d o  os  n í v e i s  de I gG t a n t o  m a i s  b a i x o s  
q u a n t o  me n o r  o s eu  p e s o  de n a s c i m e n t o .
6 .  Os n í v e i s  de I g G g u a r d a m  c o r r e l a ç ã o  p o s i t i v a  com as 
c o n c e n t r a ç õ e s  de em t o d o s  os  r e c é m - n a s c i d o s ,  uma v e z  que 
ambas  as  v a r i á v e i s  s o f r e m  i n f l u ê n c i a  da i d a d e  g e s t a c i o n a l  e do 
c r e s c i m e n t o  i n t r a - u t e r i n o  .
7 .  Os n í v e i s  de I gG ao n a s c i m e n t o  g u a r d a m  c o r r e l a ç ã o  p o s i t i v a  com 
as  c o n c e n t r a ç õ e s  de C a p e n a s  q u a n d o  as c r i a n ç a s  a p r e s e n t a mü
p e s o  de n a s c i m e n t o  a d e q u a d o  p a r a  a i d a d e  g e s t a c i o n a l ,  uma v e z  
que os  v a l o r e s  de C 3 o b s e r v a d o s  a p r e s e n t a m  c o r r e l a ç ã o  p o s i t i v a  
a p e n a s  com i d a d e  g e s t a c i o n a l .
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V I i I . ANEXOS
P R á - T E R M O  COM OS R E S P E C T I V O S  V A L O R E S  D E  C » ,  C , ( G H c n ,
d 4 a  U
I g G ,  C 3 E R E L A Ç Ã O  C ^ / C ^
A N E X O  I -  D A D O S  D E  N A S C I M E N T O  D O S  R E C É M - N A S C I D O S  D O  G R Ü P O
P A C 1 E N T E R E G 1S T R O 1 G P E S O
C 3 C 4 C 3 d
1 SG
C H 5 0  C 4 d / C 4
< s e tri ) ( a ) ( ------—  tri a /  d I ----------- ) ( U / d  1 )
1 7 4 2 9 0 8 3 6 2 4 6  0 6 0 14 - 1 0 1 0 6 8 . 9 6  1
2 7 4 0 1 9 1 3 6 2 4 0 0 71 1 3 - 1 0 5 0 4 9 . 5 0  1
3 7 4 0 2 3 1 3 6 2 4 9 0 6 6 1 6 - 1 0 8 0 5 2 . 6 3  1
4 7 4 2 1 1 5 3 6 3 0 5 0 7 0 1 9 - 1 1 1 0 5 6 . 8 1  1
5 7 4 2 2 0 5 3 6 2 8 7 0 7 2 2 0 - 8 9 0 4 3 . 4 8  1
6 7 4 2 2 7 2 3 6 2 4 6 0 6 6 1 8 - 9 7 0 3 1 . 2 8  1
7 7 4 2 7 8 9 3 6 2 6 3 0 7 4 1 8 - 8 8 0 5 9 . 5 2  1
8 7 4 2 7 2 4 3 6 2 5 8 0 6 3 1 7 - 9 2 0 5 4 . 9 4
9 7 4 2 8 0 5 3 5 2 3 1 0 5 2 1 4 - 8 9 0 4 7 . 6 2  1
1 0 7 4 2 8 3 5 3 5 2 3 0 0 5 7 1 5 - 1 0 2 0 1 2 . 5 0  1
1 1 7 4 2 0 4 8 3 6 2 5 6 0 7 6 1 6 - 3 5 D 3 8 . 4 6  1
1 2 7 4 2 8 7 8 3 4 2 4 2 0 5 3 1 4 - 8 8 0 3 4 . 4 8  1
1 3 7 4 2 8 8 2 3 6 2 9 0 0 6 9 2 4 - 1 1 8 0 2 1 . 0 1  1
1 4 7 4 2 8 2 8 3 4 1 5 0 0 6 1 16 - 8 1 0 N . D . 1
1 5 7 4 2 7 9 8 3 3 1 4 1 0 4 7 1 3 - 8 0 0 2 0 . 8 8  1
1 6 7 4 1 1 6 6 3 6 2 2 5 0 5 6 1 9 - 9 9 0 4 3 . 4 8  1
1 7 7 4 1  1 3 1 3 6 2 1 7 0 7 3 1 7 - 9 5 0 5 6 . 8 1  1
1 B 7 4 1 0 8 5 3 4 1 3 8 0 6 0 1 6 - 6 3 0 3 7 . 0 3  1
1 9 7 4 0 6 0 3 3 4 1 2 5 0 5 5 1 4 - 8 2 0 2 3 . 2 5  1
2 0 7 4 0 5 1 1 3 6 2 1 1 0 6 7 2 1 - 8 5 0 3 4 . 9 6  1
2 1 7 4 0 1 9 0 3 2 7 0 0 4 7 1 2 — 5 6 0 2 9 . 4 1  1
N . D . = N ã o  d e t e c t a  d o .
1 1 1
P I G  COM OS R E S P E C T I V O S  V A L O R E S  DE C n , C . , ,  CH. _ n , I g G ,
d  4  O U
C 3 d  E R E L A Ç Ã O  C 4 d / C 4 _
A N E X O  I I  -  D A D O S  D E  N A S C I M E N T O  D O S  R E C É M - N A S C I D O S  D O  G R U P O  A T E R M O
PAC 1 E N T E RE G I S T R O I G P E S O
C 3 C 4
c Q
3  ti
1 SG CH _ n G - . / G joO 4 d  4
( s e m ) < 3 > ( m ü /  U i ----------- ) ( U / d l )
2 2 7 4 0 1 9 0 3 8 1 7 0 0 6 9 1 3 - 6 7 0 4 5 , 4 5  1
2 3 7 4 0 5 1 1 3 8 2 1 1 0 7 2 2 1 - 3 5 0 8 8 , 4 9  1
2 4 7 4 0 6 0 9 3 8 1 8 5  0 6 7 1 4 - 7 0 0 6 8 , 0 2  1
2 5 7 4 1 0 8 5 3 8 1 3 8 0 7 4 1 6 - 5 0 0 6 8 , 9 6  1
2 6 7 4 1 1 3 1 3 9 2 1 7 0 7 8 1 9 - 5 9  0 5 5 , 5 5  1
2 7 7 4 1 1 6 6 3 9 2 2 5 0 8 1 1 7 - 7 0 0 7 0 , 8 2  1
2 8 7 4 2 7 9 8 3 8 1 4 1 0 8 4 1 3 - 8 0 0 6 6 , 6 6  1
2 9 7 4 2 8 2 8 3 8 1 5 0 0 7 1 1 6 - 8 1 0 5 6 , 8 1  1
3 0 7 4 2 9 3 5 3 9 2 4 2 0 7 9 1 4 - 8 8 0 7 4 , 0 7  1
3 1 7 4 2 9 4 5 3 9 2 2 2 0 8 0 1 4 - 9 3 0 9 3 , 4 5  1
3 2 7 4 2 9 0 9 4 1 2 6 5 0 8 6 1 8 - 8 8 0 6 3 , 2 8  1
3 3 7 4 0 5 9 3 4 1 2 6 6 0 91 1 9 - 9 6 0 7 4 , 0 7  1
3 4 7 4 1 0 6 1 3 8 2 0 6 0 7 7 1 6 - 8 4 0 7 0 , 4 2  1
3 5 7 4 2 3 1 2 4 0 2 2 8 0 7 4 1 5 - 1 0  0 0 8 0 , 0 0  1
3 6 7 4 2 7 5 4 4 0 2 5 0 0 7 6 1 8 - 1 0 8 0 7 6 , 9 2  1
3 7 7 4 2 7 9 2 3 9 2 3 0 0 6 9 1 9 - 1 0  1 0 7 0 , 9 2  1
3 8 7 4 2 7 9 5 3 9 2 5 6  D 8 2 1 6 - 9 4 0 6 8 , 0 3  1
3 9 7 4 2 7 9 7 4 0 2 6 0 0 8 4 1 8 - 8 7  D 4 4 , 2 5  1
4 0 7 4 0 8 2 0 3 9 2 4 2 0 8 1 1 3 - 1 0 4 0 5 8 , 8 2  1
1 12
4 1 7 4 2 8 2 4 3 9 2 4 7 0 7 8 1 4 - 3 1 0 N . D . 1
4 2 7 4 2 8 3 6 4 1 2 7 7 0 7 9 2 4 - 3 0 0 6 5 , 7 8 1
4 3 7 4 2 8 4 2 3 9 2 5 7 0 8 0 1 7 - 9 1 0 6 9 , 9 3
4 4 7 4 2 8 4 3 4 0 2 6 5 0 7 1 1 8 - 8 3 0 6 8  , 0 3 1
4 5 7 4 2 8 7 2 4 1 2 5 5 0 7 2 1 6 - 3 2 0 5 4  , 9 4 1
4 6 7 4 2 8 7 3 3 8 2 4 0 0 6 8 1 4 - 1 0 5 0 6 8  , 0 3 1
4 7 7 4 1 1 3  0 3 8 2 0 2 0 7 6 1 5 - 8 4 0 7 0  , 4 2 1
4 8 7 4 1 1 3 9 4 0 2 4 8 0 7 6 1 3 - 1 1 0 0 9 0  , 9 0 1
4 9 7 4 2 8 3 8 4 1 2 6 3 0 8 6 1 8 - 3 4 0 5 4 ,  0 5 1
5 0 7 4 2 7 7 6 3 9 2 4 0 0 8 3 1 5 - 1 0 3 0 5 6  , 4 9 1
5 1 7 4 2 8 9 0 3 9 2 4 7 0 8 4 1 7 - 1 0 4 0 5 1  , 2 8 1
5 2 7 4 2 9 6 0 3 8 2 1 8 0 7 4 1 6 - 1 0 2 0 7 3  , 3 6 1
5 3 7 4 2 8 7 1 4 1 2 6 4 0 7 8 1 7 - 9 2 0 8 4  , 7 4 1
5 4 7 4 2 9 0 7 3 8 2 0 7 0 7 7 1 7 - 8 6 0 7 4  , 0 7 1
5 5 7 4 1 0 3 3 3 3 2 3 6 0 8 0 1 3 - 9 1 0 6 3 , 6 3 1
5 6 7 4 1 1 2 4 3 3 2 3 3 0 7 5 1 3 - 8 8 0 7 6  , 9 2 1
5 7 7 4 2 7 9 0 4 0 2 6 2 0 7 4 1 8 - 9 0 0 6 3 , 6 3 1
5 8 7 4 2 8 2 7 4 0 2 6 0 0 S 3 1 8 - 9 1  0 5 7  , 1 4 1
5 9 7 4 2 9 6 4 3 3 2 4 7 0 8 1 1 8 - 9 2 0 7 8 ,  1 2 1
5 0 7 4 2 8 7 6 3 8 2 2 3 0 7 5 1 7 - 1 0 3 0 7 4  , 0 7 1
6 1 7 4 2 6 2 3 3 8 2 3 9 0 7 6 1 8 - 9 2 0 6 9  , 4 4 1
N . D . = N 3 o d o t  e c  t  a d o .
1 13
A N E X O  I I )  -  D A D O S  DE N A S C I M E N T O  DOS  R E G é M - N A S C I  DOS  DO G R U P O  A T E R ­
MO A I G  COM OS R E S P E C T I V O S  V A L O R E S  DE C g ,  C ^ ,  C H g g ,
I gG , C _  . E R E L A Ç Ã O  C . , / C  .
d O  4 0  ‘ t ,
P A C I E N T E  R E G I S T R O  I G P E S O  C _  C _  C „  . I gG C H c n  C .  . / C .
3  4  3  d 5 0  4  d 4
( s e m )  ( g )  ( ---------  m g / d l   ) ( U / d l )
BE 7 4 2 9 0 5 3 9 3 6  1 0 7 2 2 4 — 1 2 2 0 8 1 3 0
6 3 7 4 2 9 0 6 3 9 2 8 0 0 6 9 2 1 - 1 1 7 0 6 7 5 6
6 4 7 4 2 9 0 4 4 0 2 9 2 0 7 7
ruru
- 1 1 9 0 9 0 9 0
6 5 7 4 2 8 3 2 3 9 2 7 5 0 6 1 2 1 - 1 2 3 0 8 3 3 3
6 6 7 4 2 8 3 3 3 3 3 7 2 0 7 9 2 6 - 1 2 4 0 1 0  1 0 1
6 7 7 4 2 8 4 D 3 8 2 9 5 0 7 8 2 0 - 1 0 9 0 7 8 7 4
6 8 7 4 2 8 4 9 4 0 3 8 4 0 8 1 2 5 - 1 2 2 0 8 0 0 0
6 9 7 4 2 8 6 7 4 0 3 0  1 0 7 6 2 2 - 1 1 8 0 7 8 7 4
7 0 7 4 2 8 6 8 4 0 3 7 0 0 7 4 2 4 - 1 0 9 0 7 9 3 6
7 1 7 4 2 8 7 9 3 9 3 3 0 0 6 9 2 3 - 1 1 3 0 6 9 9 3
7 2 7 4 2 8 9 0 4 0 3 1 3 0 7 0 2 1 - 9 3 0 7 2 4 6
7 3 7 4 0 8 2 5 4 1 3 3 0 0 8 7 2 2 - 1 2 9 0 5 4 6 4
7 4 7 4 0 8 3 5 4 1 3 0 6 0 9 2 2 0 - 1 0 8 0 6 6 6 6
7 5 7 4 0 8 3 6 4 1 3 1 7 0 8 5 1 9 - 1 1 1 0 6 4 5 1
7 6 7 4 0 9 5 3 3 9 3 1 6 0 6 5 2 0 - 3 1 0 9 5 2 4
7 7 7 4 1 0 0 2 3 3 2 7 7 0 7 4 1 8 - 1 2 9 0 6 8 D3
7 8 7 4 1 0 4 6 4 0 3 5 0 0 7 8 2 3 - 1 2 1 0 6 9 9 3
7 9 7 4 1 0 4 8 4 0 3 2 6 0 7 9 2 1 - 1 1 8 0 6 5 7 8
8 0 7 4 1 0 5 3 3 9 3 3 6 0 8 0 2 1 - 1 0 7 0 6 9 9 3
8 1 7 4 1 0 8 6 3 9 2 8 2 0 7 6 2 0 - 1 2 1 0 7 8 7 4
8 2 7 4 1 0 9 2 4 0 2 3 0 0 7 7 1 9 - 1 1 9 0 1 1 1 1 1
































7 4 1 1 1 1 3 8 3 1 6 0 6 2 1 4 — 1 T 7 0 6 4 5 1
7 4 1 1 1 2 4 0 3 8 4 0 8 2 2 0 - 1 2 4 0 6 6 6 6
7 4 1 1 3 0 3 9 3 6 0 0 8 0 2 2 - 1 2 1 0 6 3 6 9
7 4 1 1 6 5 4 0 3 2 2 0 7 8 2 1 - 1 1 9 0 7 8 7 4
7 4 2 7 5 1 3 8 3 1 2 0 7 5 2 0 - 1 2 7 0 6 4 5 1
7 4 2 7 5 2 3 9 3 0 3 0 8 0 1 9 - 1 1 8 0 7 4 0 7
7 4 2 7 5 3 3 9 2 9 9 0 7 8 2 1 - 1 2 5 0 6 9 9 3
7 4 2 7 5 7 3 9 3 0 2 0 7 6 1 8 - 1 1 2 0 6 8 0 3
7 4 2 7 5 9 4 0 3 2 4 0 8 7 2 4 - 1 2 1 0 8 0 0 0
7 4 2 7 6 0 3 9 3 1 0 0 7 8 2 1 - 1 1 6 0 6 9 4 4
7 4 2 7 6 2 4 0 3 1 7 0 8 6 2 0 - 1 2 9 0 7 9 3 6
7 4 2 7 6 6 3 9 2 8 0 0 8 0 1 9 - 1 1 3 0 6 5 3 6
7 4 2 7 6 7 3 8 2 9 8 0 7 2 2 0 - 9 6 0 7 4 0 7
7 4 2 7 6 8 3 9 2 8 5 0 7 8 2 0 - 9 9 0 8 8 4 9
7 4 2 7 7 0 3 9 3 6 4 0 7 5 2 3 - 1 1 8 0 7 0 4 2
7 4 0 7 8 8 3 9 2 8 3 0 8 0 2 1 - 1 2 3 0 8 4 7 2
7 4 2 7 8 9 4 1 3 3 4 0 8 2 2 3 - 1 2 5 0 3 3 3 3
7 4 2 7 9 0 3 9 3 9 0 0 7 4 2 7 - 1 2 0 0 7 D 4 2
7 4 2 7 9 1 3 8 2 7 0 0 7 9 2 2 - 1 1 8 0 7 8 7 4
7 4 2 7 9 3 4 0 3 8 7 0 8 0 2 4 - 1 1 9 0 7 6 9 2
7 4 2 7 9 4 3 9 3 0 6 0 7 1 2 1 - 1 2 0 0 7 0 4 2
7 4 2 8 0 1 4 0 3 4 2 0 6 9 2 2 - 9 4 D 7 4 0 7
7 4 2 8 0 2 3 9 3 2 0 0 6 4 2 2 - 9 2 0 9 0 9 0
7 4 2 8 1 2 3 9 3 1 6 0 7 0 2 3 - 9 8 0 7 8 1 2
7 4 2 8 2 6 3 9 3 1 0 0 7 5 1 9 - 1 0 2 0 5 7 1 4
7 4 2 9 7 2 4 0 3 9 0 0 6 3 2 5 - 1 3 5 0 6 9 9 3
7 4 2 5 5 9 3 9 3 2 7 0 5 9 2 3 - 1 2 8 0 6 8 0 3
7 4 2 6 2 6 3 8 2 7 5 0 5 1 2 3 - 1 2 6 0 5 1 2 8
7 4 2 6 2 5 4 0 3 1 6 0 7 2 2 3 - 1 2 4 0 7 9 3 6
7 4 2 7 2 5 4 0 3 0 0 0 6 9 2 0 - 1 3 3  0 N . D .
1 15
1 1 3 7 4 2 7 2 5 4 0 3 0 0 0 6 9 2 0 — 1 3 3 0 N . D .
1 1 4 7 4 2 7 5 0 4 1 3 2 2 0 7 7 2 1 - 1 3 3 0 6 6 6 3
1 1 5 7 4 2 1 1 6 4 0 3 6  1 0 6 1 2 4 - 1 2 9 0 6 5 3 6
1 1 6 7 4 2 1 5 3 3 9 3 2 0 0 7 8 1 9 - 1 2 7 0 7 4 0 7
1 1 7 7 4 2 2 2 8 3 9 2 6 8 0 7 9 1 7 - 1 2 5 0 5 6 4 9
1 1 8 7 4 2 2 8 1 3 8 3 0 0 0 8 1 2 0 - 1 2 4 0 7 4 0 7
1 1 9 7 4 0  2 7 3 9 3 6 9 0 7 6 2 3 - 1 2 7 0 7 9 3 6
1 2 0 7 4 0 1 2 9 4 0 3 2 3 0 7 4 2 1 - 1 3 2 0 5 4 0 5
1 2 1 7 4 0 1 3 5 3 9 3 5 4 0 7 5 2 2 - 1 3 4 0 6 0 2 4
1 2 2 7 4 0 1 3 6 4 0 3 1 1 0 8 0 2 0 - 1 2 1 0 61 7 3
1 2 3 7 4  0 1 3 7 3 9 2 6 8 0 7 8 1 9 - 1 1 8 0 6 9 9 3
1 2 4 7 4 0 1 3 8 3 8 3 0 0 0 7 6 2 0 - 9 8 0 7 9 3 6
1 2 5 7 4 0 1 3 9 3 9 3 7 7 0 7 9 2 1 - 1 2 5 0 5 3 1 9
1 2 6 7 4 0 1 8 9 4 1 4 0 7 0 8 7 2 2 - 1 2 8 0 7 0 4 2
1 2 7 7 4 0 2 1 5 3 8 2 8 8 0 7 8 2 0 - 1 1 1 0 6 9 4 4
1 2 8 7 4 0 2 1 6 4 1 3 3 6 0 9 2 2 1 - 1 2 8 0 6 5 3 6
1 2 9 7 4 0 2 3 0 3 9 2 8 7 0 7 5 1 9 - 1 2 6 0 6 5 7 8
1 3 0 7 4 0 2 3 2 3 9 3 2 3 0 8 6 1 9 - 1 2 0 0 6 9 9 3
1 3 1 7 4 0 4 5 2 3 9 2 7 0 0 8 2 1 9 - 1 1 2 0 9 5 2 4
1 3 2 7 4 0 5 9 4 4 0 3 0 5 0 8 0 2 0 - 1 1 7 0 6 8 0 3
1 3 3 7 4 0 6 2 7 4 1 2 9 4 0 7 6 2 2 - 1 1 9 0 5 6 4  9
1 3 4 7 4 0 6 4 2 3 9 2 7 1  0 6 9 2 1 - 1 2 7 0 7 4 0 7
1 3 5 7 4 0 6 4 3 4 0 4 1 4 0 7 4 2 7 - 1 2 7 0 6 3 6 9
1 3 6 7 4 0 7 1 5 3 9 3 2 5 0 7 5 2 4 - 1 2 5 0 6 8 0 3
1 3 7 7 4 0 7 9 3 4 0 3  1 5 0 7 8 2 2 - 9 9 0 8 8 4 9























SEMANAS DE AM ENORRÉIA
S itu a ç ã o  de  76  re c è m -n a s c id o s  de  t e r m o  na c u rv a  de a va lia p ã o  da 





















SEM ANAS DE AM ENORRÉIA
S ituapao  de 4 0  re c é m -n a s c id o s  d e  t e r m o  n a  c u rv a  d e  a v a lia ç a o  

























S itu a ç ã o  d e  21 re c é m - n a scid o s p re '-te rm o  na c u rv a  d e  a v a lia ­
ção d a  a d e q u a ç ã o  d o  cre sc im e n to  in t r a -  u te rin o  p ro p o s ta  p o r  S A -  
L A (  1 9 7 7 ).
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO - MESTRADO EM PEDIATRIA 
Rua General Carneiro, 181 - 14° Andar 
80060 - Curitiba - Paraná
D E C L A R A Ç Ã O
Declaramos para os devidos fins, que a 
Drâ TÂNIA DENISE RESENER, apresentou a dissertação: "AVALIAÇÃO
DO SISTEMA COMPLEMENTO NO SANGUE UMBILICAL DE RECÉM-NASCIDOS.
RELAÇÃO COM A IDADE GESTACIONAL E O GRAU DE CRESCIMENTO INTRA-UTERENO" , 
ao Curso de Pós-Graduação - Mestrado em Pediatria da Universidade 
Federal do Paraná, no dia 24 de junho de 1.991, com a seguinte 
Banca Examinadora: Prof. NELSON AUGUSTO ROSÁRIO FILHO - ORIENTADOR 
DA TESE E PRESIDENTE DA BANCA, Profã MAGDA MARIA SALES CARNEIRO 
SAMPAIO, Profâ IARA TABORDA DE MESSIAS e Prof. JOSÉ ELPÍDIO
BARBOSA, tendo sido aprovada, podendo receber o título de
" M E S T R E  E M  P E D I A T R I A "
Curitiba, 24 de junho de 1.991
Prof. 
Coordenador do^C
